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r o i a l i c c i PROBLEMA La explosión del Maine y la guerra IIWP l \ L § 10 N L d D E E S P A Ñ A de los Estados Unidos con España 1 Ih — 
Del hecho de que dos perso-jsona de carne y hueso que las 
najes españoles fracasaran en , atrae o que las repele. ^ preOCUDaciÓn de OS poll" 
Su intento de levantar fondos pa- i Si ahora no se ha podido reunir ™ , 
.1 Palacio del Rey que se cons-; dinero en America para el Palacio {1C0S conservadores COD ffl0-
l l v e en Barcelona, el señor Novo, i del Rey en Barcelona es porque, 
nuestro distinguido amigo y com-icomo decíamos antes, los espano-
nañero deduce que en España no i les son hombres en primer termi-
ne conoce el modo de pensar de | no y después españoles y el hom-
1- españoles de por aquí; y que bre no se desprende del dinero |h 
eTtos últimos se alegrarían de que!no por una de estas tres causas: 
no hubiese en América Ministros ja la fuerza, que es lo mas común, j f{ 
de España. i i i i 
..•Cómo lo deduce?, pues con!con las picadas en sus modalidades de FebTeTO por si gu actitud repre 
silogismos en sorites.; infinitas; o movido por un gran i eentase la manera de pensar del i lus- , 
Noticias de Méjico 
SK líVICIO R A D I O - T E L r E G R A F l C O 
DKli D I A R I O D E L A MARINA 
Antea de ser aseainado el 8 
Agosto de 1897, el Sr. Cánovas 
Castillo, a la sazón Presidente 
Consejo de Ministros, ya estaba ese 
eminente hombre de Estado convenci-
do de que hab'a que tratar las cues-
G L O S A S 
RECORDANDO A UN MAESTRO 
tivo de la actitud de los 
militares 
AUGE DE L A INDUSTRIA MINERA i tiones de los Estados Unidos con su-
ma prudencia, porque t ambién ten ía 
E l profesor H. Berthélemy, Decano 
de la Facultad de Derecho de la Uni-
^ versidad de París, es un viejo verde 
¿el (fisonomicamente verde, digo), enju-
d'- l to y perilludo, que dicta sus conferen-
cias de Administrativo con una luci-
dez, un humor y una velocidad mara-
villosos. 
en cree ríos 
Por entender nosotros que el Sr. 
Osorio y Gallardo es representante 
del Sr. Don Antonio Maura en la je-
partido Soclal-Popular 
i como sucede con los impuestos y i nos vamoe a hacer cargo del discur-
•ió en Huelva el día 4 
una sene de 
que no vamos 
repetir 
141 ! • j J J 1 tre político conservador, ahora nosotros a j sentimiento de piedad, como acón- Este ú l t imo partido nu 
MEXICO, D. F . , marzo 9. 
Gran importancia tiene actual-
mente la industria minera en Mé-
xico, según los datos obtenidos en 
¡a Secretaria de Industria, la pro-
flucciún de este año será el doble 
que la del año pasado. 
E l Gobierno se interesa grande-
mente t4i favor de dicha industria 
I ! nabléndose iniciado ya con 
1*J3 trabajos para la explota 
ción. 
nca ha si-
teció con el niño sin manos y con; do optimista como, en general, no LA L E Y D E L PETROLEO EN L A CA3L1RA » • J « c . « r ^ n r i s o n los Partidos conservadores de 
A juicio nuestro, lo que aconte-;los inmigrantes repatriados, o porjningún país , porque el optimismo y U T E X I C O , D. F . . 
el arresto, que es una consecuencia 
de ver las cosas de color de rosa. 
el dinero es dinero siempre, aquí 
y en Bombay. 
Hay quienes creen que en to-
cándoles a los españoles la Mar-
cha de Cádiz los ponen a bailar co-
mo si fuesen osos y se ponen ellos 
en condiciones de pasar el plati-
llo. En eso coincidimos con el se-
ñor Novo. Se ha exprimido con 
exceso el sentimiento patriótico 
de los indianos y ya hoy no se 
conmueven éstos sino con aque-
llas cosas con las que es fácil que 
se conmueva un hombre cualquie-
ra sin necesidad de ser español. 
Al Rey de España, por ejemplo, 
lo quieren sus subditos y paisanos 
del Nuevo Mundo; pero esto no 
indica nada, porque también lo 
quieren los que no son ni subditos 
ni paisanos suyos 
Sobre este último caso no reco 
mos ningún ejemplo que poder 
ofrecer al público. 
Ninguna de las tres .causas con-
currió en la suscripción del Pa-
lacio del Rey en Barcelona. El 
español en su fuero interno está; 
seguro de que al Rey lo que le 
sobran son palacios. Y el símbo-
lo—en este punto tan claro y con 
sus destellos de alta política—no 
es fuerza capaz por sí sola para 
volver de revés los bolsillos. 
Que se viera en peligro don Al-
fonso y ya vería Novo reunirse mi-
llones para salvarlo. 
No hay que confundir, como 
nuestro distinguido colega, los ex-
tremos de las cosas. 
Los españoles en América,,o, al 
No se le quiere | menos, en Cuba, (digámoslo por 
ni sianiera como un símbolo, co- cuarta vez) no abren su bolsa si-
mo afirma el señor Novo; los sím-
bolos se acatan y reverencian, 
pero no despiertan en el hombre 
la facultad amatoria. Al Rey de 
España se le quiere por Alfonso 
guaban ahora en E s p a ñ a ; la social, 
la mi l i t a r y la catalana. 
Cualquiera de ellas, puede brotar 
el día menos pensado, si no ocurre 
que vengan las tres a la vez, y ante 
esa grave inminencia, pensaba el ora-
dor en los remedios apropiados para 
evitarlas. 
Respecto de la revolución social, 
cree "que se ev i t a r í a llevando a los 
obreros a los Consejos de adminis-
t rac ión de las Compañ ía s . " 
Parece que se ha olvidado el Sr. 
Osorio Gallardo del movimiento so-
cialista, y hasta comunista, nos atre-
vemos a decir, de Milán, el año 19 21 
en tiempos de Gio l i t t i , cuando en las 
grandes industrias milanesas preten-
dieron y lograron sus obreros, no 
solamente formar parte de esos Coa 
sejos de admin i s t r ac ión , sino con-
tra tar directamente con los qua ha-
En la sesión de la Cámara de di-
putados hubo ayer un largo debate 
las 
la seguridad de que movida la poli- mas nunca doctoral. Le incomoda, a 
tica americana por Roosevelt y por cac}a frasg> |a esclavina de la ampulo-
Lodse, a medida que iban cobrando ,. ' i r 
más influencia en el partido republi- sa toga purpura; se la remanga freneti-
cano, desde el nombramiento de Me. camente en las crisis de la exposición 
Kinley, podía estallar una cuestión jurídica, y cuando hace alguna pau-
grave entre los Estados Unidos y Es- 8ak es para intercalar un chiste dia-
paña ; y así vimos que preparada ya hóy h chasquear las co-
la solución de las cuestiones que los ' «j i j i 
franco Estados Unidos hablan puesto en J ^ ^ í de sus dedos largos y aman-
primera l ínea para pedir a España líos. Y los muchachos se r íen—un po-
su aprobación, se llevaron a cabo In- co con vistas al examen, 
mediatamente que el Sr. Sagasta | ü n poco nada más. En realidad, a 
reemplazó a Cánovas después del ase-: n a- ' i • i i J • 
sinato de é s t e . ¡Berthélemy lo quieren lo admiran y 
Se p lan teó Inmediatamente la au-j lo celebran desinteresadamente. Nm-
tonomía para Cuba y se puso dn gunó de aquellos adolescentes ruido-
prác t ica ; todavía no hab ían transcu- 80S ^ cons¡deran como un derecho 
escépticos—se empeñan 
mitos. 
¿Cómo se manifiesta el talento, la 
verdadera competencia? No sólo en el 
hecho de haber escrito libros. 
Una vez, después de una lección, 
yo me acerqué a recabar de Barthé-
lemy una firma para mi "tarjeta de 
En la cátedra, su actitud es digna; asistencia . 
¿De dónde es usted? 
ce es que los españoles, por enci- lia fuerte convicción de que al dar 
toa de españoles, son hombres, y ¡el dinero se cumple con un deber. I g firivatívo de Tos "partidos de avan-1 ^ b r e ^ ' üy^d^ petróleo.'S^e o l j e tó i "ido0rtP0.C0 d̂ !,?1f1ensep31 ^ J* íradicional e inajenable el dp saludar 
. ' i c . - i ^ ^ v<.™rda_ ce, es decir, d t los liberales; Por ¡ tieiDa(iament nu , s5steima da muerte de Cánovas, cuando el D do J / -
'eso sin duda, el Sr. Osorio Gallar- f ^ ^ ^ n " ; « ^ ^ ^ n ' ^ ^ ^ l Octubre de 1897 fué reemplazado el cotidianamente la entrada de los pro-
do comenzó su discurso diciendo que 
le atenazaba el temor de la amena-
za de tres revoluciones que se fra-
e ao a   st »'—me pre-
guntó, copándome el acento. 
—Cubano, monsieur. 
— A h , sí! Bello p a í s . . . No he es-
tado nunca allí; pero sé me han 
contado. . . . ¿Cómo van las cosas en 
Cuba actualmente? Ustedes han teni-
do una crisis. . . . 
Cándidamente, yo creí enterarle de 
algo. Rápido y pasmado desengaño el 
mío!—Bethémely, como el héroe de 
un tercer acto romántico, me mostró 
que lo sabía todo, ¡Todo!—nuestro sta 
tus político y sus derivaciones; nues-
tro desarrollo económico y cultural; 
nuestro carácter, nuestros problemas.... 
¡Ah! , yo os asecr'^o sabía más concesiones es malo, sobre t o d o , , — , ^ ' ^ ̂  i i • • i - i 
para las pequeñas propiedades pe-'Genera Weyler Por el General Blan- tesores con una salva de alaridos y I sobre nosotros que los mas de ñus , , 
troleras. \co' 7 se dictaron también las disP0' carpetazos, osarían siquiera murmurar) congresistas. 
Sigúese tratando también de m H í S g f e v ^ r J a „ „ l e ^ n c e n t r a " un chiste durante la lección de Bcrthé^ Puos asi también se muestra r: 
dificar y reglamentar el ar t ículo 
veinte y siete de la constitucional. 
FACILIDADES A LOS COLONOS 
I T A L I A N O S 
MEXICO, D. F . , marzo 9. 
Los ciudadanos italianos que ges-
tionan la impor tanc ión de colonos de 
su pais, regresan a I ta l ia satisfe-
chos de las facilidades que les ha 
dado el gobierno mexicano para po 
der lleflar a cabo todos sus propó-
sitos. 
En vista de la buena acogida oue 
ha tenido la idea de la colonización 
créese que dentro de un breve plazo 
esta será un hecho positivo. 
ción de cubanos en el campa. 
De modo que en realidad, el .Go-1 *emy- t-n su aula, la muchachada es- verdadero talento. ¿Como un pror^ 
bierno de Sagasta cumpl ió con las: tudiantil de P a r í s — d e seguro una de sor de Derecho Administrativo va a 
medidas que se había propuesto para | la8 más insolentes del mundo—se desperdiciar la oportunidad de estu-
llevar la paz a la isla de €uba, dan-1 TRUECA EN MANSA Y 8ONREÍÍLA GREY- E , ; ^ , . ésa su m^t ip le especialidad do satisfacción a los cubanos en esos 
tres puntos principales que 
a una cierta 
acaba- clue Berthélemy une la venerabilidad i el desenvolvimiento, lleno de ensayos 
y enseñanzas, de una república nue-
va y sui generis, por lejana que esté? 
Y luego de estudiarlo, ¿por qué no 
resultado de todos bien conocido, 
puesto que los mismos obreros t u -
vieron que l lamar a los dueños de 
esas explotaciones y decirles que sus 
conocimientos no llegaban hasta po-
der seguir con la gerencia de los 
mgocios, y les entregaron de nuevo 
las fábr icas . 
En cuanto a la cuest ión mi l i ta r 
mos de citar, au tonomía , relevo de del talento manifiesto 
Weyler, y cese de la concentrac ión simpatía atrabiliaria, 
de campesinos I No sé si me expreso netamente. 
Y en lugar de demostrar los ameri- . , . i j j . i . T I 
canos su satisfacción por esa conduc- QWtfP decir que el verdadero talento, ha de mostrar, en ocasión pertinente, 
ta generosa de E s p a ñ a , el Sr. Lod- la verdadera competencia, se imponenjque lo conoce?—la majadera juven-
ge, cuya obra sobre la guerra hispano i siempre aún a la juventud arbitraria- tud de hoy insiste en creer Pachecos a 
americana examinábamos , decía que, mente sediciosa. La simpatía calcula-! todos los herméticos; y quien dice 
ninguna de esas medidas valia el pa- , i j i i J • • I-J J i 'i ' • v • • * 
peí en que hablan sido escritas, por-1da' .la ^l iberada jovialidad, aquel os-¡herméticos, dice—universitariamente— 
que la caracter ís t ica de la diplomacia' tensible halago de la juvenil malicia (maestros de texto ajeno y pie de la 
española , era mentir, hurtar el cuer- con que muchos profesores aspiran a1 letra, 
po, y hacer promesas con intención |a conquista de la popularidad, no la * * * 
do no cumplir las". Y sin embargo • D ' i - i 
consigue nunca. Párvulo crecido que 
no por las causas o móviles por 
los que pudiera abrirla cualquier 
, , , •». HIV» r: . .ni'1 cv lo, v.u^owwn " 
ciudadano que este dispuesto a p ^ t e n d í a el señor Osorio Gallardo 
ripiarse conmover que se reso lver ía con una severa de-dejarse conmover. purac ión de responsabilidades; y al 
No olvide Novo que, desde el seguir por ese camino, nos hace re-
y ño por Borb6n. No cimentó su, 99 al 1923 han transcurrido 24 rn^^eS^?gSSfvnatey%aSieTaS 
popularidad en su corona, sino ] años. Y que desde el Ya tu lo ves 
todo lo contrario: su corona la ha i Fondeviela hasta el Español In-
defendido con su popularidad. Yjcognito se ha adelantado una sal-
es que por encima de las ideas jvajada en la industria de explotar 
abstractas, las multitudes adoran jal peninsular de la mejor manera 
o aborrecen la realidad de la per-' posible. 
Y 
r ia entre los señores Maura y Mel-
qu íades Alvarez. 
En cuanto a la cuest ión catalana, 
como la cosa m á s sencilla del mun-
do, indica el Sr. Osorio Gallardo, ca-
beza visible de ese nuevo Parí.ido 
Social-Popular que se resolvería, con 
cediendo la a u t o n o m í a a Ca ta luña . 
Y ahí es nada. ¿No piensa el Sr. 
Osorio Gallardo que concedida 'a au-
tonomía a Ca t a luña , no habr ía razón 
de ninguna clase para no extender-
la a Vizcaya y a Zaragoza en doTide 
i ha habido devaneos también a u t o n ó -
| micos y poco a poco, hacer de Espa-
Esto de que cada profesor, para 
justificar su competencia, haga su 
I N V I T A C I O N PARA ASISTIR A L 
CONGRESO DE PARIS 
cían pedidos a las fábricas, siendo el | * ^ ¡ ' ^ ¡ ^ ^ gecre tar ía de ese lenguaje procaz, se ve que e l . 
de Agr icul tura una invitación d i r ¡ - ! Paía de Cuba- en general, y t ambién jf8. ÍM aprendiz universitario retiene el 
gida al gobierno para que tome par-!103 Estados Unidos, recibieron esas, infalible acierto de los niños para dis-, propio texto debería ser sine qua non. 
Le en el Congreso de Agricul tura medidas con sat isfacción; ee estable- tinguir la simpatía cordial, (que ca- ¡Muchos acaso no hicieran sino tra-
, ció la au tonomía completa, y sólo • ; _ i t 7 1j- \ i 
;se reservó el General Blanco el man-is! slemPr« es a,g0 ioS(~a en, Ia aPa-iducir a Serafín! o a Giddings, con ál-
do de lo referente al e jérci to y a ia i n^ncia) Ia me,a zalamería acadé-! gunas notitas de aplicación local; mas 
; marina . mica. Aquella, no la impugnará nun- no importa-
Y no podrá negar nadie que co-{ca; contra ésta, se rebelará en cuan 
que se ce lebrará en Pa r í s a media-
dos def-aflo actual. 
BANQUETE-HOMENAJE A 
PICHARDO EN SANTA 
CLARA 
SANTA CLARA, Marzo í». 
DIARIO MARINA, HABANA. 
Acaba terminar en el Hotel Telé-
grafo el banquete-homenaje a Ma-
nuel Seraf ín Pichardo, organizado 
por el Ateneo y Asociación de la 1 chas por España , produjeron un efec-
Prensa asistieron representaciones j to sedativo en la opinión agitada, y 
del Gobierno, Alcalde, Presidentes j convinieron en esperar los efectos de 
del Liceo, colonia española, Unión | la au tonomía ; pero hombres como 
nozca los detalles de la administra-
j ción au tónoma , que los Ministros de 
la au tonomía eran hombres que te-
nían profunda s impa t í a en el país , 
como las tenía t ambién el General 
Blanco, que en anteriores mandos ha-
bía logrado c a p t á r s e l a s . 
Y a pesar de la opinión de Mr . 
Lodge, podemos decir que en .los Es-
tados Unidos estas concesiones he-
te le tiente el Diablo. 
Pensando en esto, me he pregunta-
do alguna vez si el mejor medio de 
pacificar una universidad airada no 
será el poner más Berthélemys en ella. 
Verdadero talento manifiesto y verda-
dera simpatía—¿no estará ahí la pa-
nacea? 
Hablando recientemente a los mu-
siempre les quedaría al-
go: sería una pequeña garantía. 
Berthémely, no sólo ha escrito r 
monumental Tratado de Derecho Ad-
ministrativo, que, como dijo ha poco 
Maurice Reclus en Le Temps, ha ser-
vido para educar toda una genera-
ción de juristas, de magistrados y de 
hombres públicos, cuya responsabili-
dad en la gestión de los asuntos na-
cionales comienza a hacerse prepon-
derante... ."; sino que ahora, al re-
chachos de la Associaticn des Etu- greso de su viaje a España, dond 
(POR EVA CANEL) 
Eu extenso alegato discurre donllegan a tanto por sí solos: hay 
.iosendo Vila sobre la conveniencia múl t ip les razonres que ahora no son 
de que las sociedades españoles! del caso^ Bien hace la P r e ñ a cuando 
manden especial Delegación, al propaga"buenas ideas, pero a veces 
Congreso comercial hispano-amerio 
cano de Barcelona, Sevila y Ma-
drid. 
No voy a cambiar de opinión res-
pecto de mis puntos de vista; cuan 
Presidente 
les. 
del Ayuntamiento y 
Brindaron el doctor 
los 
R i - ! 
sales; concur r ió la Banda Municipal mando menos brutal , dice Lodge, del conferencia, sobre la reforma de la: fació que está dando que pensar a to-
asistiendo el Cónsul de España , elir.finftra] Blanco". enseñanza secundaria, con estas asom-1 da F — • 
ñ a aquella repúbl ica federal arnpa- l r-reeiuen 
rada por P i y Margall y que tantas , C o'lceJal 
protestas de que hund i r í a a la patria fai'do Licenciado Manuel Carnesol-
a r r a n c ó a Castelar? • & L Í ? * A Í Í C ! S v l f ° \ RAej:itaron , a la mayor parte de loa cubanos un i fríos de 
Pero sigamos el hilo del discurso i SaJ tiago Oi doñez, Rafael Armas y culto de sImpatla a su memoria por 
rancia, por la Ese es el colmo de la Injusticia y Krn<!a<! nalaKrac nn*. , o . , , í ' l 1 
el atrevimiento, l lamar brutal al S Í I S L Í A J ! ? 1 ' ' T f r ' T - ^ 
neral Blanco, que todavía hoy merece l ^ , 1 1 del momento. nos dan calo- administrativo. 
critica magistrai 
del actual régimen 
i Antonio Ruiz Pegudo, todos presen-
pavor: 
"Mis queridos amigos: Vosotros 
do durante años se ha estado dando' ciedade» Españo la s necesitan estar'1 
} cabamlo, sobre un asunto que 6 6 representadas y nadie mejor quo 
,1 n ía . 
no es la propagación la que consi 
gue los éxi tos : pudiera probar es 
to con casos concretos de importan-1 porque, ¿quién puede en materia tan 
cía y de acierto. grave conceier la au tonomía sino el 
Entonces repitamos aue las So- Parlamento? Y a ñ a d e : 
"Pero si és te no quisiera- o no pu 
diera, hab r í a que dejarlo al margen 
cree bueno, hasta necesario, para! don Juan Pumarlega hombre hon- y buscar un hombre, una especie de 
llegar a un f in provechoso para lai rado. Inteligente, capaz para e m - ¡ Mu330lini' «í116 en vez de apoy.ar?e/n 
Patria y para la raza, se aferra unoiplear la prensa y la palabra; cono-; la,8 armas' se «asa ra en la ciudaaa 
a los resultados que ha podido ex-'cedor de nuestra colonia aquí y de 
traer del tema y discute en terreno! las sociedades que maneja desde! 
firme sin dejarse atrepellar por los 1 que se ha hecho la confederación,! 
•Que llegan de refresco con ilusionesI bajo la tu to r í a del Casino Español 1 
rropias o con Impulsos de grupos! da la Habana. 
parciales. He dicho que deben estar repre ! 
Pero yo no voy a discutir nada en ¡ sen tadas esas sociedades y lo repe t í - ' 
esto momento, aunque tampoco | ró mi l veces: En Cuba son factor 
nie sumo a la corriente tal y con-¡ impor tan t í s imo ya en la vida econó-: 
forme va encauzada: me callo, me: mica nacional ya en la protección, ' 
siente a esperar y antecojo la ven-' no solamente al español caído, sino 
t«ja de conocer a fondo el terreno; a los caídos de cualquier naciona-
Por haberlo estudiado paseando la lidad que a ellas recurren. | 
superficie años y años con la ms- j Estas sociedades están cansadas 
jor voluntad y el mayor deseo ti»3: de ser explotadas para todo, aún 
^ • ' " t o . Ipara lo que nada les 
,Por qué se c a l u m n i a r á de esa 
Pasa a la pág. CUATRO 
ni este hecho muy digno de ser 
anotado, ha producido en E s p a ñ a 
la Importancia que merece, ni el 
conocimiento exacto de esa impor-
tancia: chispazos esporádicos que 
no dejan huella. 
Un Delegado como don Juan Pu-
marlega pondr ía los jalones- a -̂e-
aultandos favorables y porque así lo 
creo repito 1c antes dicho: quizás; 
cordando t.odaa ¡as glorias de V i l l a - no a u t o n ó m i c o , 
clara. Se acordó pasar un telegrama I Yo no <luiero Que se piense que acha-
al Presidente de la Repúbl ica y al | can(io a Mr. Henry Cabot Lodge, una 
Secretario de Estado dando cuenta Influencia considerable en los Esta-
del acto, y ofrecer las flores del dos Unidos, ve da a su figura unas 
banquete a la señora madre de PI- proporciones gigantescas que no me-
chardo y María Luisa Hernández de rece; pero para que no se ex t rav íe 
Torrens. Pichardo fué acompañado en íp t? caso, la opinión, vamos a citar 
hasta su morad a por todos los asis- un solo hecho, y es el referente a la 
tentes. j 
Sergio A L V A R E Z . Pasa a l a pág . CUATRO 
lana " i 
enseñanza secun-
lo que el porvenir 
El bautizo de 
hija de Shi-
fuesen las Sociedades españolas de 
importa ^ui)a iag más gananciosas en ese 
lemo muchís imo a los fracasos , ni toca, pero eso mismo puede ser 
Que pueden destruir castillos he- motivo de un arreglo entre sí, arre-
|bos en el aire. Esto del aire pocosjslo que sin negar al que de veras 
jo creen, hasta que no ven ios cas- sea necesitado, acabe con el eterno 
ullos en el suelo; se abandonan en j sonsonete de atender a cuantos 
onces las ideas echando la culpa j trotinadores malandrines se les pre-
a la? irresponsables, que son siem-. sentan. . . , , , 
Kd . io en todas las cosas proviene de, formado con alabar a nuestras so-
:"Í> iriioiadores, después de 'OÓ CIe-• ciedades entre nosotros: a veces 
lulos que son ios paganos y los llegan a la Madre Patria los ecos 
Que cargan con el ¡saco de las p i j - j d e esas alabanzas, pero ni el hecho 
^ de haber sido una de ellas, la más 
Dicho lo cual y puesta en t ren de; cosmopolita y más amplia en los 
Reptar aquello en que u tengo | estatutos, por no tener nombre es-




SI en mi mano estuviese no du-
darla un momento y don Juan esta-' 
ría haciendo la maleta hoy mismo.i 
Así sea 
dades españolas a las cuales siemp 
he querido, pensando quo los hom-.sals, gran musí 
bres pasan, las sociedades quedan, i CQ esnañol ac-
IA [DICION Dft DOMINGO 11 
SUPLEMENTO EN ROTOGRAVURE 
INTERESANTISíMA PRIMERA PLANA PRESENTANDO UNA BE-
LLA FOTOGRAFIA DE UNA PARTE DEL MAUSOLEO OUE 
HA DE ERIGIRSE A LA MEMORIA DEL PRIMER 
CONDE DEL RIVERO 
Profesores así, que se tienen al r1' 
asomados siempre a la vida pública 
de la nación, también se han de m 
nester. 
^ ^ ^ 
i Y luego, naturalmente, la aptitud 
Con esta declaración escueta de la! pedagógica. A los hispano-americanos 
incapacidad de sus jóvenes oyentes,! que asistíamos a sus lecciones, Berthé-
empezó, repito, la disertación. No hu-||emy nos parecía la encarnación más 
bo vociferaciones, protestas, boletines j cabal de la inteligencia francesa, in-
ni tomates. Otra vez la verdadera sim-j teligencia eminentemente magistral 
pati^ y 
fiesto. 
el verdadero talento 
presidente 
las Sociedades Espoliólas mau-ída Honor al Rey don Alfonso X I I I ; ' n-.á 
a*n al Congreso comercial hu janc-
^a^ncano, uu representaute y si ¡ " — 
éstas deben quedar para gloria I i i ^ 
de España , honra de Ihs españoles! tual huésped de 
de América y buen servicio de los ele la Habc 
pueblos en que radican. 
A estos más que a nadie interesa 
su perpetuación por ser ellos los 
s directamente beneficiados. 
«i* i a 
tu. de mandar. ningumi ccn :í-<s más limpios que doa Juan S. 
1 Jnaritga, por ojtar e:i ccncacto 
crn esas sociedades, con.-.'-er .«us 
Privaciones, ens virtudes v hasta 
^u* ¿efectos: si los tienen nunc i 
tan f andes y gravos s i i i n que no 
Puedan coregirse o enmendarse. 
H i3 sociedade8 españolas pueden 
r deben hacer allí acto de presencia; 
quizás sean ellas las más ganaucio-
-afl en ese Congreso. 
A Sosiedades españolas de to-
«a América deben y pueden ser mo 
•jo e n . E s p a ñ a , de estudios en que 
'0 se ha pensado todavía y esto sin 
que 8a lesionen intereses de los 
P **ses eu que radican, ni se menos' «Den sus leyes n i se afecte para 
dn mjirecer la fraternidad que to 
i n ^ Seamos: Por el contrario en 
'2 aeslinde de atribuciones y obl i -
gaciones Eería m á s estrecha la co-
ttiunioad de afectos. 
Los a r t ículos de periódicos no 
le la naDana. 
—La ú l t i m a 









ros del Rey Tu-
tankhamen. — 




ra atravesar el 
desierto. — Un 
busto de Caru-
so. — La Mar-
quesa de Santa 
Fijaos que digo siempre, manifies-
to. No basta el talento potencial u 
oculto. S i la juventud, sentimental-
mente, es, ingenua y sencilla como 
San Juan, en lo intelectivo se acerca I fin de año, "pasan' 
más al linaje de Santo Tomás: quie-1 flictos universitarios, 
re ver para creer. En una universidad Oh, sí pudiéramos Bethelemizarnos! 
no debe haber prestigios orales. Los 
muchachos—que son endiabladamente Jorge MAÑACH. 
I 
Metódico, claro, racionalmente entu-
siasta a veces, dotado de una envi-
diable facilidad para la crítica sus-
cinta de un hecho, o de una idea, 
aquel gran viejo verde conquista in-
variablemente la atención intensa de 
'o? estudiantes. Y los estudiantes, a 
*. Y no hay con-
Suplemento literario 
i A t r a g e d i a d n l b u f ó n " , 
p o r O o y d a S U v a . — 
" I > « o t r o s t i e m p o s " , 
_ p o r M a r i o d e H u r l a , 
— " E l e s p í r i t u d e l a s C l v U i -
z a c i o n e s " , c r ó n i c a s d e S a l a -
v e r r í a . — « A n t e l a p a n t a l l a " , 
p o r M a n u e l 1, . d e l i n a r e s . — 
" C a c i l i a V a l d é s o l » l o m a 
d e l A n y e l " , c o n t i n u a c i ó n de 
e s t a n o v » l a . — " V i s i ó n d e © l o -
r i a " , p o r M a r c i a l B o s s e l l 
" ü n r e l a t o d e l a c u r i o s i d a d " , 
p o r J o a q n í n B o m e r o M a r -
c l i e n t . — "X.A r o p a b l a n c a " , 
p o e s í a , po*- R a f a e l A r é v a l o . — 
" D o s h i j o s " , p o e s í a . "T*i 
a l e g r e t r i s t e s a ' » , p o r M a n p e l 
G a r c í a H e r n á n d e z . — " C a r l c a -
t n r a s e x t r a n j e r a s " " D o n S e -
n ó n y J a c o b l t o " , h i s t o r i e t a c ó -
m i c a . 
Alemania 
zona de 
niños de la 
el R u t 
sarioita,iano_ retira a sus 
Un regalo de In-
glaterra a Espa-
ña. — Informa-
ción a una pla-
na de la bella 
ciudad de Santa 
SaTa dTiiS; SE RETIRAN LAS TROPAS ALEMANAS DE DORTMUND 
niñas cubanas, ' S E R V I C I O R A B I O T E L E G R A F I C O B 
— Sobrevivien- D E L 
tes de la catás-l , ) I A R I 0 ^ LA MARrs'A 
trofe de Meji-
ocupación 
SE CONFIRMA LA NOTICIA DE QUE ALEMANIA AYU-
DABA A LOS COMUNISTAS BELGAS 
NIÑOS SACADOS D E L A ZONA 
D E P E R T U R B A O I O X . 
María, descen-
diente ue Her-
nando de Soto. 
— Información 
gráfica a una 
plana de Orien-




ona î os alemanes han empezado e 
traslado de varios centenares fie mi 
triunfo de Lu-
crecia Bori.—La 










en Méjico.—La ÜOCUM. 9 
estrella Gl 
Swanson. — El les do niños de la zona" perturbad^ 
boxeador argén-
f; r-- , , 1SB CONFIRMA L A XOTIPTA 
tmo F i rpo. -Ll- Q U E ALEMANIA \ S T I B T AYV. 
now, el león ru-!DA:vi>0 A i'OS COMUNISTAS B E L 
so . -El fonni- ¡ GA* 
dable Wills en- Bniseas, 9. 
trenándose pa-I m i «i , u . 
« » - • E1 fiscal ha dicho que el inferrn 
ra S U próxima JJtorlo a quo han sido sometidos 
lucha con Demp- cuarejnta comunista,? belgas, de 
PIDIENDO UNA DONACION 
PARA LA CIUDAD INFANTIL 
, - muestra que el partido en esta M Í * sey.-
pañía de pelícu- derables de Alemania. 
las actuando. 1 , "i ~ 
1 a la pág. QUINTA 
Habana, Marzo 9 de 1923. 
Al Honorable Congreso de la Re-
pública de Cuba. 
Ciudad*. 
Honorables señores Congresistasr 
E l que tiene el alto honor de ocu-
par vuestra atención, es el Dlrector-
propfetario de los Colegios: " C L A U -
DIO DUMAS", instalados en la Cal-
zada 10 de Octubre 342, y Santa 
Irene, número 6, en la barriada de 
Jesús del Monte, y Sucursal en Arro-
yo Naranjo, Calzad^ número 26- y 
autor del proyecto de la cívica fun-
dación la "CIUDAD I N F A N T I L " 
Paan la pAg. CUATRO 
PAGINA DOb DIARIO DE LA MARINA Marzo 10 de 1923 ARO XCI 
D I A R I O D E L A 
DR. 
D «t •<-• 
J o s c I . RIVERO. 
P R J S C I O S r>F. S U S C R I P C I O N ; 
m a r i n a ECOS DE LA CONVENOON 
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1 V - O O 
E X T R A N J l í f l O | 
3 me, • " o o Reseña de !os distintos actos celebrados. 
6 Id. r 1» 
I A f t o ^ 
gran valor his tór ico que encierra i 
la necrópolis de Santiago. Tales son 
los erigidos en memoria de la catas- 1 
, trofe del "Vl rg ln ius" y do las v lc t i -
! mas de la guerra hispauo-amcrica-
í na. E l pueblo todo oe Santiago de 
• Cuba vió con entusiasmo el patr ió-1 
1 tico gesto de los rotarlos, que tra- ¡ 
t i u de hacer perdurar el santo re - | 
J U I C I O D E UN L I B R O 
(Por P. (ilralt) 
L E V K S 1>E L A G L E R U A r.es de ambas 
El señor Emi l io Cancio-Bello 
Partes dp. 
mucho de las virtudek v i?111 
y atribuidos a uno v o t m v 
n J m Q Apartado 1010. reléfoao»: Redacción:A-5301: Adinlnls- Habana ¡ 
rrado, IDO ^ tracen y Arénelos: A-6301: XaP"»ta! - ^ e g . . i 
Las Cooferen-
,01 cias resutaron un gran triunfo del rotarismo'cubano 
«•aerdo de loe grandes de la patfia. j Araj,g0 acaba de reproducir en un historia de una 
T E B A I E A R I / E 
otro ban 
guerra cscri , x . , VI , , . . . l i b r o las conferencias que pronuu- un partidario, ha de contBnBC 
X M s > , , ; T ció en la Escuela de Cadetes de la falsedades (o cxagGrac|.ne 
B A T U R R I L i - i O 
Copio y comento: 
Unión de Reyes, marz» 7 
Sr. J . N . Aramburu. 
Estimado amigo: 
Otra vez y 
de 1923. 
ted con motivo de la demora de los Público. Hacienda e Instrucción I 
miíros a los maestros retirados de büra . y el Premier, nombrados por 
este distrito y de Rolondron. Hace Poder Moderador. Este Pfoinior noi 
(piidor obligado de los acuerdos d t l 
¡Congreso sino representación de la 
i soberanía nacional. E l Ejecutivo se-
!rfa ejercido por uu Consejo de Minis-
van cinco, molesto a us- ' t ros; cuatro do (.líos—Estado, Orden 
I tr i  Pú-
el 
>m. 
riio7 i - e todos Tos empleados, b ra r ía a ios de Obras Públicas , Sani-
maesrtos. guardia rura l etc., han co- dad y Beneficencia, y C.oberna.-.on. 
brado sus sueldos de mayo y junio, que entonces comprender ía solamen-
y esta es la fecha en que los retira- te Agricultura, Comeres. Industria, 
dos (los más necesitados por su ve- Asuntos municipales y provinciales, 
jez su enfermedad y su imposibili- y nada relacionado con las fuerzas 
dad de ganarse la vida por otros armadas. 
medios) ni han percibido sus peuslo-< La elección de representantes se 
nes ni saben cuándo las perc ib i rán , ' h a r í a a base de uno por cada clncueu-
Esta es una injusticia. No creo que ta mil habitantes. La de Senadores 
sea una limosna, y menos hecha por en esta forma: uno por cada provin-
el gobierno, esta pensión miserable • da , que a la vez presidir ía el Conse-
nue se nos 'regatea cuando estamos, jo regional; tres designados por la 
al borde de la tumba. | Universidad; dos por los gremios 
Me apena muchís imo tener que; obreros de cada provincia; dos por 
recurrir a usted casi todos los meses : las asociaciones comerciales; dos por 
para que nos ayude. ¿Pe ro a quién ' los agricultores; uno por los t r ibu-
sino a usted podemos dirigirnos, a l í ñ a l e s ; otro por los diplomát icos; uno 
usted está dispuesto siempre a defon-1 por maestros y ca ted rá tu 
•fier a los atropeliados y justamente! de la Universidad; otro po 
quejosos? Discúlpeme, etc. etc. ; sa nacional; uno por los a 
José Limes. '• presidentes de ayuntamientos y uno 
! por los centros y asociaciones a r t í s -
Digámoslo otra vez: los Secreta-• ticas. En total los 24 que ahora to-
rios de Hacienda anteriores autori- ¡ nemos, p«jro no elegidos a merced de 
zaron un delito de malversación de , las asambleas políticas y a gusto de 
caudales v violación depósito, per-1 los partidos corruptores y casi siem-
mitiendo "que desaparecieran del Te-1 pre desorgar . izadoí , sino represen-
soro las cantidades acumuladas por tando las diversas fases de la cti l tu-
descuentos a maestros y empleados, ¡ ra, la riqueza, el trabajo y los diver-
porquo esas cantidades estaban da- ' sos altos intereses sociales, 
das a guardar, no eran del Estado, Haría bien r l ^püor Miguel Angel 
y fueron d i s t ra ídas sin contar con la Va 'dés llevando a otros colegas ese 
voluntad de €i'.3 dueños. El actual plan que ha esbozado en "La Voz de 
Secretario ha incurrido t ambién en la R a z ó n " para qno más gentes lo 
i;n error, raro en él que es hombre lonozcan y no pocos estudiosos lo 
justo. discutan. 
Porque es lógico que si 
sobrantes de la recaudación 
cuentos. Hacienda no pague 
Debido a la amabilidad de uno de r l interesante trabajo del doctor Píe-
los rotarlos del Club de la Habana dios que deben emplearse p.ira que 
que asistieron a las recientes Coufe- los socios t ímidos pierdan su t i m i -
. V , f V , en el que ae aportan muy mayor buena fé 0118 
( _ L l I i i 'rj s^.MLAtiU ue. .ptereganteg datos para el conocí Asi, en las leyes do la 
al 
con 1 
miento de cuanto se refiere a es- difícil no es conocerlas ""^ 
. |te asunto. a 'sino averiguar si se 
ron una gra t í s ima sorpresa en el ^ No sé porque se me antoja invero. ' práct ica . 
Los rotarlos y visitantes reclbie-
  t i i - - ^ t j * 7 ™ ^ DWV»W« CU CI ^ o sé pOrqU0 so e antoja invero. práct ica . En realidad u , ^ <. 
rencias del Distrito en S.uUiago de dez en el Club" Este trabajo fué un P r " » « r día do estancia en la suges-1 s{lnil la palabra -leyes" con respeo- la guerra no son más qu y ( H 
tlva Capital de Oriente. Nos referí-1 
mos al " te" ofrecido por los distin-
guidos esposos Mestre-Espinosa, 
Cuba, podemos ofrecer hoy a núes- verdadero derroche de ironía y chis-
tros lectores la siguiente informa- tes de buena ley, sin olvidar lo ln -
ción de los distintos actos celebra- teresante que encierra su enuncia-
dos con ese mothVen aquella c iu - . do. poseyendo además el mér i to do fiesta que resulto esplend da y luci-
, estar redactado sin usar ningún pro- dfsima en todos sus aspectos. La lu-
i nombre re'.ativo ni 1 is palabras que Josa residencia que en el pintoresco 
IJK 0 ) N \ T : \ C K > \ áQTÁBIA DE generalmente los sustituyen. Retra-; reparto de Vista Alegre posee tan 
SANTIAGO DE CUBA I to al rotario t ímido y al rotarlo i n - , apreciable matrimonio, se vio favo-
, diferente, indicó los medios prác t i - rocida con la presencia de las más 
Con inusitado entusiasmo se ha eos para hacer de todo socio de los distinguidas familias, des tacándose 
celebrado la Convención Nacional de Clubs un rotarlo perfecto. F u é aplau-, entre la selecta concurrencia una 
Clubs Rour ios de Cuba, en la Capi- dldlsimo. I Pléyade de encantadoras señor i tas , 
tal d - la provincia de Oriente. Fijada la hora p i r a la elección f;1 b811^ siempre, se impuso. 
Los actos celebrados han revés- da Cobornador se levantó la sesión. Hubo ejoglos merecidís imos para la 
tido esa inusitada brillantez debido ¡ 
al concurso decidido de los santia- SESION ALMCEKZO EX E L HO-
gueros, que no han perdonado me-j T E L V E M S 
Ü¡O paVa hacer deliciosa, a los nu-1 
morosos visitantes l e la s impát ica i A ]as doce y media tuvo lugar en 
Ciudad su estancia en el la . e i eleeante Hotel Venus un a 
que Ua 
a la lo a la guerra. ¿Pueden formular- vencionalismo respecto se leyes en lo que de por si es u n í bición de ciertos modos 
negación de toda ley? Pueden so- pelear, que no Hamo "íer ' 
' - bá rba ros" ni "salvajes" p ^ T ' J meterse a leyes la reyerta, el ho l
micldio y el pillaje? ;,Puede fun 1 lumnlar a las fieras al a los 
darse una legalidad en lo que es así denc^vlll^dos; pues la 
DO 
Reina del Carnaval, s eñor i t a Merce-
ü'es Dor^ Mestre; y también nara 
sus Damas de Honor, que concurrie-
ron al mencionado " te" . Con es-
plendidez y exquisita elegancia fue-
Im'uer-1 ron obsequiados los asistentes. Cer-
zó i u . i g  c u ^ v , . , . . , . nnoh* ( • n m * B « j asistieron de los z0 ,al que asistieron rotarlos e Invi- i * £ ^ ^ X t i ^ Z o ^ T f Z n 
uu tr iunfo de la Comí- „„^*„_ 1 A. distintos Clubs de la Repúbl ica son tado8 Fué  WUUMI uc ¡ vu„ . . nUd-¡mo^ anotar los n o m b r e n d e 
los siguientes: Del Club de la Haba- B,ttn o rg in í zado ra . Allí, en amena ^3 'Ta3f/dn/^^^^ ^ r n ! n d e 7 
na: Mr. Blstol. Miembro Director , charla g l)a6aron ratoS agradabi l í - ^ p a r ó AmaHta del Peal C ó m e r 
del Rotary Internacional, enviad^ ^ 0 3 / haciéndose derroche % ^ ^ S * & $ r f $ ¿ : g * " ^ 
_ ¡ la, Matilde y Ana Coralia Porro. E s -
López Comu-
expresamente d'esde su 
Convención de Santiago 
pa í s ; ta Cja y" camarader í a . 
de Cuba. 1 Durante el almuerzo se desir ro- | , Tínsiti 
Mario A. Macbeath. Presidente, R.- 1Iai.on dos bellos trabajos. E l prime- ^ ^ r _ o i "os'ta 
cardo Gut iér rez Lee, Secretario En- r0i obra del doctor m m Mesa, el Acordar 
riquez Berenguer, Tesorero, Emilio i cxial habló sobre la Convención de, neniamos no recordar, 
eos fuera Gómez, Pedro I . Zayas, Dr. Juan 1923 que ha de celebrarse en San! nnaafTvan T * 
r la pren-(Marinel lo, Juan J. Alvarez, Ricardo TjUÍ3t y a )a que concur r i rán p r o b a - ^ " Y ^ V ^ H , , .V 
lcaldes y I Ur ibarrk Dr. Renee Acevedó, Emil io á m e n t e más de diez mi l rotados.! i ' l í ' ' 3 
-J. Chibás, Alberto G o n z á U * - S h e l - D6scribió Us principales diversiones! . T r : } . l a f . " u ^ ef,se J W ' * e" el era" 
ton. Mr. J. L . Stowers. y £ forma de hacer el viaje a la gjíeV Cas, Granda" la anunciada 
Por el Club Rotario de Matan-[ ^rau Cludad del Oeste americano-com,da en llonor del Gobernador ^ 
zas: Dr. Antonio Recasens. Pres i - ¡ Kué muy felicitado. ¡DistiMto de los Directores del " R é -
dente, Joaquín Quintana. Vice-Pre-1 seguidamente el señor Quintana,' ;aJLÍI!Íílrnatl0Dal y dG las senoras 
siaente. Ricardo Linare Alfredo', vicepresidente del Club de Matanzas 1 J.,,̂  
Lima, Ignacio Criarte. Ricardo Cam-¡ ]RV.Ó un interesante trabajo del se-• ; ^ "« ^ t J J ^ másI f^084»8 T 
paner ía , A. Kiba Salomón y Félix l1or Florencio Calderón, sobre )a Jos de los dnersos celebrados en la 
Casas. manera do hacer uu verdadero ro- , f aP'!a' 0TKJ"tal- f A f ^ J ^ 
Por el Club de Cienfuegos: Dr. , tarlo de cada socio Se\ Club. j alhajaoo comedor del Casa Granda ' 
Mario Núñez Mesa. Director de Ro-i | P ^ f ^ ^ . T 
Distinguidas 
l>U( 
ilegal por naturaleza? Yo supongo vilizada destroza y asesina8^ 
qua la mencionada frase se refiere furor y con mayor estragoC0D Î 
a la adopción de un reglamento verdaderos salvajes. ^ kt] 
para humanizar las guerras, y para Pero, a fuer de cultos 
suavizar o atenuar la, crueldad de los'lizados, hemos querido ree'-/ ^ 
hombres. I los usos de la guerra n^u^^k 
A d e m á s , es muy difícil precisar ciertas felonías como la 
de países ueutrale,-!. oí «,-,.0ae|í 
los 
la vio'' I 
países neutrales, el nialtr 
prisioneros, disparar cont». 'H 
en la oponión de todos ese concep-
to, pues por lo general los belig? 
rantes, salvo raras excepciones, acu 
í,an al éiiemigo de no observar laa'mes del enemigo, saquear 
llamadas leyes de la guerra, mieu 1 bombardear ciudades ¡n 
tras que nuestras agresiones nos pa i etc. Estas disposiciones a 
recen siempre justificadas. Casi 1 loables. Son preceptos de hnm 
siempre lo que hace el enemigo l-i 'dad sin otro defecto que el ser 11 
juzgamos brutal y canallesco, y lo 1 pocos y deficientes. Se dice ^ 
que hicemos nosotros nos par=cjj ejemplo, que no debe permit¡rs ^ ' 
acito y humano. Tal es el c r l t - bombardeo de poblaciones ÍM]* 
rio que priva en eso de las guerras. I sas, y llaman así a iuá qUe ca: 
Para conocer con a lgún íundamen t^ j de "^—elementos para contó 
lo que pasa en una guerra, hay quoi ataque; pero ahi cabe decir: pu *] 
informarse en los dos campos, y re- |(¿ue se trata de humanizar ¡as ^ 
bajar el ochenta por ciento de loirras , debiera prohibirse todaJ 
que so afirma, respecto a la moral y 
ios hechos do cada beligerante. El 
historiador que quiera y pueda ser 
imparcial debe recoger informado-
PUBLICACIONES 




y por el aire: abolir la artiiu 
gruesa, los torpedos, las anietrall 
doras, los gases asfixiantes ote r 
bombardeo de una plaza fuerin 
t i n inhumano como el de una pobli 
blón indéfensa porque en todas £ 
las plazas hay enfermos, mujen*1 
niños y ancianos. 
Debieran también prohibirse jft 
y damitas de la sociedad santiague 
ra dieron realce y esplendor a tan 
„ Ú Í V . \ , ^ fnfni in Crquiola, Lni 
no hay Todo lo que sea anular e i fatal in" i Fraucísco Péi 
por des- flujo de caciques y camarillas y po-| por oamagi 
ni a em- r.er la función legislativa a disposi-i turo Rocil 5-
tary International. Rcgiuo de la Are-1 s E S l u N C S L B B R A V A 1-A T A R D E 
na. Presidente. Juan José H e r n á n - j D E L I M A DOS 
dez. Antonio Asencio. José Ramón ¡ 
Montalvo, Abelardo Hernández , An- j Prealdftfá ñor los mismos señores 
ionio Oviedo. Adrián Bajo, Domingo ^ . ' / e 'lá mañana se celebró la Se- d¿V¿ quiPn rfdiófla 
U i la. u s Emilio He'rnández y ^ ó n de la tarde en el mismo local j f f ^ l ^ ^ ' ^ S T " ' 
érez Orozco. \ úe] Colegio de Ab-gados, empezan-, ^asp^ >. t:u,,f0 r?tari0 ^ ^ « ^ -Tuan 
magüey : Casíldo López, Ar-1 a iasgdos J raedia Marlnello. a fin de que procediera a 
^ a , Pedro Cabeza y Salvador: 0vbier 'a por el Presidente señor I60,1", 01 ^ ^ V O trabajo que se le 
picados ni a maestros hasta no Uqui- ción de los que soio en los seiscíen- Martf11P7 „ u VvT P ^ - i» JToiohro í i habÍ3 confiado. El doctor Marinello 
dar los sueldos de cada mes y de- tos duros y las gangas pien.an « i , ^ ^ J ^ S t Lizardo Alv . r e . r l ^ ^ ^ J ^ ^ i l S S a ? I r rogó a la presidencia dejar para la 
ducir para el fondo de retiro. Pero folici tar los votos de la abúl icas 1 ^n ton¡0 Mauri .Ir 
si lo descontado en un mes excede mullitudes, me parece digo de es tu - i ' por 3agUa. pompilio Montero 
en mucho de lo pagado, no hay ra- dio y sanción. ¡ j Ujg (j¿iv0z ' ' I ,'uu tar ^ " ^ v e r d a d e r á amistad"entre r á c t e r Puramente social del acto y 
zón para demorar a los viejos y en-; Lo hemos hecho muy mal hasta 1 _ por Caibar¡én: j u l i o H . Smith. i ^ " r o t a r ' o s " F u é premiada su la- Ia franca a legr ía que allí reinaba. 
Anacleto Urrut la yDr. Eloy Lazo.: bor p0r ,a concurrencia. . gji S ^ & J S g S * ! la PetÍCÍÓn 
Además asistieron no pocos f ami - | seguidamente el señor Smith ha - l f f ' l0Ctc0o^^farme!l0' pero en. ca™: 
liares de los Rotarios dichos, a * 4jW-. £ £ maileni .to-hMOÜZmtó «mé-. Í S ^ Í ^ ^ ^ — ^ ^ ^ t * 1 1 1 
dos nueve para reponer en Tesore r ía vidad que despliegan los Inspecto- corao niuciio3 invitados. Entre estos nas i«s sesiones rotarlas a cuyo a exiS'0 con reiterados aplau-




• LA VOZ DE L A RAZON" 
Acusamos recibo del primer nú-
mero de Marzo de este apreciable 
colega que contieno los siguientes loqueos por ser ellos la cau 
trabajos» , "Las .gratificaciones"; los ataques submarinos, m,s nj 
vibrante editorial abogando por ; l diferencia entre el crlmea d» 
una bella perspectiva, .^mediato pago do esa deuda a lo., matar do hambre millares 
v gent i l í s imas señoras1 ^mpieadós. ' "Br i l lante Discurso" dn! l u ^ s y el-crimen de echara 
cargado de pasajê  
pues, si hemos de m 
Sr Rafael Rivero. pronunciado cu un vapor 
el 'Templo de los Odd Fellovvs. " L i ¿ J o r q u é , 
magno v delicioso banquete Presi-*!CoronfU,lón del Raimundo Cabro- Ctt^QS» y'0 reducimos los actoi d 
ra". " E l Homcnaie Cartava-Montal- guerra a un simple duelo eoIecliT» 
vo". "Profes ías del Sr. Valdés Codi- igualdad de circunstancias? 
na"". "Crowder, Embajador". "Eo ' Xo E¿ donde he leído que ciertos 
lograf ías del almuerza d " los direc- Puebla; salvajes se bacen h goerfi 
tores de Comunicaciones" "De Pi- (!r uu modo leal y caballerebco. No 
nar del Rio" . "De Matanzas" y presentan batalla sino c-jandu el 
fermos sus pensiones. i ahora. 
Público es que en el emprés t i to de 




C H U Y D E CííANTEJpLEURp. 
l ' r o n i o t i d a A b r i l , i ' i e o i u d a 
n o v e l a . 1 t o m o 
E L C A B A L . L . h . R O A U D A Z . U n a 
c u a l q u i e r a . N o v e l a . 1 l o m o . . 
M. MAKÍAN. Érrdrea d e l c o -
r a z ó n . - V o v e l a Uo c o a t u n i -
) I qu - nación Lasarte de Hernández , Sra. ^ en las sesiones celebradas por ea i?**^ °L \< Z ^ ™ ^ La 
n de el de Asencio, Sra. Encarnac ión Comu- ¿ Chlb de Cienfuegos se Bigue la cnerda í f r ^ / « J S Í | % 2 S 2 f í ^ o . ^ N o v ^ a . t 
lo ten- nión de López, María A. de Bajo, práct ica a que aludía el señor Smith. com,da- F " é el Concurso de brindis forno f 
sobrantes; ese dinero no es de nadie cao 
sino de los pensionados; luego debie- No dudo que haya abusos, intransl- na, María Julia Asencio, Lol l ta 
• dentro de las reglas de "la Interna- JJ**10 Macbeth. Ricard 
Aristlgueta, Berenguer y Jo-y c i o n i l estimaba impracticable esta r¿ ¿ ~ V ,*uc ""^f* . ^ 
ron ser los primeros en cobrar. Ese gencias, severidades en algunos ca- Victoria Montalvo, Juila Urquiola j^ea én nuestro medio; y que por . atamon Montano, obteniendo este 
sistema de pagar cada mes los úl- sos. ero aseguro al leído colega que Matilde y Ana Coralia Porro, Ester i0 menos en el Club dé la Habana, ú l t imo el primer premio, 
timos a los retirados, es i lógico; i n - el desperdicio de agua es enorme y Sarr io l . ! hubo que desistir de ponerla en p rác - ! E I Pisciliano Espinosa, Presi-
terln haya fondos, esos pobres no el perjuicio que él causa más enor- Asistieron como invitados los se-i t ica. dente del Rotary Club de Santiago 
tienen que ver si ê descontó o no me. Eso de que una zapatilla se gas- ñores Prieto, Nicolás del Castaño ¡ SÍKUÍÓ en el uso de la palabra el A8 Cuba' ^ o con palabra ingeniosa, 
en los pagos corrientes: es suyo el ta y la llave gotea es corriente y na- Jr., Ledo. Betancour^ Eloy Villegas,! ü * ^iontero ei cuai ie^A un tra- un bel10 resúmen de los brindis pro-
dinero depositado con ant ic ipación, t u ra l ; pero hay familia que por no Bernardo Graud'e 
Supongamos que se derogaran las le- gastar unos centavos en cambiar la La llegada de los visitantes a 
yes de ret i ro; supongamos que un zapatilla deja correr la llave meses Santiago de Cuba fué gra t í s ima, 
mes ho alcancen los descuentos para y meses. El inquilino avisa al case- pues en la Estación esperaban ro-
las pensiones ¿qué se har ía con los ro, cuando es requerido. E l casero tarios y amigos, que car lñosamen-
millones en custodia? ¿no se r í a lo no se apura. Vento no da tanta agua te los acompañaron hasta sus ho-
legal i r pagando hasta que se ago- como necesita la Habana con sus te-es, dándoles la más cordial bien-
taran? nuevos extensos repartos. Y es cosa venida. 
¡Ah: si los legisladores cobraran censurable que haya sed en muchos E1 viernes 2, se iniciaron los tra-
pensíones t ambién : qué discursos hogares porque millares de galones ^Jos de la Convención en los be-
pronunc ia r ían contra los que entre- que debían quedar - en la taza de ^os salones del Colegio de Aboga-
tienen la res t i tución del dinero de Vento van al albaiial, por c icater ía dos- situado en el segundo piso del 
Club Sin Carlos. 
La Mesa presidencial la formaban 
los señores Brfetol, Macbeath^ Mi-
lanés. Dr. Priscillano Espinosa,' Pre-
sidente del Club de Santiago, Dr. 
Núñez Mesa. 
bajo del señor" Melquíades Mart ínez . : ° u " c j a d ? s ' t ^ l i c i t a n d o al triunfador, 
rotario de Sigua, con el siguiente faeñor M o n U l v * 
los retirados. . . . ! . de caseros y abandono de inqui l i 
nos. 
Tendr ía que escribir muchas cuar-' Ya cité una vez que en cierta ca-
til las para comentar debidamente el sa de la Víbora vi eii un patio una 
proyecto ds reforma, no solo electo- llave que chorreaba, no goteaba. Un 
ra l . del régimen político y adminis- año después, la misma llave chorrea-
trat ivo, que propone en un n ú m e r o ha más. Con el desperdicio habr ías 
sugestivo t í tu lo : "Como debe ac-
tuar el rotarismo en lo que respec-
ta a la adminis t rac ión d'e la ciudad". 
Sobre el mismo tema hablaron los 
señores Lazo y Acevedo. 
E l señor Serafín Mart ínez , de 
Sinct i Spír i tus , habló sobre la nece-
sidad de cooperar con las organiza-
ciones de Boy Scouts; y el señor Ju-
lio Ponce sobre la importancia de 
la actuación rotariana en pro de 
la niñez. 
Con motivo de la lectura de los 
trabajos precedentes, ae suscitó una 
breve e interesante discusión entre 
Actuó de Secretario el distingui- todos los representantes de los 
ciblda y acto seguido se concedió la i la niñez; y recomendando que pa-ese es u n o ' - • * - - i -.^ — i_ ¡—.• ~ y el congresional. Si suprimiera la Créalo " E l Comercio vJó ^ . * ^ u m t r c i o . e.e es uno pa]abra al s€Üor Bristo| de, R^a ry1 ra • la actuación en la provincia se 
>oa, de tantos aspectos de nuestra 'dio- internacional, quien pronunció un I interesase el apoyo del Coronel Pu-
smcrasia de^prcooupada y dañosa . ¡ intercgantís ini0 dÍ6curso pleno de yol. E l señor Enrique Berenguer dió 
reelección de los cargos ejecutiv 
>1 sobre hojuelas. 
E1,!P.ñoTr.ya!dés « " m e n t a r í a a cua- Do" lo" a g e ^ d í ^ p o n e r n o s , los unos bellas ídeaa"_y"de ditos de la ac túa - , cuenta de que ya había conferenciar 
R E C E P C I O N Y B A I L E EN HONOR 
D E L O S V I S I T A N T E S E N E L 
"ROOP C A R D E N " D E "CASA 
GRANDA" 
Por la noche, después de la comi-
da, se trasladaron todos los invitados 
al primoroso y agradable "roof gar-
den" del "Casa Granda", donde se 
efectuó un baile en honor de los ro-
tarlos. Nutr ida representac ión dé la 
buena sociedad santiaguera asist ió, 
prestando así el concurso de su be-
lleza, elegancia y dist inción, a la 
g ra t í s ima fiesta celebrada. El baile 
d u r ó hasta hora avanzada de' la no-
che. Una magnífica orquesta ejecutó 
los más modernos bailables y todos 
los concurrentees fueron espléndida-
mente obsequiados, quedando muy 
complacidos por las múl t ip les aten-
ciones de que fueron objeto. 
los fondos especiales malversados: res de desperdicios de agua en la 
pensiones, fianzas, depósitos varios. Habcna. amo 
E l señor Despaigne exigió de Mor- poniendo m 
gan el inmediato envío de 21 mi l lo - jan correr a 
nes, doce para pagos y nueve para miles de galones del precioso 
aquella atención. Luego inmediata- do cada día, para que carezca 
mente debieron ser pagados los j u - centenares de vecinos y no m LCU- mo  a i^o . n o ua j
hilados y retirados, sin esperar a la gan los más de los días para las más Sra. Loret de Mola de Roca, Sra de y por úl t imo el señor Macbeath di- en ciue tomaron parte los señores ! HAOHILDE. L a . t o r r e d e a m o r , 
l iquidación de mayo y junio. Hab ía indispensables necesidades domést i - Cabeza. Las Srtas. Rosita López Co- jo que aunque nada se oponía a ello ¡jĵ ' u l t U Í S ' ^¿Síî ^^fíí A I S I I U T O ^ N S U A . L a s • f l e c h a s 
d e l a m o r . N ^ e l a . c o n u n i>rO 
IOKO d j M a u r i c e D a r r e s . i 
t o m o ' 
E D U A U D O Z A M A C O I S . I ' r a t í . 
S u s m e j o r e s c u e n t o s . 1 t o m o . 
A N D K E V J K K T I O L . E l y a t e 
a m a r r a d o . N o v e l ó , 1 t o m o . . 
C A R L O S A l E N D D í A B A L . A n a -
t r o d i s i s . N o v e l a . 1 t o m o . 
C í H A Z l A DELEDDA. L a n i ñ a 
r o b a d a . L a v u e l l a d » l h i j o . 
D o s n o v e l a s . 1 t o m o 
JORUU I H X K T . K l i i r a n ¡ t ó a r -
g a l . N o v e l a . 1 t o m o r ú s t i c a 
L a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a d a . . 
T . G A S C O N . C u e n t o s b a t u r r o s . 
Q u i n t a s e r l e c o n i l u s t r a c i o n e s . 
1 tomo. , . ' '. 
I O C T A V I O F E U I L L L T . C o r a z ó n 
reWfe ldc . N o v e l a . J t o m o . . . 
T E O F I L O G A U T I K U . J e t t a l u -
r a . N o v e l a . 1 t o m o 
E N U U j U E GRESVILLÓ. E l s e -
c r e t o d e D o s l a . N o v e l a . 1 
t o m o 
BUOEmA M A U U T T . L a c a s a 
S c l i i l l i n g - . ( L a a b u e l a ) . N o -
v e l a - I t o m o . . . ' 
M . Z L V A C O . E l « . - . i l a b o z o d e 
l a m u e r t e . ( E l p u e n t e d e l o s 
s u s p i r o s . I t o m o . 
M . Z E V A C O . M a d r e y c o r t e s a -
n o . (101 p u e n t e d e l o s s u s p i -
r o s ) . 1 t o m o 
M . Z I C V A C O . L a s r r u t a n é g r o J 
( E l p u e n t e de- l o s s u s p i r o s ) . 
1 t o m o 
M . Z U V A C O . I n i p f í r i a . ( E l p u t n -
t e d e l o s s u s p i r o s ) . 1 t o m o . 
M . ' / j l ' . V . \ C O . Los a m a n t e s d e 
V é n c e l a . ( E l p u e n t e d e l o s 
s u s p i r o s ) . 1 t o m o 
AKANAZ CAST10 L L A N O S . E l 
" N e g o s i o " d e D a , " E r a n s i s c a - ' 
C u e n t o s v a s c o s . 1 l o m o . . . 
E N R I Q I E S I E N K I E T V V I C Z . E l 
e m p o d e l a g l o r i a . N o v e l a . 1 
t o m o 
C L A U D I O S A I N T O G A N . L a s 
s e c u e s t r a J a s . N o v e l a p a r a s e -
ñ o r i t a s , 1 t o m o 
L ' A I ' A E L L O P E Z D E H A R O . 
P e r o e l a m o r s e v a . N o v e l a . 1 
t e m o • | 
ML D L O L L V . E l f i n a l r íe ' t i n a 
Wtflkyrlzb N o v e l a . 1 t o m o . 
J O S E M. D E L H U G A R . L a s r ' i -
m e r a s e s p i g a s . P r e c i o s a n o -
v e l a d o c o s t u m b r e s a r g e n t i n a s . 
1 t o m o 
A . M A R T I N L O Z QLMÉSDILIiA. EÚ 
c o c h e d e p l a t a . N o v e l a , l t o -
m o 
F R A N G I S D B MIOMA N i > I l E 
L a s h u r o n a s . N o v e l a , l t o m o 
M A R I A N O D C CAVIA, L i m p i a 
y f l j « . . . p o r . u n c h i c o d e l 
I n s t i t u t o . 1 t o m o , , 
LUIS A N T O N l - I O L O Í . M E T . ' E Í 
p r í n c i p e a s e s i n o . N o v e l a . 1 
t o m o . 
C E S A R C A R R I Z O . E l d o l o r "de 
B u e n o s A i r e s . N o v e l a , 1 t o m o 
T R I S T A N B E R N A R D , S e c r e t o 
d e E s t a d o , N o v e l a . I t o m o 
G , D I A Z - C A N E J A . L a v i r g e n 
0 . 8 0 
CINE-MUNDIAL DE NUEVA 
YORK 
O.ÜO 
0 . 2 3 
0 . 
5P5 ,1o3 poderes constituyentes del para tomarlo, los otros para botarlo. 
Estado: El Judicial, el Legislativo. Lo ageno siempre ños parece pro-
el Ejecutivo, y un Poder Moderador piedad de un enemigo aborrecible, 
que sería el Presidente; no ya cum- J. N.. ARAMBUKC 
SE ARREGLARAN LAS DE SURGIDERO 
CALLES DE MATANZAS DE BATABANO 
ción del Rotary. Declaró que era do con dicho Coronel sobre el asun 
Cubj . el país latino en que más in- to . 
fluencia y trascendencia tenía el ro- : El señor Llsardo Alvaroz. en nora-
tarismo. que venía a ser una sal-' l>re de Julio Ponce. rotario de T r i -
vaguardia para el bien de la Repú- nidad. leyó un interesante trabajo 
blica. Manifestó cómo él. enamorado sobre la importancia de la actuación 
de la idea ro tar ía , había dado al rot.irra en pro de la niñez. Segui-( 
rotarismo la mitad de sus activida- damente el señor Salvador Ramos. ¡ 
ú l t imo 
¿ F u e r o n las drogas o los trata-
mientos los que mataron a AVallace 
Reid? E l doctor Julio Cantalapiedra 
esoecialista en morfinomnaia. dis-
cute esta cues t ión en el n ú m e r o de 
marzo de CINE-MUNDIAL, que se 
distingue por su in te rés y su ame-
E L PROXLMO L U N E S COMIENZAN 
L A S OBIl ^ 
(Por t e légrafo) 
Matanzas. Marzo 9. 
DIARIO. Habana. 
E l lunes próximo da rán comienzo 
.as obras do reparación de las calles 
Marzo 2. 
HOGAR F E L I Z 
La distinguida dama doña Mar ía 
des dentro de los cuatro s a nombre de Isidro de la Horran. ^ J ^ ^ ^ ^ S ? T ^ U e S t 
años ; que t ra ía el saludo dol Pre- ^ a m a g ü e y . habló sobre el rotarlo e ^ ^ ^ ^ L ^ ^ \ ^ J ^ L 
sldente de la Internacional para los considerado como el hermano ma 
Cuba y de la s impat ía de sns habi-
Novo. esposa de un buen amigo, don 1 tantcs. Elogió la labor eficiente y 
Enrique González, comerciante y ad- elevada del doctor Mario Núñez Me-
rotarios cubanos; que llevaba dos ror del niño, haciendo al terminar 
meses y medio en viaje de rotaris- algunas consideraciones muy atina-
mo. y que estaba encantado así co- das sobre el problema, y siendo muy 
mo Mrs. Bristol . de las bellezas de. aplaudido. 
Por úl t imo, y conforme anuncia-
ba el programa, el señor Joaqu ín 
Aristlgueta. de Santiago de Cuba. 
de esta ciudad, gracias a los esfuer- j ininigtrador del Hotel "Cervantes". 1 sa. primer latino que figura en ía ñabló sobre la eficacli de los ejer 
P Izados por el Dr. Horacio ¡ha dado a luz un precioso niño que , suprema dirección ~ I — f ^ - v - w o w MUc . ^ u t , . c l u a u n e , . . , , , , del Rotarismo. elcios físicos en el niño. Se refirió 
t l ^ c A c\. r / . vicnfi a Eer e] Primci- fruto de su Fué muy aplaudida la brillante d i - : también al descuido lamentable de 
itxuías. A su gi an tuerza oe volun- virtuosa unión 
tad deberemos el tener las calles ¡ sortación de Mr. Bristol . nuestra instrucción pública, y al pro-
transitables, pues acomete las Obras I , °* r̂eŝ \6. s» estado 
sin contar con fondos suficientes el delicado, habiendo sido 
bastante 
necesario 
erario municipal i hallarse presente el médico de la 
Primero se a r r eg l a r án las calles ' fami,ia doctor Manuel A . Godínez. 
más deterioradas, s iguiéndose luego ; pero aun(iue h"l)0 momentos que se 
hasta donde sea posible. | indicaba tuviese que operar la cien-
Entre las obras que se rea l izarán | cia- dió a 1,17 s'n necesidad de ello; 
figura el arreglo del camino a 'Mon- j Pesando el robusto baby diez libras, 
serrat ' lugar pintoresco, cont'nua- \ F^llietamos a los padres y abue-
mente visitado por los turistas que ' los del lindo baby doña Juana Cas - í cía recibir en su ciudad a tantos y 
se encuentra actualmente en pési- • teleiro y Braulio Novo que para to-
mas condiciones. ; d n s ha sido, el advenimiento del re-
La noticia ha circulado pqr toda j cién nacido, un motivo de a legr ía , 
la ciudad, causando grata impre- { Nuestra enhorabuena, 
• ión. 
GOMEZ, i 
Se lamentó por todos los presen- blema de los maestros; y t e rminó 
tes el hecho de que debido a un abogando porque el rotarismo em-
eufermedad, no pudiese asistir a la prendiera una labor activa en pro> 
Convención. del querido Gobernador no solamente de la Instrucción de 
Sr. Avelino Pérez, y se acordó en- â niñez, sino también de su cul-
viarle un telegrama en que se hacía tura física. 
constar este sentimiento. ' 
E l doctor Priscl l íano Espinosa VISITA D E LOS ROTARIOS A L A S 
manifestó la a legr ía que le produ- T I M H A S DE MARTI, C E S P E D E S 
Y E S T R A D A PAL>LA 
cuyas facciones aparecen a medio es-
ceucer. Además , hay una entrevista 
con el joven actor Ramón Navarro, 
nueva y flamante estrella del lienzo 
con t emporáneo Y otra con Larry 
Semen, el popular cómico. Aparte de 
un n ú m e r o extraordinario de foto-
graf ías , de ocho páginas de rotogra-
bado y de mul t i tud de noticias, del 
mundo de la pantlala. la difundida 
revista neoyorquina ofrece dos cuen-
tos inédi tos , abundante material de1 p a l e t a . N o v e l a . 1 t o m o , 
información sobre la vida ín t ima de 1 J O S E F R A N C E S . E l h i j o d e l a 
los artistas y comentarios acerca de 
los estrenos Ct actualidad. E s un nú-
mero por todos conceptos excepcio-
nal, en belleza en in te rés y en éxito 
a r t í s t i co . 
enemigo cuenta con irrual mi mero de 
i (ombaticntes, y tienen por un n i; 
1 bochornoso atacar con supcriondad 
i de fuerzas. Si esto es verdad. ¡(^ 
I lección do cultura nos dan aquello? 
jealvajeti! Si las naciones cuit,v -
I obligasen a combatir conio cábtlk 
! ros en un dueio. entornas si podía 
# ¡ mos creer en la humanización df la; 
Q 8Q ' giierras, cuando fuese imposible evi 
ta i ias . 
1 . 0 0 Y ¡cómo se hace la guerra enti» 
los civilizados! De la manera nu; 
0.8o ' : i - ícua y vergonzosa': aproveclian 
do los descuidos del enemigo para 
¡ü r i r l e a t ra ic ión , destruyendo hop 
res y palacios, bloqueando pueblos, 
0 . 7 0 sitlandp ciudades y usando ¡oda | 
lee de explosivos. Si las leyes Í1 
la guerra fueran como deben,'!» 
O.go bría que prohibir en abroiuto-iw 
• cr ímenes horrendos. Pero no hin 
0-80 cuidado de que tal suceda. Lasa* 
Q 80 ' clones fuertes que pasan por 1M 
, más civilizadas no renunciarán ji-, 
i .oo, más al derecho de atrepellar y do-
minar pueblos La comedia del (Uv 
0 90¡sa rme fué una burla grotesca. H l 
' desarme efectivo debiera consistir en I 
0 • 40 • igualar los medios de ataq;: 
0- íiUl rodas las naciones. Pero Inglaterra y 
Yankilandia no hicieron más que 
desprenderse de algunos barcos ins-
t i les: para seguir dmpor.'iemln n 
i fuerzas muy ventajof i.s. Las Sran' . 
o .2üldes potencias no ciejarán d? ampi-
¡ rarse en la fuerza bruta para ese* 
\izar el mundo. La barbarie es nu 
cualidad ingéni ta en todos los i11*" 
jldos, por mucho que alardeen « 
Ü-Sü ; ivilizados 
| "La fuerza c% la base dol ^r?' 
o . io i cho", fjice Iheríhg citado por £M[ 
. no-Bello " E l derecho sin h I i0;;1 
•e.^una utopia"; y añade que 13 
; ¡dea del derecho no ej una cor*'? 
!ción de la lógica, sino purame»". 
0^9Ua" Idea de la fuerza". Y agrego"fj 
Oi40¡ los mismos tribunalea de ¡u¡i ^ 
• serían nulos si 110 contasen «'OH ' 
! tuerza para el cumphmiciUo o 
^ ^ l u l l o s . 
Qué las actuales Meyes de 1:1 »^* 
ira son ineficaces lo prueba el 
cbo de que siempre hay dt>; crw 
ríos distintos p ira interpretan 
i Cada beligerante las .-¡plica a su ^ 
I vor v contra el enemigo. K" 10 
1- 00 proceso puede haber un juez mU'-i; 
i c ia l , y en asuntos de guerra 
i .oo.hav lo menos dos criterios dis'1" 
'uAra interpretar los hechos. J ' J 
quien habla, uu acto de crucldso 
una represalia lícita, o vb 
l 'ua misma ley y uu misino i,( l0 
ven para premiar 3. un amigo o P 
I fusilar a un enemigo. Ea 
so condiciones, las leyes de la g 
Isou magníf icos pretextos para 
^ mular 'esos juicios falsos de « 
*»stú llena la Historia. te 
El señor Cancio-Bello es |>lWJg 
i m ^ r c í a l en lo que dice do la*^¡L 
0 so r í a s ; pero no lo es siempre. 
te a la de 1914-18 comenta lo» 
1 - 0 0 chos apasionadamente sin 
1 00 c a r g 0 de ( i u e e n todHS l a S i r m e n -
la mejor arma de combate cf. 6l,j,f-
niá? 
0 . 4 0 
0 . s o 
1 . 0 0 
o . s o 
o . s o 
o . s o 
t 
1 . 0 0 
C o r r e s p o n s a l 
P B E P A R A O i : : : : : 
con l a s ESENCIAS A g u a de Colonia 
n d d D r . J O H N S O N r : m t m : : : : : : : ESQUiSÜA PARA R BAÍtO Y EL PARilELO. Il rcita: DRCGUEül.A JOHNSON. Okispo 35 sssiü)! a Agtljr. 
tan distinguidos visitantes, y los, 
sa iudó en nombre de Santiago de! Cumpliendo un acuerdo tomado 
Cuba. Aprovechó además la ocasión j en la primera sesión de la Conven-
para decir que el gran problema de ción Nacional, a iniciativa del se-
Sintiago era el del agua, que resta-i ñor González Shelton. visitaron los 
ba a la ciudad el más precioso ele-! rotarios todos, el Cementerio de 
mentó tU- progreso. Pidió a los re- j Santiago de Cuba, con objeto de de-
precentantes de cada Club que apo-1 pos í tar hermosas coronas de flores 
yaran la Idea de dirigirse a las au- | en las tumbas de Mart í Céspedes v 
toridades recabando que pronto que-; Estrada Palma. 
de ese problema resuelto en defini- En numerosa y ordenada manifee-
liva. Así se aco rdó . ta'-ión s cdetuvie'ron los rotarios au-
Con este motivo informaron los ' te la tumba del már t i r de Dos Ríos 
representantes de los diversos Clubs! colocando Junto a sus restos una ce-
de las ventajas que habían obtenido i roña en señal de profundo respeto 
1 apoyo de laa distintas auto- j y admirac ión . Seguidamento fué 
en sus respectivas l o c t l i - j honrada en igual forma la memoria 
del Padre de la Patria. Carlos Ma-





S e l v a 
V i r g e n 
Novela de P. Glratt 
D e venta 
e n l a s 
l i b r e r í a s 
n u c h e . N o v e l a . 1 t o m o , 
R A M O N P E R E Z D E A V A L A . 
Luna d e m i o i . l u n a d e h i é l . 
N o v e l a , 1 l o m o . . . 
R A M O N P E R E Z D E A Y A L . V . 
L o s t r a b a j o s d e l ^ r l i a n o y Si-
m o n a , N o v e l a . S e g u n d a p a r t e 
d e l a a n t e r i o r . 1 t o m o . 
F E R N A N D O M O R A . L o s h o m -
h r e s d e pr .^s . ' N o v e l a . 1 t o m o 
P E R E Z C A P O . M a r g a r ! t i f i a . N o -
v e l a d e c o s t u m b r e s g a l l e g a s . 
1 t o m o 
Ei KISTEMAECKES; E l sc'hor 
D u p o n t . c h o f e r . ( N o v ó l a c6-
m l c a l e í a u t o n i o v l l i s i n c ) . i 
t o m o . . . . . . . . 
M J O U B I i I ' E C E R T A Í Í T E S 
( . ' o m p l e t a c o l c c c i f i n d e s u s 
p o e s í a . ' ' . 1 t o m o e l e g r a n t c m ^ n -
t r e i i o n a d f r n a d o . .-
O B R A S C O M P L E T A S 1 „ p n ' 
R A I M U N D O O A B l i E R A 
T o m o I. C > i b a y SUR j u e c e s 
T o m p IT. L o s K . U n i d o s . 
T o m o III , M i s : I x i c v i o s t i ^ m p o i 
T o m o ^ V . S a c a n d o h i l a s 
O b r n i n é d i t a . 
P i r < * i o d a c a d a t o m o e n r f l s -
t l c a 
L M i n i . « n i a s o b r a s e n p a s t a e s -
>AO1R . 
Ura Es muy poderosa la 
tión de ciertas frases hechas. 
v tanto P» ,̂ •ívicas que ver ídicas ; año3 den. que aun hoy, a los cuatro ^ 
i - O O de paz, después de ver como la^ ^ 
• ; ciqnes • vencedoras detentan ^ 
¡ capricho l i libertad Y el derecn ^ 
l . o o ' l a s naciones débiles, aun cree Ljos 
. ñor Cancio-Bello que con los an ^ 
1-00 tr iunfó la causa del Derecho. ae 
Libertad y de la Jus t ic ia . . . .t 
l . o o i . No obstante estos y otros er-
i el l ibro del señor Cancio-Bei-o 
ide muy út i l lectura. Porclue. ^ ai • 
0 . 6 0 algunas vulgares heregías, t i e n ^ ^ 
gran valor anecdótico por los 
de historia que desenvuelve, 
:o fiue, su libro es un libro de 
¡iii como decía Montaiguc ^ ¿ ¡ 1 
• con elegancia vigorosa y anl 
' do estilo. 
1 . 0 0 
1 . s o 
A B E L A R D O T O U S 
_ _ MA. 8". Teléfono M-3955.—Cuba No ^ y 
.•DKSEA I STED ÓONOClk'c i nom0- Máquinas de Sumar, Calca 
hre 1:1 O H finare d e una p e s o - Escribir. Alquileres. Ventas » ^ 
n u n aV u S S ? ^ 1 ' 
C1832 
J 
DE a i . 
marzo t. 
rn n o d o r l o avp'-ir' 
Z c X B K E K I A • í T W ^ t ' V ^ K T T ' S " 
C A R D O V E J . O S O 
O a U » w o . B " . ( « o t i l n a a K ^ * a n o > A n a , -
t a r t o U 1 5 . T . l , f o a o A - 4 9 8 8 . • ! I r , T , „ r P " r ' 
I n d 10 mz. • 
Gran taller de r e p a r a c . o n ^ ^ 
dos los trabajos son ^T^n' ' fV 
Le presto una máquina tn-50 









A B A N E R A S 
RA I MI'N no CABUKKA 
LA SOLKMMDAD D F AKÓCHB ^ 
la Torre y Lvdia Cabrera, además de 
cn acto grandioso. . ^ mayor de la8 niatas del ilustre 
5Ín S r f l ^ ^ . H ^ M O de la noche. U blonda y 
£ -n.ena.es t n - ^ - l ^ ^ B . u . á de Her-
U C U b a n : u ™ e ; o n d U ! n á n d e z Guzmán. la Presidenta del Co-
«0meTiclativaPde "a Lucha y.müé de Damas Que organizó el ^ 
aer0" i - r del señor José Her • vidable homenaje. 
I ^ T u z ^ n e! popular J muy; La Condesa de Buena Vista. 
Hn^nL'trado. del veterano La Marquesa de Larrinaga. 
, e r Í ' ^ en au en s i tan frecuen-i Felicia Mendoza de Arós t egm. P--
^ ' ' os ue ponen de manifiesto, lar Bolet de Ponce y Josefa Sánchez 
r8Snnlsos de su corazón, siempre; Viuda de Lombard. 
F A Ti bien a la justicia y al Laura Ber t in i , elegante esposa del 
r rdia ' !doctor CarlOS ManUel de Cé,pf,deS' 
,nlSeide0a feliz Que culminó ^ honorable Secretario de Efitado. 
J . , Mina p . de Truf f in . 
Marie Dufau de Le Mat. 
Juanilla Du-Quesne de Cabrera. 
Merceditas de Armas de Lawton. 
Renée G. de García Kohly y María 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 10 de 1923 AÑO XC1 
.poteósis del escritor, del patno-
del ciudadano a l ceñir en sus 
Inés el Primer Magistrado de la 
Lública la corona de oro adqui r í 
por suficrípción popular r U É C r í p c i o n p u i a r . i t e n e o v r . ^ * 
necesitaré hacer el relato ds. Teresa Triay de Gil del Real. 
'¡magna velada después de la re-
aa que de ella se publica en Ta 
•imera edición de este periódico. 
Renuncio a describirla. 
En absoluto. 
K a • , 
\ada de novedad ni de ín teres cional. 
Elvia Machado de Machado. 
Ofelia R. de Herrera. 
Carmen Volta, distinguida esposa 
del brigadier Plácido Hernández , 
pundonoroso Jefe de la Policía Na-
Ldría agregar el cronista a la na 
[ación ya conocida. 
Iraida Salazar de Lombard. Cle-
ación ya conocida. mentina Machado de Pina. Teté Be-
Solo me l imitaré a dar cuenta, en renguer de Castro. Esther Heymann 
posible, de la gran concurrencia de Benítez, Engracia Heydrich de 
e brillaba anoche en la sala del Freyre, Eugenita Ovies de Viu r rún , 
vn dp Machado. Rosa Blan-facional 
Un nombre para iniciarla 
María Jaén de Zayas 
La 
lúe 
P a s a a l a p á f f . Q u i n t a 
EL REGALO DE BODA 
Nena Pelayo e
ca Carballo de Mar t ín . Isabel Urré-
chaga de Solar y Amelia Franchi de 
.,_ interesante esposa del señor or t iz 
'residente de la Repúbl ica destacá-
.se en el palco de honor en tanto 
s el doctor Zayas pres idía la fiea-
rtegde la tribuna del palco escé-
. . . m á s valioso y perenne, es un 
•ic0- t , , , cuadro de mér i to con elegant ís imo 
presente estaba al acto la b"ena!marro Tf>nemos una «xtensa y va-
amantísima compañera del esclare-| riada coiepCión. 
¡ido autor de Chiba y sus Jueces, l a ' 
liítinguida señora Elisa Marcaida de 
Cabrera, y con ella sus hijas todas, 
traziella Cabrera de Ortiz. Esther 
fabrera de Ortiz. Emma Cabrera de 
biménez Lanler, Seida Cabrera de 
Medias de Seda 
Por raro y original que sea el co-
lor de su zapato, puede tener la se-
guridad de que en E l Encanto encuen-
tra las medias en el tono armonizante. 
Esto quiere decir que la variedad 
de colores que E l Encanto ofrece es 
infinita. 
¿Y las calidades? 
De todas las que se fabrican tene-
mos la línea más extensa. 
Todos venden café, pero "EL BOMBERO" es el rey del café 
que yo prefiero. 
4 < E L B O M B E R O " 
Avenida de Italia, 120. Tel. A-4076. 
VIVERES FINOS 
N U N C A 
h e m o s tenido tan bue-nas y tan l indas telas. J A M A S 
nues tros prec ios h a n sido tan e c o n ó m i c o s . 
« L A E L E G A N T E " 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . T E L E F . A . 3 3 7 2 
U S T E D , S E S O R A , H A USADO BUENOS JABONES; P E R O S U P E -
R I O R E S A L "CARMEN", NINGUNO 
"LAS GALERIAS" 
(l>a casa do arfe) 
S A N RAFAEL l 1 -
Cuadros, molduras, tapices y 
tirulos para artietas. 
C1228 
Corares de Perlaa. Selecto y extenso eurtido, acabado de l le-
gar. Precios sin competencia. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael número 1 ( en t r . Consulado e Industria Tel. A-S30I) 
ar-
T e d a r á pronto el 
i u l c e s í s i D u l c e 
le llevas de " L A F L O R C U B A N A " 
Avenida de Ital ia y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
CUENTOS EXTRANJEROS 
I O S D O S C A R T E L E S 
Este era un pintor que apenafi 
|r«ndia sus cuadros. Viendo que no 
jpodfa comor con su arte, puso un 
restaurant. No un restaurant en que 
eervlan comidas, sino en que se 
bebia y se comían fiambres y golo-
ilnas. 
Se estaibleció antes de la gran 
pierra en un sitio campestre, cerca 
ie Champigny. E l Establecimiento 
^enía una muestra: "Al De.fin". E l 
inlraal parecía contento y se ase-
aejaba mucho a un grabado de un 
ômo del Telémaco para las escue-
e. 
DI personal del re«staurant se 
Componía del dueño, e'. ex pintor 
Federico Vespucio, y de dos cría-
ios: el uno, delgado, pálido, lar-
Ro como un día sin pan a quien 
llamaban "el Copero", el otro, re-
poncho, ordinario y tr ipudo como 
pn tonel, que era conocido con e'. 
remoquete de "el Pastor". Federico 
Fespucio no había inventado la 
Pólvora ni descubierto Amér ica ; 
Pero, a pesar de esto, p resumía de 
W un hombre de gran fantasía . 
Tonla apodos a sus criados. Estos 
T"8" dos / l ó so fos que se habían 
declarado en huelga dos veces: una 
Pfa pedir que se les dejase usar 
'Sote y otra para exigir de loa pa-
rónos que se les permitiera afei-
FarsP barba y bigote. Además , era 
pn P ntura un evolucionista tan con-
vido , .que había pasado duloe-
"*nte del pincel a :a brocha. Si-
dsh 61 Procedimiento clásico, 
aba de comer gratuitamente en su 
[ 84 a algunos pintores a cambio 
_ fiadros que les har ía pintar y 
e vsnfifa i , , , . ^ a buen prp0jo a jog 
tm**** nne venían a sn raca a 
\ r \ f .n ir y hí>l>er. Sus negocios iban 
Tan0 en 1101111 ruando surgió la 
«n gnerra. Vespucio. "el Copero" 
los L afitor" hab ían cumplido va 
Uñó rUenta años y nn s<i lps mo-
L) r u \ ] 0 niás m ^ i m o . Pero toda 
W e m i fué movilizada, espe-
Sientn 0 S artistas. El esteb eci-
"•ento cerró sus puertas. 
monioso del m a r . . . Puede ser t a m - i a los noveles y los alienta con en-
tui?iasmo. 
J . A . LOBRY. 
Pidiendo una... 
Viene de la PRIMERA 
Este tan hermoso y benéfico pro-
yecto, que ha merecido la má,s calu-
En 1915 se anunc ió que iba a ins-
talarse en aquel mismo lugar, cer-
ca de Champigny, un campamento 
inglés. 
La esperanza revivió, aunque 
brevemente. A l lado de " A l De f l n " 
se levantó un amplio bar racón de-
nominado "Café casino", que esta-
ba destinado a atraer a la clientela 
inglesa. Como atractivo principal, 
en una terraza que se extendía de-
lante de las puertas del bar racón , 
tocaba una orquesta de señor i t a s . 
E l "café-cas ino" se vió pronto lleno 
de público que se desbordaba fue-
ra del establecimiento. Entonces 
Vespucio sacó sillas y mesas a la 
calle delante de su barraca, e i n -
vitó a sus clientes a sentarse: "Sien 
tese usted aquí . ;.Qué desea tomar? 
E s t a r á usted muy a gusto oyendo 
"a música" . Y les servia toda clase 
de ar t ículos de comer y beber más 
barato que en e] "café casino". To-
dos los días aumentaba su parro-
quia, a la cual invitaba con las mis-
mas palabras: "Siéntese aquí. Es-
t a rá usted muy cómodo y oirá la 
mús ica . " 
Un día pensó "Soy un Imbécil 
en repetir constantemente a todos 
mis clientes las mismas palabras 
| como un g ramófono ; voy a poner 
| un gran cartel <iue diga en letras 
gordas: " A ! Delfín. Aquí M oye 
i mús ica ." \ 
\ 
P e r o . . . Ocho días despuls reci-
• bía una citación del director del 
I "café casino" para que fues» al 
i iuzgadn para defenderse contra una 
i demanda que se había presentado. 
El defensor setuv oelocuent ís imo. 
"Se reprocha a mi defendido ha-
ber, puesto en un carte : "Aquí sé 
I oye mús ica" . Es t á en absoluta llber-
| tar de hacerlo. Se le podr ía Impe-
; dir que dijese: "Aquí se oye la 
| músic» del establecimiento de al 
•lado." No ha hecho tal cosa. í^a di -
j-cho: "Se oye música" , sin especi-
j ficar qué música. Esta música pue-
de ser el canto de las aves, los 
I murmullos del bosque, el ruido ar-
bién la de una persona que estudie 
el piano—mi cliente ofrece su casa 
para pensión de estudiantes de mú-
sica—o los rumores de la tarde 
cuando declina el sol. También es 
posible ciue se refiera al "jazz band" 
que hac^n los cuchillos y las cu-
charillas chocando contra los vasos 
cuando sus clientes entonan un co-
ro llamando a los camareros: " E l 
("opero" y " E l Pastor". La idea, 
bien examinada, es mas de un ar-
tista que de un comerciante. Ade-
más, he aqu í una fotografía del peño, y ello es lo que me hace d i n 
cartel. ¿Qué dice? Pues dice: " A i 
Delfín. Aquí se oye mús ica . " Ob-
servad que la palabra mús ica está 
escrita con mayúscua , es decir, en 
sentido genérico que excluye toda 
idea de particularidad, de definición 
y por lo tanto toda idea de concu-
rrencia. No condenaréis^ pues, a es-
te hombre que en su juventud alen-
tó noblemente a los artistas y que 
en los días t rágicos distrae y d i -
vierte a nuestros aliados sin explo-
tarlos." _ 
y extranjeros; los cuales podrán ad-
mirar la hermosa labor que all í se 
rea l i za rá ; sirviendo ésto, a la vez^ de 
constantes propaganda para la venta 
de los productos y a r t í cu los que se 
fabriquen u obtengan por el traba-
jo de los niños internados en la 
"CIUDAD I N F A N T I L . " 
E l autor del proyecto de la "CIU-
DAD I N F A N T I L " ofrece crear y 
mantener setenta y cinco becas gra-
, tu í tas , distribuícTas entre las seis 
provincias, en agradecimiento y re-
! éompensa del apoyo y auxilio que 
seguramente habrá de pres tá r se le a 
esta fundación; y ofrece. También, 
dejar fijada la pensión de diez pesos 
por mes, para aquellos niños pobres 
que son ingresados por cuenta del 
Estado, Consejos Provinciales o los 
Municipios; así comot para los par-
ticulares, deja f i jada ' la pensión de 
veinte pesos por mes. 
j Por tanto: dada la magnitud de 
' la obra que me propongo realizar 
y en la seguridad" de que vosotros no 
podéis pensar de n ingún modo, que 
instintos innobles y poco honrados 
sean los que guiaran a este humilde 
maestro; me permito di r ig i r al Hono-
rable Congreso de ta Repúbl ica de 
Cuba la siguiente súpl ica: 
Que preste BU apoyo y concurso, 
moral y material a la benéfica y cí-
vica fundación d'e la "CIUDAD I N -
F A N T I L . " 
Que por el mismo citado Congreso 
rosa y entusiasta acogida por los más , 6e apruebe una ley concediendo una 
prestigiosos órganos de la prensa, , donación ea ia inst i tución la "CIU-
me anima a no desmayar en mi em- | DAD I N F A N T I L " , ascendente" a la 
suma de SEISCIENTOS M I L PESOS, 
gir a vosotros, que tantas pruebas l log cuales ser ían empleados en la 
dáis de in terés y celo por la cultura | forma sigUiente: DOSCIENTOS M I L 
y progreso de nuestro pueblo; en la j pESQS para proceder a la compra de 
firme creencia de que al conocer—j los terrenos en que ha de fundarse 
en toda su extensión—el citado pro-1 la " C I U D A D " y compra de út i les , 
yéCto, no solo habré is de considerar herramientas de trabajo v maquina-
que ésta es la obra más pat r ió t ica y r5ae incluyendo también la fábr ica-
humana que pueda pretenderse lie- de jog primeros edificios cons-
var a cabo en la presente época, si- trucción de c.illes. etc., etc. " 
no que os sentireis inspirados de los Ij0S CUATROCIENTOS M I L PE-
más fervientes propósitos de prestar- -gQ^ restantes, se i rán entregando 
el vuestro valiosísimo concurso; pa-. a medida que se vayan realizando 
j ra dicha fundación hoy en proyecto, , ]as obra8 necesarias, y hava que sa-
! se. convierta en una bril lante reali- tisf ícer los gastos consiguientes. 
A pesa;r do esto, Vespucio fué dad: construyendo una nueva albo- . E1 que suijScribe, queda, desde 
condenado. La sentencia decía: "Re- i rada: presagio de días más y«atU*Ii]ji«go obligado a comprobar los com-
sultando que el hecho de atraer I rosos y felices para nuestra amada ) probantes de todos los gastos que se 
y retener a la clientela con un re- patria. vayan realizando; para tener dere-
creo pagado por un tercero causal p0r ei adjunto impreso del Maní- cho al apercibimiento de las canti-
perjuicios a éste, fallamos que de- | fiesto qUe be dado a la publicidad,! dades corespondientes; y así mismo, 
hemos condenar a M. Federico V<*- ¡ exponiendo mi proyecto, conoceréis ¡ queda obligado a permit i r y consen-
pucio al pago de 3.000 francos de | ios aitruistas y generosos sentimien- ¡ t i r que se practique toda inspección 
tos que lo han inspirado. En nuestra, o fiscalización ordenada por ese Ho-
Cuba, se pierde lastimosamente pre- norable Congreso, o por el señor 
claras inteligencias de jóvenes po- | Presidente de la República, tanto en 
bres, que por falta (Fe una inst i tu- i la realización de las obras, como en 
a retirar su car-Indemnización y 
tel, etc., etc." 
A l día siguiente qui tó Vespucio 
el cartel, pero puso en su lugar 
otro que decía: "Aquí no se oye 
mús ica . " 
E l nuctvo carte] tuvo un éxito 
inmenso. Todos los ingleses acudie-
ron a " A l Delf ín" a t r a ídos por la 
¡novedad or iginal ís ima. Aprendieron 
el coro " E l Copero y el Pastor" y 
se diver t ían de lo lindo. 
Los d u e ñ a s y dependientes del 
"café casino" estaban furiosos. ^Re-
tlraron la orquesta de señor i t a s . 
Inmediatamente la con t ra tó Vespu-
cio y la puso a tocar delante de su 
barraca. Y este fué su fran tr iunfo. 
" E l Copero" y " E l Pastor" no da-
ban abasto a servir a la clientela. 
Hubo que tomar más camareros. 
Vespucio volvió a colocar el p r i -
mer carte-. "Aquí se oye mús ica" . 
[ T los ingleses gritaban riendo: 
i "Ahora si que está bien. Se oye 
' mús ica . " 
" A l De f i n " hacía un ingreso de 
venta superior a 2.000 pesrtas dia-
rias durante mas de dos a ñ o s . 
Hoy es Vpspucio un nuevo rico. 
I Ha trasladado su establp' iniiento y 
I en el lugar en que se levantaba el 
; "cfaé-casino", ya derribado. ha 
| construido una hermosa casa de 
I campo, donde recibe a menudo a 
¡ sus antiguos amigos. Muchos de és-
j tos han desaparecido y sua cuadros 
¡a canzan elevados precios. Protege 
ción, como la que trato de fundar, 
sin amparo ni protección caen de 
lleno en brazos del vicio, la corrup-
ción y el crimen: bastando, solo, 
para cerciorarnos de tan dolorosa ver-
dad el dar un paseo por nuestra ur-
be, visitar los lugares donde se rinde 
culto al juego y, sobre todo, concu-
r r i r a las redacciones de los perió-
dicos en las horas de las salidas de 
éstos a la calle, y se ve rá una falan-
ge de muchachones mal trajeados | 
y macilantes, que en alborotosa y-
la documentación, comprobantes de 
pago, etc., 
Por tanto: a ese Honorable Con-
greso suplico tenga por prosentada 
Del problema... 
(Viene de la pág . PRIMERA.) 
manera a Mussolini, patriota con-
vencido y enardecido, que no ha am 
parado n i por un solo momento las I 
tendencias au tonómicas milanesas n«i 
napolitanas, que son las que m á s ex-
presión obtuvieron en I tal ia , y que, 
por el contrario, mantienen las doc-
trinas irredentistas como aspi rac ión 
total de la patria italiana, todavía , 
en Fiume y en las islas de Dalmacia 
y aún en el Tyrol? 
Pero en f in , el Sr. Osorio y Gallar-
do no es tá obligado a aplaudir todos 
los matices de la obra de Mussolini. 
Analizando la obra de las ú l t imas 
Cortes "inculpa a los representantes 
de no haber hecho nada, o mejor, 
de haber dejado de hacer cuanto hu-
biera sido necesario para alejar esas 
tres revoluciones, y luego, en cam-
bio, han aprobado leyes sin cuento, 
26 referentes al ejérci to, y mul t i tud 
sobre crédi tos extraordinarios, tam-
bién destinados a gastos mili tares". 
El p ropósi to del discurso del señor 
Osorio Gallardo, en Huelva, es bien 
manifiesto, y nosotros en ese senti-
do no lo criticamos; quiere destruir 
toda la Influencia del partido con-
servador representado por Sánchez 
Guerra, que después de todo, no es 
sino una hechura del propio Sr. Mau-
I ra, tanto en su bufete como en la 
polít ica, desde cuando lo llevó a la 
Subsecre tar ía del Ministerio de U l -
tramar, y él toma a Sánchez Guerra 
y al partido conservador como cabe-
za de turco, en la que da esos sen-
dos golpes del discurso de Huelva. 
En lo que no parece muy acertado 
el disertante, es en cuanto a que la 
revolución mi l i t a r que ha asomado, 
se pueda evitar con el aumento del 
presupuesto de guerra en gastos de 
material y soldados; sino con una 
depurac ión como la que han empe-
zado a hacer los tribunales del ramo 
de Guerra al conocer de las respon-
sabilidades por los sucesos del Riff, 
y en ese sentido, es claro que los mi -
litares que forman el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, sen los 
que tienen que habérse las con esas 
intentonas de disgusto o de indisci-
plina que hemos visto que, por for-
tuna, se han podido conjurar. 
Y ya puesto en tono de censura 
el Sr. Osorio Gallardo, mira al por-
venir y lo halla muy desfavorable 
para las próximas Cortes; crit ica la 
primera medida que tuvo el Gobier-
no liberal de nombrar alcaldes de 
Real Orden que es un prodomo sig-
nificativo del c a r ác t e r que va a i m -
pr imi r a la política, el partido libe-
ral . 
Sin defender este partido, debe-
mos decir que a v i r tud de las re-
clamaciones hechas por pueblos i m -
La explosión 
(Viene de la pág. PRIMERA.> 
ésta mi solicitud; quedando al tamen-i P01"13,11168, entre otros las capitales 
de las provincias vascongadas, el 
Gobierno consint ió en que eligiesen 
sus propios alcaldes, derogando en 
parte, cpmo se vé, su propósi to de 
que fuesen nombrados de Real Or-
den; y claro está que dentro del par 
tido conservador y temiendo, como 
temen todos los españoles , que la 
polít ica en general se ejerza por los 
caciques en los diversos distritos, 
supone que es necesario un acto de 
sana dictadura imponiendo por De-
creto la ley de régimen local y la 
de represen tac ión proporcional. 
Estos son ya asuntos trascenden-
te agradecido, si vosotros le conce-
déis el honor de considerarlo. 
Muy respetuosamente. 
Es copia para el DIARIO DE L A 
MARINA. 
Josó GARCIA GARCIA. 
RIOS CUBANOS 
descompuesta charla esperan recoger ;r—.w 
^ S . r r ^ 8 M ;; ,;"" EMIGRADOS REVOLUCIONA-
luego después, muchis ís imos de ellos, | 
dilapidar en el vicio el fruto de sus 
ganancias, ésto es horriblemente cier-i 
to. Honorables señores Congresistas,1 _ . CITACION . . . , ' De orden del señor P r p d i r l p n t o tr 1 L,llC3 uu« ou iu s e p u e u e n poner en y vosotros, como yo, tenéis la convic-! •, u e i o e u u i i-resiaenie y i «, J ~ J — i 
ción de ello 1 e acuer(l0 con lo que previene el 
T T -A J ..^TT-T^*T^ TV- |v,eente reglamento en sus a r t í cu los ^VTT5- ^ ^ dP,la CI1 DAD I N - | Nos. 67 y 70 se cita por este medio 
F A N T I L , tal cual yo pienso que, a los señores miembros de la Direc-
se rei l ice su fundación, constituí-1 t iva Nacional para la primera sesión 
rá una verdadera ciudad, en peque- mensual ordinaria de la misma que 
ño^con sus calles, paseos, edificios se efec tuará el domingo 11 del ac-
a viviendas , tual a las 2 p. m. en nuestro local dedicados a escuelas 
práct ica mediante verdaderos golpes 
de Estado antes de que las C á m a r a s 
es tén abiertas, como tendr í a que ser 
en estos momentos si han de sur t i r 
efectos en las próximas elecciones. 
De modo que a nuestro juicio, 
esas tres revoluciones de que habla 
ol Sr. Osorio pudieran convertirse. 
de los niños y profesores; teatros, 1 social con la siguiente orden del día- I J ! V , , camino de ello, en brisas 
sanatorios y los sditintos edificios, Acta anterior. Correspondencia f u " , S' Siei1ipre que el Gobierno 
adecuados a la implantación de los Informes, Mociones, Asuntos Gene- 1,.her,al *e conduzca como lo va ha-
diversos talleres e industrias. Por lo 
que, la "CIUDAD I N F A N T I L " , ten-
dría un hermoso atractivo para ser 
visitada constantemente por nativos 
rales. 
Habana Marzo 9 de 1923. 
P. Alpizár Poyo, Secretario 
rrespondencia. 
Co-
ciendo hasta ahora, a nuestro juicio, 
en la mayor parte de los asuntos, 
con innegable equidad. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
negativa por el Senado de los Esta-
dos Unidos, de la ratificación del 
Tratado de Versalles, que se debe 
completamente a la influencia de 
Lodge. 
No hay que olvidar que por la 
Const i tución de los Estados Unidos y 
la formación de su Senado y C á m a r a 
de Representantes, las Comisiones 
permanentes de esos dos cuerpos del 
Estado, tienen una influencia consi-
derable, y así se puede asegurar que 
la Comisión de Asuntos Exteriores 
del Senado, que hace ya mucho tiem-
po que preside él Senador Lodge, 
puede ser factor decisivo para 
aceptar o rechazar las medidas que 
proponga el Gobierno. 
Cuando el presidente Woodrow 
Wilson llegó triunfalmente de Euro-
pa, rodeado de las s impat ías de to-
dos los pueblos que por su propia de-
te rminac ión üian a gobernarse a sí 
mismos, y presentó el Tratado de 
Versalles en t i Senado americano, y 
pasó según los t r á m i t e s , a la Comi-
sión de Asuntos Exteriores, cierta-
mente en el í n i m o de Lodge exis t ía 
ya, no el propósi to , sino la seguridad 
de que ese Tratado no sería r a t i f i -
cado. 
H a » que achacar a Mr. Wilson el 
primer error cometido en cuanto a la 
t r ami tac ión de ese Tratado de Versa-
lles, porque habiendo excluido de la 
Comisión de Delegados a los repu-
blicanos, y no llevando más que a 
demócra t a s como él y al General 
Bbss, con sólo oso ya había levantado 
Wilson, en el Senado, todas las an t i -
pa t í a s de los republicanos, contra su 
obra. 
Claro es que en el fondo del pro-
blema, a nuestro juicio, existía el 
deseo vehemente de los Estados U n i -
dos, cuyo ánimo preside en este con-
tinente americano la doctrina de 
Monroe espuria, o sea, la suprema-
cía de los Estados Unidos en todos 
los países americanos , y que eso s ó -
lo bastaba para hacer la oposición 
viva a la Liga de Naciones, parte 
del Tratado de Versalles; pero pre-
cisamente tomando esos dos elemen-
tos para la base del desvío y del dis-
gusto del partido republicano, tanto 
su pre ter ic ión en la Delegación de la 
Conferencia d-̂  Pa r í s como verse p r i -
vados de la hegemonía del Continen-
te americana, la cual pasaba a la L i -
ga de Naciones, eso movió a Lodge 
en las reuniones privadas en la Casa 
Blanca, a enarbolar la bandera de 
la disidencia y fué su propósi to í ir -
me desde el primer día, de no 
rat i f icar el Tratado; y cuando des-
pués se asociaron a él los irreconci-
liables, amigos de Borah y de John-
son, y luego se formó la reunión de 
"los caballeros de la mesa redonda" 
y Lodge hizo el papel de querer au-
nar a los partidarios del Tratado y a 
los que se levantaban frente a él, y 
luego por bajo cuerda, los distan-
ciaba más , como nosotros tuvimos 
'ocasión de demostrar en numerosos 
ar t ículos que publicamos en el D I A -
RIO DE L A MARINA, y con esa la-
bor de zapa podía hacer naufragar la 
ratif icación del Tratado de Versalles 
y así suced ió . 
¡Qué mucho que t r a t ándose de 
una cuestión como la anexión que 
quer ían los Estados Unidos, *e la 
isla de Cuba, desde principios de si-
glo, aprovechase Lodge su influencia 
en el Senado y su amistad con Roo-
sevelt, para hacer también naufra-
gar todos los propósi tos de un ión , 
entre España y Cuba, tales como 
los arriba citados de implantación de 
la au tonomía , relevo de Weyler y 





^ Corazón en la Mano 
"DORIAS D E UNA M A D R E 
E . P E R E Z E S C R I C H 
•dlclón »mmeBt«4» por m *atoi 
TOMO I V 
O b l w p o . i S S . ) 
rj0] (Con t inúa ) 
«OVH* ruando les tiembla el pul-
W el arco ^ man0 déb11 Para empu' 
f ¿ * ,e t rae ré i s también. 
^ 'o prometo. 
El maestro era descontentadizo.: 
Para él, el viol ln era un instrumento 
i inventado por el diablo para deses-i 
j peraclón de los hombres; pero Angel 
lera un gran profesor, un genip. y1 
¡ H e r m i n i a se hallaba al l í , hermosa! 
: r r iatura a qinen vela por primera vez 
j y en cuyos dulces ojos se vió aquella 
noche un f ó r r e n t e de inspiración. I 
Cuando te rminó la primera pieza,! 
| Peppo es t rechó contra su pecho a An-¡ 
t gel. l lamándole "h i jo" . 
Herminia le dió el nombre de her-
¡ mano. 
i Paboni estaba orgulloso del éxito 
de su discípulo, porque todos los 
' friunfos de Angel los miraba romo 
i si fueran suyos. 
I X 
Prrt ncipe cumP!íó su palabra, 
ton n , ^ ro ra^onl y Angel asistie-
8 ar t í s t icas reuniones 
Po daba todos los jueve.s 
j(iR*npo pUso ei vioi in PU manos 
Angel, terminad:.* 
ras de cumplido. 
Desde aquella noche el Joven vio-
linista fue admitido en casa del vie-
jo maestro como si í u e r a de la fami-
lia. 
Poco tiempo después. Angel visita-
ba diaramente a Herminia y a su 
abuelo. 
Los dos jóvenes comenzaron a ser-
se s impát icos . K¡la se sentaba al pia-
no; Angel se colocaba de pie con el 
violin en el hombro izquierdo; Beppo 
en una butaca, con los ojos cerrados 
primeras como si le adormecieran los nubli-
njes lamentos que arrancaban al bron-
que el 
ce y a la madera los jóvenes profe-
sores. 
De vez en cuando Beppo agitaba 
la venerable cabeza, murmurando en 
voz baja: 
—Esto es la música de los ánge-
les: han nacido el uno para el otro. 
Asi t r a scur r ió un año . 
Angel y Herminia se ¡i con 
toda la pureza del primer amor; 
pero sus labios no se hahian revela-
do aquel secreto de sus alma». 
Beppo se sonreía en silencio, sos-
pechando sin duda aquel amor. 
—Tengo muchos años , solfa decir-
se: ;qué diantre! Nadie es más dig-
no de eJla que él. 
Y guardaba silencio esperando no 
sin alguna impaciencia, que le re-
velaran el amor que él sospechaba. 
—Llegó por f in el momento desea-
do, y Herminia con su l inda boca, 
que no había mentido nunca, confe-
só a su abuelo que amaba y que era 
amada. 
— ¡ A h ! ¡Por f^n! exclamó el maes-
tro. 
Herminia bajó los ojos ruborizada. 
Porque la exclamación de su abuelo 
le daba a entender que había sospe-
chado de su amor. 
XII 
Desde el momento en qu.e el amor 
de los dos jóvenes no fué un secreto 
para el anciano Beppo, Angel fué 
como de la familia. 
Comía dos veces a la semana con 
ellos, formando mi l castillos en el 
aire para el porvenir. 
Se t r a t ó del casamiento; pero co-
mo por desgracia no eran ricos, se 
convino en familia que Angel re-
corriese algunas capitales dando con-
ciertos y reuniendo a lgún poco de d i -
nero. • 
Ks(o convenido parWó el joven 
concertista acompañado de su viejo 
maestro. 
Deseaba ver a su protector Rafael 
y vino a España sorprendiéndole en 
Zaragoza la carta de Herminia que 
le o b l a b a a volver precipitadamen-
te a Florencia, a cuya, capital vamos 
a * aladar a nuestros lectores. 
CAPITULO vn 
Llegar a tiempo 
nesor el instante en que loa mé-
dicos opinaron «in ningún género ,1o 
dnda que la enfermedad del maestro 
Beppo era de muerte, atendido a w 
noventa años, el principe Lipendini «e 
instaló en casa del ilustre maestro 
para ejercer las funciones de enfer-
mero. 
Beppo conocía al principe, y aceptó 
los servicios de su entusiasta amigo; 
y sonriéndose con esa melancol ía del 
que presiente, la eternidad y no te-
me dejar la vida, dijo a su nieta: 
•—Sería inútil que nos opusiéra-
mos: conozco al principe y no se se-
para rá de mi lado hasta que vea 
echar la tierra sobre mi cuerpo. » é -
jale pues, y escribe a Angel el esta-
do en que me encuentro; tengo la se-
guridad de que cuando sppa que me 
muero vendrá a despedirse de su an-
ciano amigo. 
I I 
Herminia escribió aquel mismo 
dia temiendo que Angel no viera a 
su querido abuelo. 
Trascurrieron seis dias, E l enfermo 
y sn nieta se hallaban impacientes 
pór la tardanza y sobre todo por el 
silencio de Angel. 
E l principe procuraba tranquilizar-
los, diciéndoles que una carta que 
sale de Florencia para Zaragoza, y 
un prój imo que sale después de re-
cibirla, de Zaragoza para Florencia 
no puede hacer en seis dias los dos 
viajes. 
I I I 
Una noche el principe se hallaba 
sentado junto a la cabecera del enfer 
m o -
Herminia se había retirado a des-
cansar. >' 
L a debilidad de Beppo aumentaba 
notablemente; pero conservaba toda 
su Inteligencia, toda su razón. 
E l principe hojeaba un tomo de 
biografías, dirigiendo de vez en cuan-
do miradas furtivas al enfermo que 
Inmóvil en su lecho y con los ojos fi-
jos en un Cristo de talla que habla en 
el fondo de la alcoba, más que un 
hombre parecía un cadáver. 
E n una de estas miradas Lipen-
dini observó que de los hundidos 
OJOS del enfermo se desprendían dos 
gruesas lágrimas qvfi resbalando 
por sus pálidas y chupadas mejillas 
fueron a perderse antre los pliegues 
de las sábanas. 
E l principe amaba a aquel anciano 
como a un padre Dejó el libro so-
bre la mesa de noche, y acercándose 
todo cu.anbo pudo a la cama, dijo. 
/.Qué es eso maestro? ¿a quévle-
nen esas lágrimas? 
t ^ 1 ? mU70' querld0 P^nclpe, con, testó el anciano. f 
, ¿ ^ « n «abe hasta dónde 
llega la v,da de un hombre? respon-
dió el principe disimulando su emo-
ción. Y después, eso no es motivo pa-
ra llorar. 
— l A h J No lloro porque se acaba 
, mi vida, lloro porque no viene. 
—¿Quién, 
—Angel. 
— L e espero mañana. 
— T a l vez sea tarde. Antes de mo-
rlrme quisiera casarle con Herminia 
¡y recomendarle ese hermosa ángel 
! como me lo recomendaron su^ pa-
dres. 
| E l principe, que era un hombre de 
noble y generoso corazón, pero que 
no era un Cicerón ni mucho menos 
; un gran orador, repuso, 
j —Por eso, querido maestro, no 
i amarguéis vuestros últimos momen-
¡ tos. Podéis moriros tranquilo: yo no 
I tengo hijos, soy bastante rico: el por. 
venir de Herminia corre de mi cuen-
; ta. 
I V 
Beppo agradeciendo la Intención 
más que la forma, cogió una de las 
manos del principe que qujso llevar 
a sus labios para besarla, pero no lo 
coníintló. 
—Sois muy bueno señor. 
— E n verdad, maestro, que la con-
ciencia no me ha remordido nunca. 
Pero no hablemos más de mi; y pues-
to que nos hallamos solos y el tleni-
AÑO XCí 
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Otilia Bachiller de Morales. Ján y Esther ;\Iorale8 Díaz. 
Nena Machado de Grau. f Ofelia Cortina, Amelia de Cé^pe-
Josefita Hernández Guzmán de' des y Esther González Chartrand. 
traizóz, la bella esposa dQl Subsecre-l Nena y Gloria André. Amelita Or-
tario da Instrucción Pública, y la,, t̂ z, Nena y Loretico Dourbecker, 
del Secretario de la Legación del ¿ofía Pelayo, y E l a Aguiar. 
ARIO DE LA MARINA Marzo 10 de 
F L O R E S ; 
Brasil, Déborah Otero de Silvtira 
Martins. 
Celia del Monte de del Monte y eu 
hermana Herminia del Monte de Be-
tancourt con Maniie Bttanconrí. 
Nicolasa Zabala de Llerandi, Her-
minia Pérez de Rivera y Blanca Ro-
sa del Campo de Morales. 
Rosita Rlvacoba de Marcos. 
Lrellie Sánchez de la Torre. 
Rosita Jurick de Dorf. 
Virginia Catalá de Zamora, la gen-
til esposa del director de E l Hogar, 
con las señoritas Piedad Catalá y 
Ofelia Fernández. 
Luisa Chartrand. 
Y Mrs. Jurick. 
Entre las señoritas, Gracia Cá 
mará, Estela Agramonte, Conchita 
Gallardo, Nena Benltez: Lolita Juar-
Flaminia , Sarmiento, Cuquita 
Hernández Bauza, Angela Elvira 
Machado, Angelita Canosa. . 
Y Luisa Carlota Párraga. 
\ Gentilísima! 
Enrique VONTANILLS. 
C U B í E K T O á 
GARANTIA 25 AÑOS 
Cucharas mesa . 
Tenedores mesa .. 
Cuchillos " mesa . 
Cucharas postre . 
Tenedores postre 
Cuchillos postre. 
:Cucharitas Té . . 
$ 6.50 Docena 
$ 6.50 ' " 
$13.50 




E DR. FRANCISCO MARIA 
FERNANDEZ 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de I ta l ia (Antes Ga l i í lno) : 74-76 
Las amas de ceso no se fían de nadie y personal-mente piden por telefono el sin rival café de 
"LA FLOR DE TIBES' 
Bof íw, 37, TELFS. A.3820 M-7623 
PARA REGALOS 
i^as más selectas y mejores flores 
íson las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
Idín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
¡flores para regalos, desde $5.00 al de' 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y di 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
7 - C O N S U L T O R I O T 3 
Adelaida. mana. Creo que sien(1 
L a misma crema que le recomen- nos y apenas usados 
dé, la blanquea. Después de puesta mucho más OHP « '1)116(1 
coa 
es bueno humedecer de nuevo la piel, la temporada carna 1 
para que de ese modo quede máa animación para aeisti ^ 1 
repartida y suave. E n los codos dése meros y hasta sorpr^ y ^ 
masaje con la misma crema y volve-, no tuvo la franqueza1838' " 
rán a ha ser lo que eran. ¡le a su amiga' & 
• Imlmatura y tan a r t f ^ ' , 
chas, la6 puede eucoatrar ^ 
ción X", de Obispo 85 V0 14 
rQ ™ , • í>e h»,] 
El 
lar a las artistas, de $10.00 a la más 1 •gSpecTSüdad en ofrendas fúnebres 
valiosa. 
Alemania retira... 
Viene de la P R I M E R A 
Í S A P L O S I O N D E U N T O R P E D O 
A B O R D O D E U N ORUCEKCK I N -
G D E S 
Gibraltar, 9. 
Dos marineros resultaron grave-
mente lesionados y dos perecieron 
a consecuencia de la explosión de 
un torpedo abordo del crucero in-
g és "Coventry." 
F,L CAPITAN AMÜNDSEN E M -
I'KIONDERA E L , V U E L O HACIA 
E L POLO N O R T E E L DIA 21 D E 
J U M O 
Seattle, 9. 
E l capitán Roa d Amundsen, ex-
plorador que. salió de Seattle el 3 
de Junio pasado en la go eta Maud 
se remontará el día 21 de Junio des-
de Vainifiguar, Alaska para vo'ar 
sobre el Polo Norte, según carta 
que dice que el "Ataúd" se ha la 200 
millas al Norte de la Isla Wrangel, 
y arrastrado por la corriente hacia 
el Polo. 
D I E Z M H / L O N E S D E M A R C O S P A -
R A S O C O R R O S E N E L R U H R 
Berlin, 9. 
E ' periódico Tageblatt dice que el 
fondo de socorros para el Ruhr ex-
cede de 10 millones de marcos. 
S E R E T I R . ! N L A S TROPAS F R A N -
C E S A S D E DORTMUND 
Essen, 9. 
Han sido retiradas las «tropas 
francesas de Dortmund que habla 
sido ocupada para dispersar a la 
policía de seguridad, 2 70 de cuyos 
miembros han sido expu sados del 
distrito, en cumplimiento del pro-
grama francés. 
L A D T ASTOR I > I V I E R T E A L A 
CAMARA D E L O S COMI NI:S 
Londres, 9. 
Lady At»tor tuvo muy divertida 
a la Cámara de los Comunes du-
rante su disourso proponiendo la 
segunda lectura de su proyecto de 
ley prohibiendo la venta de licores 
intoxicantes a los menores de 18 
años. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , m a r z o 9 . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n f i r m e s e n l a 
B o l s a h o y . 
R e n t a s f n n e e s a s d e l 3 x 100 a 5 8 . 2 5 . 
E m p r é s t i t o d e l 5 x 1 0 0 a 9 3 . 4 0 . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s a 7 8 . 0 5 . 
131 d o l l a r s e c o t i z ó a 1 6 . 5 8 . 
VALORES AZUCAREROS 
D I C E N Q U E H A Y CARBON S U F I -
C I E N T E E N A L E M A N L I . . 
Berlin, 9. 
L a comisión del carbón alemana 
ha informado a 'a del Parlamento 
que la existencia de ese combusti-
en el país es por lo genera" ea-
tisfactoria gracias a las grandes 
cantidades de carbón antes destina-
do a las reparaciones y que Fran-
cia y Bélgica han dejado de reci-
bir durante las primeras semanas 
de la ocupación. 
E L TRATADO C O M E R C I A L E N -
T R E POLONIA Y R V S I A 
Moscou, 9. 
Han legado los delegados pola-
cos para una conferencia con el ob-
jeto de celebrar un tratado comer-
cial con Rusia. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas, Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GE NERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029 —1-7376—F-3587—Mari?nai 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
OFKIl'I/VS /PARA C O M P R A R LOS 
ANTIGUOS ACORAZADOS f'OHlO" 
Y " K E N T U C K Y " 
WASHINGTON, 9 . 
E l Departamento de Marina ha 
recibido proposiciones en efectivo 
de 122,500 por el acorazado an-
ticuado "Ohio* y $103,500 por el 
"Keutucky", 
OPINION D E L G E N E R A L DEGOUT- ¡ 
T E S O B R E L A OCUPACION 
D E L R U H R 
danía separada de las mujeres, se-
gún decisión del Departamento de 
Trabajo. 
CONTINUAN L A S D E P O R T A C I O -
N E S 
COBLENZA, 9. 
Durante los últimos dos días la al-
ta comisión interaliada de Rhinlan-
dia ha deportado a doscientos cin-
cuenta personas del área ocupada. 
E l reciente congreso médico Lat i -
no Americano, en su V I etapa, puso 
de relieve la prestigiosa figura del 
reputado oftalmólogo cubano Doctor 
Francisco Ma. Fernández, quien co-
mo Secretario General de aquella no-
table junta científica laboró de mo-
do ejemplar para obtener el éxito 
que tuvo dicho Congreso. 
Hoy aparece ratificada la alta es-
timación profesional que, como en el 
extranjero, dioputa en Cuba este jo-
ven Profesor y digno continuador de 
la' gloria médica de su Maestro el 
inolvidable Doctor Don Juan Santos 
Fernández, a: verse designado por 
unanimidad Presidente de la Aso-
ciación Médica de Socorros Mutuos 
de Cuba, con ocasión de renovar su 
Junta Directiva. 
Nos complacemos en hacer pública 
esta señalada distinción con que se 
premia la valiosa actuación del Doc-
tor Francisco M. Fernández", nuestro 
muy querido amigo. 
lO; , 
T e n t a s 
A m e r i c a n S u K - - . r . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . 
C u b a n C a ñ e S u g a r . 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . 
P. A l o c r r e Sliafar. . . 
7 0 0 
4 4 0 0 
2 6 0 0 
C 0 0 0 
1 0 7 0 0 
VALORES CUBANOS 
C u b a E x t e r i o r 5 x 1 0 0 1 9 4 9 . . 
C u b a E x t e r i o r 5 x 3 0 0 1 9 0 1 . . 
C u b a E x t e r i o r 4 ] ¿ x 1 0 0 1 9 4 9 . 
C u b a R a i l r o a d 5 x 1 0 0 1 5 9 2 . . 
H u a n a E l e c t r i c C o n s . 5 x 1 0 0 . 
Píata en barras 
P e s o s m e j i c a n o s 
E x t r a n j e r o s . . . . 
D o m é s t i c a . . . . . . 
SO " i 
1 7 ' i 
5 9 i i 
S8 
8 3 "-i 
81 1 
*0"g 
s i ' . 4 
r.7 
96 
D E L E G A D O S AMERICANOS E S -
TUDIAN L A SITUACION D E L C E R -
CANO O R I E N T E 
ATENAS. 9 
Varios delegados americana» a la 
convención de la Cámara- Interna-
aonal de Comercio que se abrirá 
en breve en Roma 'han estado es-
tudiando la situación del Cercano 
Oriente en Constantinopla y Atenas 
D U E S S E L D O R F , 9 
E l General Degoutte ha negado 
que Francia apretaría la ocupación 
del Ruhr diciendo que el bloqueo 
dentro de poco daría resultados sa-
tisfactorios. 
LOS R E Y E S D E I N G L A T E R R A CO-
MEN CON LOS J E F E S L A B O - i 
R I S T A S 
MISS LYONS S I G U E CON 114 D E 
F I E B R E 
N E W Y O R K . 9. 
Sin ninguna indicación de que ba-
je la temperatura excesiva de 114' 
de Miss Evelyn Lyons, en Escanava, 
Michigan, continuaba esta fiebre ex-
traordinaria hoy el vigésimo día. E s -
ta joven solo se queja de que no le 
permitan hacer ejercicio. 
LONDRES, 9. 
E l Rey y la Reina han sentado un 
precedente con los miembros labo-
ristas del Parlamento en casa de 
Lady Astor. 
Los jefes del Partido han acepta-
do la invitación del Rey *«a'ra que 
I vayan al Palacio de Buckingham. 
LOS A Z A R E S PROHIBICIONISTAS 
Para mañana se pronostica un 
tiempo incierto con temperatura 
mas a".ta. 
UN LOCO AMENAZA A L A L C A L D E 
H Y L A N 
New York, 9. 
Mientras el Alcalde -Hylan esta-
ba presidiendo hoy la scisión de la 
junta de presupuestos en la Casa 
Consistorial de New York, en pre-
sencia de una rebosante multitud 
de espectadores, un (fto creó una 
escena, acompañada de a.airma con-
siderable, al lanzarse por entre la 
guardia que custodiaha al Alcalde, 
dirigiéndoise a la plataforma y gri-
tando: "Cuidado A c á ' d e . Con el 
pecado se llama a la muerte!'^ 
Se halló que el hombre estaba 
desarmado, pero evidentemente lo-
co. 
NEW Y O R K , 9. 
! Creyendo que dos agentes prohi-
I bicionistas eran prósperos corredo-
: res, un carretonero les entregó doce 
cajas de whisky escocés hoy y fué 
inmediatamente arrestado confiscán-
dosele la mercancía. 
DIMISION! D E L . M I N I S T E R I O D E 
CHANG TSAO TSEN 
P E K I N , 9 
Chang Tsao Tsen y su ministerio 
han dimitido después de una desa-
venencia ocurrida entre el' Primar 
Ministro y los magnates de la gue-
rra: Chihü sobre los métodos para 
la reunificación de China,' habiendo 
sugerido el primero una conferen-
cia de los grupos contendientes e 
insistiendo los segundos en que se 
adopten medidas militares. 
L A OPINION D E L P R E S I D E N T E 
HAKDINÍG S O R B E L A ENSEÑAN-
ZA D E L A HISTORIA. 
BRUNSWICK, MAINE, 9 
L a enseñanza de la hisforia debe 
ampliarse hasta considerar las na-
(lones del mundo occidental en sus 
relaciones mutuas en vez de hacerlo 
separadamente, dice el Presidenta 
Harding dirigida a K. M. Sills, pre-
sidente de la Universidad de Bow-
doin. 
1 L A S Q U E J A S D E L A S E M P R E S A S 
AMERICANAS CUYAS M E R C A N -
CIAS E S T A N D E T E N I D A S 
EN E L R U H R 
B E R L I N , 9. 
Las embajadas de Berlín y de Pa-
rís están muy ocupadas remitiendo 
a Washington las quejas de las em-
presas americanas cuyas mercancías 
están detenidas a causa de la contri-
bución francesa* impuesta a las ex-
portaciones en el Ruhr. 
LOS BOSQUES A L E M A N E S COK-
MSCADOS POR L A S F U E R -
ZAS D E OCUPACION 
B E R L I N , 9. 
Las fuerzas de ocupación han con-
fiscado los bosques del Estado que 
cubren 86.000 acres en la Rhinlan-
dia y en el Ruhr, según anuncia la 
comisión del presupuesto de la Die-
ta prusiana. 
CARBON I N G L E S P A R A A L E M A -
NIA 
N O R F O L K , 9 
E l vapor inglés "St. Steoben" ha 
salido con carbón para Alemania, 
vía Rotterdam, según el documen-
to. 
ULTIMOS T R A M I T E S D E LA CON-
SOLIDACION D E L A D E U D A 
I N G L E S A 
WASHINGTON, 9. 
L a comisión de consolidación de 
1 adeuda inglesa completó el pro-
yecto de acuerdo recientemente ne-
gociado con la Gran Bretaña. 
W b L . O N 
ISADORA DUNCAN P I E R D E L A 
CIUDADANIA A M E R I C A N A 
Washington, 9. 
Isadora Duncan ha perdido su ciu-
dadanía al casarse con un ruso an-
tes de promulgarse la ley de ciuda-
S E QUEJAN L O S C O M E R C U N T S S 
I N G L E S E S D E COLONIA 
Londres, 9. 
Los comerciantes ingleses en Co-
lonia se quejan de la barrera eri-
gida por '.as autoridades aduaneras 
belfas, que anula por completo su 
comercio con Alemania. 
E L SENADOR JOHNSON S E OPO-
NP A L INGRESO D E L O S E S T A -
DOS UNIDOS EN E L T R I B U N A L 
P E R M A N E N T E D E L A H A Y A 
New York, 9. 
E l Senador Hirom Johnson ha 
pronunciado un discurso en contra 
del ingreso de los Estados Unidos 
en el Tribuna'. Peirmanente de Jus-
tici/a Internaciona", propuesto por 
el Presidente Harding. 
F E D E R A C I O N MUNDIAL R E F O R -
MISTA Y PRuHl l í lC l ' N i W l . . 
Washington. 9. 
Tres organizacioneis han anuncia-
do la organización de una federa-
ción mund'ial prohibicionista y re-
formista. 
E N T I E M P O E N N E W Y O R K 
New York, 9 
Hoy se anuncia algo más frío, 
subiendo ".a temperatura por la no-
che. 
EMBARQUES DE AZUCAR EN CIENFUEGOS 
C I E N F U E G O S MAR 9 las 7 4 0 p. m. 
DIARIO. HABANA. 
E l vapor noruego John Bakke 
conduce para New Orleans 18,9 5 6 
sacos de azúcar marca Constancia, 
valorados en 308,558 pesos 7 centa-
vos embarcadores Colonial Sugar a 
la orden el vapor inglés Livincosto-
nia conduce a Queenston 3,999 sacos 
a San Francisco 1,600, a Santa Ca-
talina 900; Cardóse 1025 "Perseve-
rancia" valorados en 12,562 pesos, 
fmbarcadores Cuba Trading Comp. 
A. Czarnikow Rionda Comp., 12,89 7 
sacos; María Victoria 2030; Perse-
verancia valorados en 193,452,04 
centavos, embarcadores Cuban Tra-





E l luto, es más o menos largo, se-
gún el cariño que se le tenga a la dido pa a colocar e 
persona desaparecida. Si sufre esa en cada puesto de los ^ 
enfermedad de la piel, por el calor mo recuerdo dñ la C0lnen 
del traje negro, no lo lleve en la ca- para bautizos, coa el 
sa y para salir, no se eche el velo por o simplemente para liar'61110 
el rostro. Para la caída del cabello t̂o. Son "mascotas desu1"01 
mande sobre franqueado. 1 en el mes que usted nació16'' 
color de su bailarina. ' 
Preocupada. f 
No Uña el traje siendo tan nuevo. ¡ L A HISTORIA BEL 
E n la casa "Boston", de Virtudes 163 ! ' ^ | 
pregunte por José y él le quitará ¡ E1 origen del corsé se 
perfectamente la mancha por delica- d*0 en ^ misteriosa ev()iUcî ' 
da que sea la tela. Teléfono M-6661. historia humana. En todofi0 
¡ses y climas diferentes, 
Una madre. ¡anticuados demuestran'con 
Mientras sigan los paseos de carna-1 ©1 uso de artefactos para 
val, mejor es que mande a su niño ción 0 formación de la f ig^ 
a ellos. No debe ir muy seguido al ci- nina. 
nematógrafo sufriendo esa ardentía E n los monumentos fle 
en los ojos y si es que la tiene siem- Egipto y Thebes están lag ^ 
pre, mejor que lo leve a un oculista, mujeriles representadas usanij 
Báñelo con agua tibia en las horas ciosos ornamentados cinturon ' 
de sol y póngale el polvo secante que' culados para sobresaltar su [' 
le dije, verá que desaparece ese co- de la manera más ventajosa 9 
lor rojo^ de la piel. Rebuscas entre las ruinag ^ 
lenqui, una de las más m¡steiji 
Florinda. ciudades foresteas de la Améria] 
Para la crema de blanquear y qui- Sur, cuya historia se ha perdido] 
tar el brillo de la cara, tiene que remota antigüedad, se ha desnh 
mandar sobre franqueado. E l prepa- to evidencias muy singulares 
rado que le recomendé para la caí- raza olvidada. Entre las obrasl 
da del cabello, puede aplicárselo to- arte desenterradas se encuenitj 
dos loa días. Para la comezón de la busto al relieve representando iJ 
piel y sus granitos, use el mismo pre- gura de una mujer usando enlae 
parado que le dijé para la transpi- tura un vendaje sumamente 
ración. pilcado y elaboradamente hecho I 
|cual, por medio de un sistemií 
Luis. envolturas circulares y transrej 
No creo que su niño es malo, como mantiene la cintura, inmediatia 
usted dice. Está consentido, tal vez te bajo de las costillas hasta lasj 
por usted mismo. Creo que lo mejor deras, firmemente pero con mtí 
sería un pupilaje de un año por lo menos incomodidad que cualq̂  
menos. Si sigue en su idea, puedo re- i corsé del presente día. 
comendarle alguno de fuera o de la | Las afamadas bellezas de Cira 
Habana (el Colegio de Belén, por desde tiempos inmemorables han 1 
ejemplo) que tengo la seguridad, de do un corsé hecho de cuero conI 
que en ese tiempo el niño cambia- placas de madera o metal eo'.o 
ría mucho. Hace usted muy bien, a • ai frente. Este corsé también 
los hijos se deben educar para los tiene el busto entre las clayiciila| 
demás, no para uno mismo, ¿qué se- ia cintura por medio de una cus 
ría de él, cuando usted faltara? ¡pasada entre ojales de cuero. 
i Volviendo a los días de losCriífl 
Teresita.—Sufrimiento de amor.— 'y Romanos, una figura esteífw| 
S. T. Admiradora. j admirada mientraa que la oto 1 
Les suplico a todas y a todos, que consideraba como deforme 1 
cuando me manden sellos para al- consideraba grandes cinturas 1 
guna pregunta o pidiendo direccio- remedios contra el amor, 
nes o poesías, no se olviden de man- Homero, que ts el más modenml 
dar el sello y el sobre con su direc-.iog antiguos, describo un articulo i 
ción.- Muchas veces recibo el sello, vestidura mujeril muy similar alf 
pero no el sobre y por no tenerlo a 
mano, y dejarlo para más tarde, se 






Sí, ya está marcada la fecha. Se-
rá para mediados de la entrante se-
sé. Se refiere al cinturon de Vê  
madre del amor y de Juno pie 
cogió prestado para levantarse 
mentar sus atractivos P6150*"'" 
retener el amor de su esposo lm 
(Continuará) 
E PRINCIPE DEL CARNA-VAL EN EL HABANA PARK 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Ü L I I M A S N O V E D A D E S 
recibidas en la LIBRERIA DE JOSE ALBELA, Belascoaín, No. 32-B. 
Apartado 511. HABANA Tel. A-5893 
N O V E D A D E S CIENTZnCAS 
N I C H Ü L S . C r r i e r s i n I n f e c -
t i o u s D i s e a s e a . A m a n u a l o n 
f i n I m p o r t a n c c . P a t h o l o g r y . 
T M a í í n o s i s a n d T r e a l m e n t o f 
H u m a n C a r r i e r s 
I I A W I C S . T u b e r c u l o s i s a n d t h c 
< ¡ommunlty 
I>l;<i| 1N UK s y p h ü i s Pt 1c v>ra-
t l r i c n . M a n u a l d e s v p h l l i g r a -
p h i c p r a t i c i u ; 
.0" 
S E R G E N T . T ' a ' l i o l o g i o M e d i c a -
l e | P e d i a t r i e Y o l . I I . . . . . 
V I T O R I A . L o . * p e s o s m o l e c u -
l a r e s . E s t u d i o f f s l c o - q u l m i c o 
G ü I A N F R A N ' C E S C H I . L a f í s i -
c a d e l o s c o r p ú s c u l o s . M o -
l é c u l a s . A t o m o s , E l e c t r o n e s . 
F R A U S Q U I N . O d o n t o l o g í a . 2 
v o l ú y j e n e s . . 
U L T I M A S O B R A S P A R A S E S O R A S 
S U R E D A . S o b r e l a e d u c a c i ú n 
d e l a m u j e r 
Z B V E R . T r o s l e y e n d a s s o b r e 
i-l c r u c i f i j o . 
M A R Y A N ; E l m i s t e r i o d e K c r -
h i r I . 
D E L L Y . E l r e y d e l o s A n d e s . . 
O A H N T E K E U K E . P r o m e t i d a d e 
1 S A R M I E N T O . E l M i l a g r o d e l a s 
0 . 8 0 | R o s a s 
0 . 5 0 
1 . 00 
0 . 8 0 
M A R E I T T . t.a . - a s a S c h i l l i n K . 
M A R L I T T . L a p r i n c e s i t a d e l o s 
B r e z o s . . . 
H O G A R . L a s p r i m e r a s e s p i g a s . ' 
I P r i m e r p r e m i o d o l C o n c u r -
s o d e N o v e l a s a m e r i c a n a s ) . . . 0 . 8 0 
NOVEDADES EN GENERAL 
9 . 0 0 
4 . 0 0 
4 . 5 0 
2 . 0 0 
0 . S 0 
0 . S O 
O.SU 
Mañana domingo celebrarán gran-
des festejos con motivo de despedir 
el Carnaval en el Habana Park. 
Habrá, fuegos artificiales, batallas 
de confettis y serpentinas regalos de 
juguetes y sombreros carnavalescos 
para los niños. 
Asistirá la Reina Carmen y S. A. 
Miguel Angel el Príncipe de Carna-: 
val y E l Bosque estará allí represen-
tado en los trajes y en los disfraces 
de la alegre juventud. 
E n efecto de E l Bosque sito en Be-
lascoaín 1S se surten las bellas da-
mitas de la capital y muebas fami-
lias que residen en el interior pues 
en el ramo de tejidos y sedería tiene 
lo mejor que viene a Cuba importa-
do directamente de Europa y los E s -
tados Unidos. 
E l Boique ya recibió el surtido de 
telas de verano y liquida a bajos pre-
cios las telas que le restan de la 
primavera. I 
Para regalos en el mes de San Jo-; 
se hay infinidad de artículos de oca-
sión y en perfumería francesa E l 
Bosque tiene la representación de 
los afamados jabones Ilenaissance y 
Reina del Bosque. Vayan pues por el 
Bosque donde gastando poco dinero 
pueden adquirir cuanto necesiten a 
precios inconcebibles. Vista hace fe. 
E l Bosque, Belascoaín 18 casi es-
quina a Neptuno. 
9824 10 m. 
C H A C O N " Y C A L V O . L a s c i e n 
m e j o r e s p o e s í a s c u b a n a s . . . 
C H A C O N Y C A L V O . E n s a y o s 
c r í t i c o s d e L i t e r a t u r a c u -
b a n a 
L o s G r á f i c o s . E s t u d i 
c o n f e c c i ó n y 
c o n t a b i l i d a d y 
d e l c o m e r c i o , 
b a n c a . . . . 




v e n t j 
ARDO. 
d e s u 
e n l a 
I z u c i ó n 
t r i a y 
i B O R I . 
i p o r c o r r e o 
J A . M K S ( V V i l l i a m ) . P r a g m a t l s -
. mn. C o n f e r e n c i a s p o p u l a r e s 
s n h r e f i l o s o f í a 
I A T K I N f O X . I ' n a f u e r z a n u e v a 
B A l i l i A J U X E l e m e n t o s d e R a -
d i o t e l e f o n í a 
C A V I A . « M a r i a n o d « > L i m n i a 
S E I G N O B O S . E l m é t o d o h i s t ó -
1 . 5 0 , r i c o a p l i c a d o a l a s v c i e n c i a s 
r . o c i a l e s 3 0 0 
R O L D A N ( B c l i s a r l o ) D i s c u r s o s 
l - 2 0 j c o m p l e t o s 6 . 0 0 
P A G E . T r a t a d o p r A c t i c o d e r c -
| p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s . . 7 . 0 0 
¡ A L B C M D E C A R N A V A L . S e a c a b a 
1 . 0 0 de_ r e c i b i r e s t e á l b u m g n e c o m p r e n d a 
125 m o d e l o s d e d i s f r a c e s f á c i l o s d e e j e -
1 . 0 0 c n t a r . C a d a m o d e l o c o n t i e n e l a o x p l l o a -
j c i 6 n p a r a s u c o n f e c c i ó n , a j u s t á n d o s e a 
! l a é p o c a , c o l o r e s y d e m á - s a d o r n o s d e l 
2 . 0 f l t r a j e . C o n t i e n e m u l t i t u d d e a d o r n o s d e 
1 . 5 0 c a b e z a p a r a c a d a u n o d e l o s d i s t i n t o s 
t i p o s q u o s e r e p r e s e n t a n . P r e c i o s o s d l s -
2 . 0 0 f r a c e s p a r a n i f t o s , c o m p a r s a s . Precfo 
d e l á l b u m , $ 2 . 5 0 . Franco d e p o r t e , p o r 
0 . 8 0 $ 2 . 6 0 . 
C 1 S P ' l t 10 
Da Fuerza y Vigor El 
Gofio [SOIDO 
Porque es el Mejor 




MOVIMIENTOS D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
V I O L E N T O CHOQUE POR I M P R U -
DENCIA. UN MUERTO Y VARIOS 
H E R I D O S 
Como a las dos de la madrugada 
de hoy, venía de Pinar del Río, la lo-
comotoru 109, que regresaba sola a 
los talleres de Ciénaga, cuando on 
el crucero de la Calzada de Vento, 
entr^Toledo y Mazorra, se le inter-
puso un camión que embistió y rom-
pió la barrera, chocando con dicha 
locomotora. E l maquinista Vicente 
Díaz no pudo evitar el accidente, 
es •el camión se le fué encima sin 
respetar la barrera que le impedía 
el paso. E l camión, de la matrícula 
de la Habana, tiene el número 1784 3, 
y era guiado por su dueño José Alon-
so, quien resultó herido leve, v 
Un hijo de Alonso, que también 
iba en el camión resultó herido gra-
ve, muriendo a causa del accidente, 
el viajero del camión Miguel Muñoz. 
Resultaron heridos de más o menos 
gravedad los demás viajeros del ca-
mión Gregorio Díaz^ Apolinar Vi l la - ! 
rreal, Claro Mi l lán 'y dos máa que j 
se ignoran rus nombres. 
El camión venía para esta capital I 
cargado de aves y huevos, quedando 
destruido gran parte del cargamento. I 
Muchas aves recuperaron su libertad. 
Los heridos fueron asistid'os en el 
Hospital de Mazorra, donde falleció 
uno de aquéllos. 
E l Juzgado victuó. 
P .ERNABE SANCHEZ B A T I S T A 
El hacencTado señor Bernabé Sán-
chez Batista, ex-gobernador de Ca-
magüeyi salió para aquélla ciudad. 
J E S U S A R T I G A S 
E l empresario Je sús Artigas, sa l ió 
para Cienfuegos, donde se encuentra 
su circo. 
E L Y A R I G U A 
Esta mañana agregado al t ren 
Central, l legó el coche-salón "Yar i -
gua", conefuciendo familiares (Tel 
Vice-presidente del F . C. de Cuba. 
R E G R E S A B E N Y VAN H O U X E 
Mañana , domingo, regresa on el 
cocho-salón " V i r g i n i a " agregado al 
rten Central de la m a ñ a n a , el s eñor 
Beny Van Hornp miembro prominen-
tf do la Directiva del ferrocarri l de 
Cuba. Le acompañan las personas 
que con él salieron hace pocos días . 
L O S D1RECTOKKS DE Wf| 
F E R R O C A R R I L E S iM»05 
Para el día 14 de los corrió 
tienen sacados sus pasajes por J 
de Key West, los señores ^ 
de los Ferrocarriles U"10,05'''I 
ter Scott, Presidente y el vo a y 
cretario de la Junta de ^ 
de Londres que le acompaña. 
V I A J E R O S QUE R E G R ^ 
Estó mañana "egajon ^ 
gua, la señora del señor 
sus hijos; Santiago de CJ 
nuel Blanco. Luis Fernajd J 
rio; Camagüey: Juan CebaUO 
nuel Díaz Martínez; ^"J Gj 
Ramón Fernández. J^AméH 
Jústiz y sus hijas Justina y 
J O S E F E R R E R 
. i* v liaceí* 
E l rico comerciante y ^ _ 
de Cienfuegos. señor ^oS¿b3rJ 
llegó esta mañana a i» | 
MR . KDPPE* 
* T r á ^ J 
E l Auxiliar del Jfep f . per,' 
los F . C. Unidos «enor 
gresó de su viaje a oieu 
mañana. 
V I A J E R O S QUE S A ^ I ^ 
Fueron a Jovellanos: g1 
tante a la Cámara José ^ ^ 
Matanzas: el represe"130 de ^ 
mará Manuel Viera ^°nl'naci«J 
Sagua le Grande: el Dr. ^ 
mírez Benavides. «1 ^ renio; 
rrocas, ex-fiscal del Rodrlí 
crucijada: la señora BoS^ loS l 
de Ruano; Caibarién: ^ ilg: 
cta y señora; Ciego se 
Fernando Sánchez Fuentes 
>EDRO SUBnUTS 
E l Dr. José Subirats. > ^ J 
Morón, partió para ^ p o s a í 
ción, acompañado d0 su 
miliares . , , 
E l . S U P E R V I S O R Dí- ^ 
C L A R A 
el ^ 
Regresó a Santa Clara, ^ 
sor de Sanidad de aquelU i 
Dr. Lelo Tristá 
D O O O O O O O O O O ^ API. 
O E l DIARIO DE ^V.ríi 
O NA lo encuentra de I* 
•*» c u a l q u i e r población 
^ Rppública. 0oC 
DIARIO D E LA MARINA Marzo 10 de 1923 
AÑO XCI 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
T a r a 
el DIARIO DE L A MARI-VA 
S»nta- ^ 7 reeresa del campo ai 
^ lena ohias vespertinas. Envuol-
la3 nieblas ^esPe sé QUe 
^ ^ f ^ T c o n su ha-
borrL « h r o su cabal ler ía carga-
»» h ^ ' ! ' 9 cruzeos e impreci-
flores, la6 Plantas maternas. 
Todo ese tesoro furt ivo de 
cueos escandalosos se agitaba sobre 
la cachazuda acémila , cuyos cascos 
sacaban chispas a ias piedras de 
i lo^ senderos en la santa paz de un 
^ ' d - e í p o j o . " X ^ i e S t e T ^ a ? . ^ ! ^ á n \ c * romo e' ^ 0 
K«ÍO la cerrazón crec,en^\.11(llv(,1 ri„ una madre Y el hacha devas-
* X •>* un ^ ° W á r 4 ™ í ; ' | K r "ue Sloea .o . .ou , l .o8 cHmi-
GRAN FIESTA LITERARIA DE UNION ESPIRITUAL H1S-
PANO-AMERICANA, SE CELEBRARA EN LA CIUDAD DE 
SANTANDER EN EL MES DE AGOSTO DE m 
E L A T E N T A D O CONTRA DATO 
ALREDEDOR DE UNAS DECLARACIONES 
p^lea nue cercena cabezas de reyes 
már t i res y de encarnizados asesinos, I 
f í t aba perfumada del olor de susi 
víctimas inocentes. Olía a resina, j 
an- a brezo, a rosas . . . Dirlaso que iba 
el rostro una mancha ^san i ^ r depos¡tada .cnm0 ofenda *n 
U.a010ue^ ^ ^ a d u r a , d e l pa-
St,,a ora surge rojo, iluminado por 
é t i m o s destellos s 
a 
di SS'botín. La noche 
Se pide e l c o n c u r s o de l a m u j e r h i s p a n o - a m e r i c a n a p a r a e s t a s f i e s tas de u n i ó n , 
be l l eza y de a r t e 
de 
r 
Piro hay otra cosa que me ha pro-
ducido, más que molestia. Indignación. 
d r i l han enviado a " E l Día Gráfico" V ^ ^onran cn lafl0Í0S6C^; 
unas declaraciones del general Arlegui , ' ^ r a s que pueden - o r ^ ^ . ^ 
' Millán de Prieg-o y a la Policía. 
Respecto de ésta, con decir que ni 
Trna intervlii Interesantís ima 
B A R C E L O N A , 25 de enero.—De Ma- ^ 
acerca del atentado cometido contra el 
señor Dato. 
E l general Arleg-ul, según e«sta infor-
mación, ha dicho: 
—Nicolau, su mujer, Mathéu y Ca-
sanella no son los autores de la muei 
Den cu — • hnñado en la som-, a f^1 u o ^ . - ^ » 
^ • o r . a " r r í ^ n o c h e le va a loe U - ^adas de un altar. 
aun siquiera s4 qué agentes detuvieron 
a Mathéu, está, dicho todo. 
Deseo, pues, que hagan ustedes cons-
^ . | tar mi protesta contra esas aflrmacio-
iTander. Febrero do m . T idoso de que todos procedemos, ha-|de la América del habla castellana/~~dej_8e"flor"^ que son absurdas, puestas en mis 
sociación de la Prensa d ia - lbé i s de cantar poetas hispano ame- nacionalidades ilustres que eterni- bar nada todo Quedará reducldo »;lab,os " . 
ria de Santander está, organizando ¡ ricanos. Ilustres aparte de vuestro záis el Imperio de nuestro idioma un fracaao del señor Minán de pHogo. No hubo ™ ™ ™ A* l 0 * ™ * ? " * 
una fiesta, quo promete resultar; méri to personal, por el prestigio in- y nuestra cultura al otro lado del, ConoíCO a Ca8anelia Mathéu y Nico- treneral Arlegui fuera más explícito. 
Para dicho certamen li-¡ signe de los Andrés Bello y los Mon- mar, con este mensaje de invi ta- láu su ado au pSicol0g{a y en Unicamente, y ante nuestras insis-
dc los Lugones y Gutiérrez a lón a los actos expresados, la A80-|onn' MtD t,fir.mot,i^n ' j tentes preguntas, dijo finalmente: 
raciones no son mías; pe-





Ke0o voraz, de rata c a m ^ n ^ o n ^ l c ont ra tu fuerza 
[fiador había cortado en el «Ottwrj ahominan oon pi aliento de neo de pbesía y amor en que se con-
Ucha rama de 1 ^ ^ ^ ¿ J S i w S f * K l l f l aromas. No oyes que te gri tan, fundan y coincidan los intelectos y 
mirí No adviertes que luchan, débiles. ¡ material de 
J¿€  ^s ,na 
Reyes, organiza 
y t é execran1 para este verano de 1923, un tor 
mtilados y maltrechos; i loa corazones que separa el Atlán 
erdad. ¿se refiere a la incul-
los encartados? 
sé, y conste de todos mo-
acerca de los detenidos, 
blar sino por lo» anteceden-
encias que tuve mientras 
Jefatura superior. 
Antecedentes de los detenidos 
do las manifestaciones que 
todas las mujeres americanas. Que-1 l ^ u i o l Cuevas, R a m ó n X o r i e g a . — , por la Delegación de un Comité que I t e a r ^ ^ t e S J S 1 « Í ' W a S S S J S 
remos componer así, como un mo- Secretario, Luís Soler. side en París, formado por cuatro In- detenidos con ova-
jiumento de eterna belleza, que le- ¡dividuos. dos franceses y dos españoles. dCeerIaamuertaS def señor Dato obra-
garemos a la posteridad, el grupo TEMAS, 
simbólico de la España madre de! PREMIO DE HONOR: Fl( 
reducen a los 
filón (ie ia. inueiLo uci ocuui «-uu• *~ 
¡Entre los españolas figuraba el llama- ban en la JefíLtura de poj ida de B a i -
or na-ido Claramunt. natural de Castellón, qufl jándolos m ¡ asesino! . recogido de la t ierra a braza-1 
ios: u n más .alta y representativa embalada . h ab l a cortado miembros do 
Irteles frutales. dorados poe 
—traigan entre sus manos fragan-
tes y emblemát icas , como un depó-
P,,]. de el t r o r f o secular, vivifica y re 
' ^ ¿ a á S ^ % a ,a9. r r r idLsper9as. 
jente por la amanl.ez aei vnoho dantesco Arbol de la raza. Esta fies 
¿Ileo ocaso. A l pasar por los j a rm- ¡ i \ocne . ^ de Arte y ^ contrateTniáa(i> ae 
U . habla arra"cad0 la,sQC U ^oni FranrLsco G A H M I M I M A Z . 1rá como un brindis lírico en que'sito sagrado, una arqueta de tierra lores pálidas, desmayadas... .Con Francteco ( .ontóiez D I A A. hermanos separados p0r el Destino de su pais natal. Con esta tierra 
y reunidos m o m e n t á n e a m e n t e , entre- que los santandetinos besarán con 
chocarán sus copas, y las e levarán j amor, pues en ella h a b r á confundi-jde la América española 
llenas ttel áu reo licor del ideal, recor-j das cenizas de antepasados suyos. I Estos tres premios han sido do 
dando juntos el pasado glorioso y ¡se formará en esta ciudad dé San^j nados para este certamen por el ex-
nnar-
propagan-
paña" . jramunt. que fué quien condujo la mo- dista; su mujer la acompañaba constan-
PREMIO DE 5,000 PESETAS a i toc)(.jeta donde Iban los asesinos del I temente Incluso en los actos de pro-
un soneto dedicado a S. M. la R e i n a lseftor Dato> Laganda societaria. 
Doña Victoria, como R e i n a de la ¿por huyeron Nicoláu y Casane-1 Mathéu y Casanella.—Eran íntimos 
'lia? Debido a la locuacidad del señor arnipog y tampoco figuraban en las PREMIO de 2,000 MESETAS a 
un estudio sobre la poesía popular 
R E A L ORDEN IMPORTANTE 
;0NTRA E L ABUSO DEL OPIO Y LA MORFINA 
MADRID, 2 6 de Enero. 
El ministro de la Gobernación fa-
feüitó esta madrugada a los parlad s-
üs una Real orden muy plausible, 
Jue reproducimos Integra a continua-
ción: " f 
"Ilustrísimo señor : Grandes son 
M estragos que produce en la hu-
i»nidad el uso inmoderado del opio 
J «us alcaloides así como el de la 
cocaína, otros principios conocidos 
mo narcóticos, anestésicos y anti-
térmicos y para evitar esos daños 
me empobrecen la raza, debilitando 
tas futuras generaciones, todos los 
cafna, sobre todo en las casas de le-
noclnio^ cafés, casinos, "bares", etc. 
Sépt imo: Que se imponga a todos 
lofi infractores de las disposiciones 
sobre tóxicos las multas máximas , 
ateniéndose al reglamanto de tóxi-
cos, y que se pase el tanto de culpa 
a los Tribunales ordinarios como 
ineursos en los casos que señalan los 
ar t ículos 353 y 354 del Código pe-
nal. 
Octavo: Por V. I . , o por sus dele-
gados cuando se ordenare, se gira-
rán visitas a los almacenes de drogas 
y farmacias, y, ei no se hubiesen 
cumplido las reglas que se precep-
promet iéndnse amparo y asistencia pa_ 
¡ ra el porvenir. 
| A este tortteo de la inteligencia y 
del corazón, dedicado fxclnsivamente 
a los poetas de los diez y ocho pue-
za de aquél, llevando consigo a una mu-
jer, de Iris que tanto huyen para sus 
tander, para recuerdo imperecedero i celontísimo señor Marqués de Val 
de estos .actos, un s imbólico ja rd ín dccilla. 
de América . BASKS 
Las manos ríe miestrX Rpfna y de Los trabajos deberán ser origi 
vuestras mujeres s e m b l a r á n en laj nales, inédi tos y escritos en ca3te-iandan,!a^le6 #1 ?enftrili Ar l igú l 
blos hlspano-americanps, se os invi ta : ¡ t i e r ra bendita los árboles y las rio-jllano. / ^|rniariones ¿tiH>áMw al péne-
se celebrará en esta ciudad de Sanfan | res representativos y ese ja rd ín se- Se dir igirán su señor Presidente!^ Ar]e,„li ..Rj DÍR Gráfico" y 
der, que aunque de humilde Histo- ' .rá mmo uno de aquelos bosques sa-, de la Asociación de la Prensa ^ri*jreproducWaB anoche por nuestro queri-
ria, tanto ha contribuido a la obra grados de la anllguedad dedicados; do Santander, con un lema en lugar, 1 „ „ . „ i ^ n „ a„ »r_ 
. . . i j . , , , . , , , , » . ^..j , do coleera Lia voz , produjeron en JMa-c*e fecundación de esas tierras v í r - . ú alguna deidad bienhechora. | de la firma, que irá repetido en e l i . 
Millán de Priego, d«cidieron escapar, jistas de la Pol ic ía como hombres de 
pues al día siguiente del atentado sa- acclftn. sino simplemente como propa-
bía todo el mundo que iba a detenerse' gandistas. 
a aquellos individuos. | MíUhéu era un hombre de escasa vo-
q"* cabeza cabe que unos slndl- l""tad y bueno en el fondo; su madre, 
calistas cometan actos de la naturale^en vista de las complicaciones soc a-
les de Barcelona, le instaba frecuente-
mente a que se marchase a Noya. por 
temV de que un día le detuvieran. 
a L * reeulan con cuidado exquisito, en esta Real orden, suspende-
la renta de los mencionados produc 
tos. No está ciertamente España des-
mparada de medidas legislativas y 
gubernativas en esta dirección; la 
Real críen de 7 de Febrero de 1918. 
I reglamento de 31 de Julio del mis-
o afio y las Reales órdenes do 2 4 
_e Enero y l o . de Noviembre de 
l í J l , proveen a la necesidad de es-
tol sustancias cuando la ciencia acon-
H)a su empleo y dificultan y prohi-
ben su venta y circulación en aquellos 
casos en que el vicio o la degenera-
ción procuran satisfacer supuestos 
petitos. E, pues, preciso^ indispen-
«able, porque aquellas prescripciones 
y otras posteriores no tuvieron 
¡pacto cumplimento, insistir en el 
wnino ya emprendido y hacerlo con 
1» mayor energía a fin de lograr que 
esta disposición no sea una más en 
lag páginas d'e la "Gaceta," que se-
fiale, cora aquéllas^ una orientación 
plausible y atinada sin producir en la 
¡práctica los benéficos resultados per-
«eguidos. A este f in , y para hacer más 
efectiva la persecución de los infrac-
tores de estas prescripciones, se l i -
mita el cemercio de los productos 
aludidos, ee busca en las personas 
«icargadas de expenderlos las mayo-
res garantías y se faculta a las au-
toridades gubernamentativas para 
que persigan el abusivo' empleo de 
«itos cuerpoB. dando intervención a 
las autoridades judiciales en aque-
llos casos que el Código señala y cas-
tifa. 
Para lograr el propósito que se 
I>»r8iguft< Su Majestad el Rey, (que 
Dios guarde), ha dispuesto: 
Primero: Que los inspectores far-
Ittacéuticos de las Aduanas, así como 
tas Jefes de vigila ncia de las fron-
jteras y demás autoridades ejerzan 
Un» acción extremada para impedir 
•a importación del opio y sus deriva-
dos, así como la cocaína y cuerpos 
de acción análoga, incluyendo todos 
j'os preparados (oficinales y no ofi-
jciuale8)< que contengan más de 0,2 
Por loo de morfina o m á s de 0,1 por 
100 de cocaína, sin el suficiente.per-
miso de la Dirección general de Sani-
dad, otorgado en los té rminos que 
Preceptúan las Reales órdenes de 24 
M]6 Marzo de 1921 v l o . de Noviembre 
|de 1922. , 
Segundo: Que por las Aduanas y 
1*8 Administeraciones de Correos se 
patervengan los envíos sospechosos. 
Para que DO se utilice este medio 
r e burlar las disposiciones sanita-
"as relativas «1 comercio de los tó-
ldeos. 
. Tercero: Que los subdelegados de 
armada examinen siempre que tem 
gan que informar la petición de per-
^ls° Para importar estos productos, 
L* ''oro de los tóxicos que han de 
?*r todos los comerciantes autori-
zado? 
tos comprobando que los produc-ffe esta naturaleza recibidos an-
•fiormente han sido vendidos a pei^ 
ponas autorizndas y a farmacéuticos 
genes, enviando a ellas; primero los 
más audaces de sus hijos, en em-
presas de exploración y descubri-
miento y después, en el transcurso 
no interrumpido de cinco siglos, 
la legión más oscura, pero no me 
Casanella v iv ía con BUB padres en 
la calle de Monlstrol, nflmero 11. Sus 
padres eran porteros de una fábrica. 
Parece que los dueños de í s t a se. que-
jaron de las propagandas de Casanella, 
que excitaban a los obreros de la mis-
ismas nos Im-'ma, y entonces, los padres del sindica-Temirá la melancolía y la majes-1 exterior de un sobre cerrado quej" tad de los recuerdos por que evoca-¡ contonga el nombre y domicilio del; T'a gravedad de as mi 
¡pulsó a buscar al creneral, con quien lista se trasladaron con ei a ia caue 
versar durante largo rato. | del Dos do Mayo. 
él crezcan a tes t igua rán la iniciación I ñola. 
nos necesaria, de los trabajadores; Je una nueva era que si no empieza, | Unicamente podrán tom 
rá de empleo a los subdelegados de 
Farmacia que no hayan fiscalizado 
dicho puntos de venta de las citadas 
drogas tóxicas, incoando el oportuno 
expediente. 
Noveno: En caso de reincidencia, 
sin perjuicio de la penalidad en que 
incurra e l infractor, el Gobierno ce-
r r a r á el establecimiento. 
Décimo: E l denunciador del comer-
cio y empleo abusivo de tóxicos per-
rihirñ los dns tercios la multa gu-
bernativa impuesta al infractor de | gav'saber; " e í í a " s e r á Ta" sobe 
los preceptos que reglamentan la ven-
ta de estos productos. 
De Real orden lo comunico a V. I . , 
para su conocimiento y efectos.—Dios 
rá glorias p re té r i t a s , pero t endrá autor 
también la a legr ía radiosa de una i El Jurado calificador del certa-' ,f,̂ !^amot, ('ony 
alborada por que las flores que en|men será la Real Academia Espa- El r.x-jefe supenor de rohcía de Bar- K s t 0 / 7 r r í \ " n ^ " f " " ^ J " 1 a8e 
celona nos asepuró terminantemente j sinato del presidente del Consejo, 
que tales declaraciones eran apócrifas, i Si hubiesen sido hombre» pelicrmsns 
creadores de metrópol i s , y a r t í f i - l por lo menos se precisa hoy I en este certamen todos los literatos1 "Desde que cesé en mi cargo—dijo—j de acción, así los hubiera conocido la 
ees en la gran obra del progreso| Su Majestad el rey de España co-¡y poetas, hijos de las • Repúbl icas me he negado de un modo sistemático Policía de la barriada de «»racia, como 
actual. nocedor de estos proyectos los ha; Hispano-Americanas. ja hablar con ningún periodista, a pe- tal hombre, peligroso figuraba, en aque-
Tan es así que bien puede afir- ' alentado m a g n á n i m a m e n t e . Ellos! Los trabajos no premiados podrán sar de que. aprovechando los momen-llla época, el famoso "Canela . que. por 
marse que apenas hay en Santander i se rán el prólogo hermoso de su p r ó - i s e r recogidos en ol plázo de dos me-, tos de mi mayor enojo, cuando aband»-j cierto, fué muerto una noebe en un 
familia que no haya tenido o t e n g a ¡ x i m o viaie a esas tierras filiales. Un ses, contados desde la fecha del fa-jné Barcelona, varios de aquéllos, perte-1 atentado junto al cuartel del Buen Su-
antepasados o miembros suyos enla l to pre'stiglo de la intelectualidad; lio del Jurado y. r u é ha de publi- necientes a los periódicos más impor-jeeso. Y por cierto también que en aquel 
esa América maravillosa en que Es- hispano-americana será designado; sarse en la Prensa española. tantos de Madrid, solicitaron de mí una • atentado tiraron igualmente los agTe.so-
paña se reproduce y perpetúa . oportunamente para mantenedor yj El Jurado se reserva el derecho interviú; recuerden ustedes que ínclu-jjras contra el temible Nln (actualmen-
Pres id i rán la fiesta los reyes de los más puros y acrisolados nom-icie abrir los sobres correspondientes so a "Kl Sol" me negué a hacer decla-ite en Rusia), el cual se sa lvó t lrándo-
Eapaña. La Reina Victoria bella! bies de. nuestros poetas y nuestros; a los lemas de los trabajos premia-,ra0iones de nlngfín género. Ue detrás de un banco y haciéndose eV 
y generosa como una soberana doj literatos fo rmarán el jurado que; dos. con objeto de comunicar porj ro r eso me molesta que cuando yo muerto. 
leyenda, evocará l a figura román- i se encargará de otorgar el galar-j r?ble a sus autores l a dist inción que estoy obstinado on no hablar me atribu- Nin. figuraba oon el "Canela'* como 
tica de Clemencia Isaura c u a n d o j d ó n supremo a quien lo sepa me-l^e les ha otorgado, por si quisieran I yan unas declaraciones que no he he- peligroso en Gracia; pero Mathéu y C a -
presirlla baj(v el cielo azul de Pro-irecer. ¡ concurrir a la fiesta para recibir loslého. 
venza las g st s medioeval s del I A?piramoa a que este acto legue: premios de las a u g u s t a « manos de! 
sanella, no. 
rana y 
será la^Musa de la raza española, 
madre ' vuestra y nuestra, tronco 
santo de las nacionalidades hispano-
americanas y a la reina española, 
guarde a V. I . muchos años .—Ma- , representante de nuestra t radic ión 
la fecha en que se celebre a las R M. la Reina de España . E n otro; — »• • •• 
efemérides famosas de ambos mun-jo^so. los autores premiados designa-' ITIIMAM J W 
dos y a que esa fecha sea digna de rán las personas que, en su nom?, F í Y I E J O J J t 
inscribirse a cont inuación de la in-;bre, hayan de recoger aquellos, 
mortal del descubrimiento y de lasl E l plazo para la admis ión de tra-
gloriosas y felices de vuestra in-j bajos expifa el día 31 del próximo 
Melil la 29 
Por circunstancias sobradamente 
¡conocidas, la atención pública ¿e 
T I P O S D E C A M B I O 
D A R Q U E B D A N I 
una, etc. . ) como f i o j s imbólica del árbol fron- dependencia. Hermanos escritores mayo .a las doce de la noche. 
U N D O C U M E N T O I N T E R E S A N T E | ^ T i . . " r ¿ ' ' « M » r M Z ™ £ ™ « ^ 
' ; : r- I figura del coronel D. Silverio Arau 
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L O N D R E S , cable, 
JO. J v, ^ ' L O N D R E S , vista. 
Tan pronto como desembarcó y pARIS iCiab,e-
1|32 
1Í33 




Idris-Ben-Sald, el moro notable adic-
to a la causa de España, que, como se 
sabe, tan activa y directa intervención 
ha tenido en el rescate de los prisio-
neros, publica el siguiente artículo, "es-
crito—dice—con el único fin de desva-
norr-r ciertas dudas aparecidas «n la 
Prensa respecto a las negociaciones": 
Terminadas las laboriosas gestiones 
que durante largo tiempo s» han lleva-
do.a efecto para conseguir el rescate de 
los prisioneros de Axdir, y ante algu-
nas informaciones equivocadas que han 
aparecido en diversos periódicos, y 
otras algo tendenciosas en uno que se 
publica en cierta ciudad de la zona y 
dirige un funcionarlo del Protectorado, 
me parece conveniente que el pueblo 
«ispa.fSol no ignore la verdad de cuanto 
ha ocdrrldo en un asunto que tanto 
le ha preocupado, para que juzgue la 
labor"de cada uno de los que han in-
tervenido y aprovechen las ense-
ñanzas que se deducán de lo ocurrido 
con motivo de dichas negociaciones. Y , 
al hacerlo, no me mueve el menor afán 
de exhibicionismo, ainp el deseo de que 
quede bien sentado veáo lo ocurrido. 
Aunque no poco d* io que pasamos a 
hacer público no es Ignorado por buen 
número d^ los ex-prieioneros, que bien 
saben a quiénes deben su libertad, ni 
por aquellos habitantes de Melilla que 
por convivencia con los indígenas y 
ciertos Centros oficiales de Marruecos 
estén perfectamente enterados. Kl BC-
gundo empieza cuando el general Bur-
guete solicitó el concurso de D. Hora-
cio Echevarrleta, sabiendo la influencia 
de dicho señr en la cábila de Eenl-
Urriaguel. curriendo- esto cuando' nos 
hal lábamos alejados de toda Interven-
ción en el asunto de los prisioneros, por 
el emojo que nos produjo la conducta 
que conmigo se venía observando; pe-
hallaba para realizar el rescate en las . l ocidas fumilius dfd Imperio por su 
ya expresadas condiciones con anterio-1 preciado abolengo, es jurisconsulto e 
ridad. i hijo de quien fué representante del Sul-
Ksa carta, que la entregó Abd/-el-
Krim, después de varias entrevistan 
que con él celebramos, costándonos al-
gún trabajo convencerle de que no ha-
bría las vacilaciones de otras veces, de-
cidiendo dicha misiva a D. Horacio a 
trasladarse por primera vez a Ta rada 
tíin en Tánger. 
'"na vez lo» comislonadoa en Its cá-
blllaa a bordo del "Anto.iio I^ópea", sa-
ludaron al ministro Bennuna y a l Amel 
se instaló en su casa sintió .prisa pARIS vista 
por afeitarse, sin dejar que los fo- BRUS¿LASi vista 5.35 
tógrafos actuaran hasta ^ se des- K8r cable 64 
pojó de la banca y e n m a r a ñ a d a J ™ ¡ J ^ „ 
barba. No IA tembló el pulso. La 1T.TT. ' . 
firmeza de voluntad mandó a los v t * * . . 
nervios y venció a la emqcion. , Í ^ ^ ^ J . ^ . .n 
" E l Vie jo" , como le llamaban j A M S T E R D A M , ygt» 
sus carceleros, produce la impre-( _ _ _ _ . __ . 
sióu de un hombre que sabe lo BÜLoA D t MAORID 
quiere y quiere lo que sabe. 
Cuando le visitamos le acompaña-( MADRID, marzo 9. 





B O L S A D E B A R C E L O N A 
dlgena. 
El coronel Araujo no sufre acha-
d T S Í " i m l ^ v ^ r y * \ ¿ T l t m * * de amnesia, como el general 
ol n L ™ , T ^ V manlfest-a- Navarro. Recuerda perfectamente 
ion que >a estaba todo dispuesto Para,tQdo lo acaecido CQm0 si l0 llevaBe B A R C E L O N A , marzo 9. 
emnezar las operaciones de la entrega | grabjldo en „ á p i m o p0r ¿ bur i l de D O L L A R G.43^ 
, lo¿ diez y ocho pasados meses. 
—He sido—nos dijo—^el prlsio-" 
ñero que ha llevadQ trato menos d i i - | 
de los prisioneros, conforme a lo acor 
D. 
de Auhucemas, después do haber red-
ro posteriormente el . general Burguete. | bido una carta dal señor ministro de 
que pensaba utilizar otras persona» o Estado, en la que le encomendaba la ¡ «lado anteriormente con 
seguir otros procedimientos para con- misión del rescate, de acuerdo con las j Echevarrieta y conmigo, cuando estu 
seguir el rescate, relevó de dicho oo-' indicaciones que habíamos 
metido al señor Echevarrieta. cesando, 1 desde Albucem 
por .tanto, durante un poco de tiempo. ; tamente se hiciera entender a la otra' las cábilas; nof lo que i . . . i . . , ! ,..„, ,. , , , . . , , „ . 
" eQan flue ia tengo, y seguramente, Consolidados por efectivo. 58% 
B O L S A DE LONDRES 
.« habíamos trasmitido j vimos días .antes en aquella rada C ^ A ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ g ^ ca- L O N D R E S marzo 9 
.s, y manifestaba concre-|forenclando con . los ^ representantes dejnaa, los moros me creyeron de más • »• 
mi* intervención on las negnriaciones. 
volviendo ol mencionado general a en-
comendármelas en los días en que cesó 
parte que el (¡oblerno de España no 
autorizaba proposición ni mediación al-
guna más que las confiadas a D. Ho-
en su cargo, envlándoma a Alhucemas ráelo Echevarrieta, quien consiguió, al 
para proseguirlas. E l tercer período, el | fin, dicho rescate en la forma que ya 
más interesante y el resolutivo, emple-|ba hecho pública la Prensa, gracias a 
za cuando es nombrado ministro de E s - h a eficacísima, cooperación del señor a l -
tado el «eñor Alba, quien, enterado per-j to comisario interino, que tan bien su-
fectamente, a los pocos días de posesio-j po interpretar las acertadas disposicio-
narse d« su cargo, por los informes fi- nes del señor ministro, 
dedignos que le proporcionaba el señor 
Echevarrieta. suministrados por nos- Guiados nopotros por el buen deseo de que el rescate tuviera como consecuen-
ottos desde Alhucemas, y convencido cia más 0 rnenos lnmediata el crear una 
el ministro de que el m á s grave daño | sltuaci6n de paz entre ^ nación espa. 
mos ambos a saltar a tierra, con el 
objeto de que no sufriera la menor de-
mora la ansiana operación. Pero ni el 
señor Echevarrieta ni yo consideramos 
oportuno entablar diálogo con los co-
misionados rifeños sobre extremos aje 
para no perder la cantidad que es-
peraban obténer por mi rescate, me 
concedieron trato especial. N I un 
üólo dí6 dejé de recibir la ración de 
^orta y de agua. Frecuentemente—• 
F C U de la Habana, 74% 
del alimento indispensable para sub-
sistir. por ser las tortas un tributo de las T¡,„ 
nos al rescate, no sólo por lo que pudie-1 cab)k ños « su jefe, y por retratarse E n ^ ^ o — a n a c h ó —lioi ronzaba 
ran entorpecerlo, sino porque esa otra! aquéllos en el pago - f a l t a b a raclól Ver a ^ comI,aneros buscar ffWKM 
clase de negociaciones requerían, antes i para loa prisioneros, incluso para 
Para mí "" i 8 pai"i r eB0̂  S1'3"05 de iniciarlas, el que el señor ministro el general Navarro. 
de ceb«da entre el estiércol de las 
'• y cocerlos en forma de papilla de Estado hubiese dado ingtrucciopes al Puedo afirmar que no he padecido 5 Í ^ M ma , Vf*111*' Y 
señor Echevarrieta. ' humbre, y que no he carecido nunca „ 1fSt,B* V?r a lous fumifíores 
t . » ^ , . ! * . 1 U1 l-a < suplir la carencia ae tabaco con ho-Procedióse, pues, en la playa de Ax 
dir a la operación d« entrega de metá. que se causaba a las negociaciones oons- i.D 7^ t i * x , ñola y 1*s cál, i!as q"e ejercen de he-1 lico y a la .recepción de nrlsinnems ec titulan en la profusión de personas y i _ i , í>„^„„f„ ^„ , o , - , ("=>-cI}cion ae prisioneros es-
cho la hegemonía en el Riff, y a las pañoles, previa .nna conferencia cpn los 
«us relaciones con los elementos de la» 
qAblljta están perfectamente informados I anuel verdadero ^aos, 
de cuanto ocurre en el Rif. la Prensa.1 eX('1"s,V{»,11Pnte y por es 
U,AllG 1,0 80 ,iai1 destinado a la ex-|p0rtar:ón. 
•rni!1!iTio: <^"'1 loS drogueros al por 
1*1»* y al ,lor menor no P"6dM^ 
tal r -Y n'n?:uno dp PStas preparados 
a iCo en cualquiera de sus for-
de V e3erciéndose la función fiscal 
Ide' 08 establec'raentos por los sub-
w!.SatíoS de Farmacia y Policía gu-
|uernativa. 
laten11'1110: los farmacéut¡c'3'' ' se 
gobr ^ a las disposiciones vi^jntes 
ios • i8p*n8ación de tales prepara-
te r n0 desPachándolos sino median-
«títr**8^' (1U8 í íuedará en su Poder, 
fn»,-6 Jando a loS clientes la copia au-
| to^ttda de ia misma. 
entidades que Intervenían en «.ll«s. pu-,cuales nunca. CREFM03 
so mano enérgica en cortar de ra í . mantener relación 
encomendando paña imlicam08 , 
escrito las Pestio-:una Com¡sWSn m 
| vocea huyj la «oción de la censura o\n** dn rescato al señor Echevarrieta V j ^ ^ g majzaniana 
influenciad, por equivocadas fuentes 81 R'"or de estas..JIneas. Kn su conse - ¡n ¡0 jy,V€.7r para 
de Inform/.ción. como puede haber ocu- cirencla, fueron comunicadas concretas h] ' n H ' . „ 
rri ío a alftlhoá corresponsales de la | instrucciones al alto comisarlo M e r ^ \ ^ ^ ^ ^ ' ^ J ^ ^ ^ ^ de recibir on el b ^ u « » »«! Rru 
PenüiWl», deuo nne con estas l í n e a s n n i e n . no sólo dió e x « c ^ « « n » l i m t ^ l ? í n MaJ-lpos d . prisioneros que iban llegando y 
Mi:.do todo perfectamente aclarado. m á - | ^ . Va e# Melilla adoptó cuan- ¿L-j" J . . en , ̂  ;,notar sus """ibres y rtemés cir-
Rime cuando mi Intervención, laborlosf. tas medidas consideró necesarias para ta oíme yo t ^ sonnr ]'flevnrn.e- ^'"Stancias personales, en cuya opera-
sinm v no exenta de peligros, en effiíuO nada antorpecien el cumplimiento ^prra , " ', .. a ",10a,ra infbiencia ! ción se dist inguió el Inteuventor don 
re.cate de los prisionero, no ha obede-1 exacto rfe la mis ión . i h Z n ^ i T n * P'emPn,,os- rero ^ I ̂  González. Ignoramos por qué cau-
•Ho a otros móvi les quo a los humanl-! l f " „ l Z . ¡ l „ ^ Ü ^ * le.0t0reS harA!sa cuando el señor Echevarrleta, pre-
acuerdo con los jefes de las cáM-
1 : [ jas secas, café y otras substancias 
les prisioneros, que ee hallaban con-1 no siempre aromáticas ni apetecl-
contrados en distintos puntos del inte- bles. . . 
rior y distantes entre sí, sin >iue nadie Hubo una pausa. 
refractarias 







Echevarrieta. su presencia en Alhucemas y u el lmi-!ci l asunto del rescate « inv." T*"., V " ' 
nación de cuantos entorpecían el resal -U« le hubiera c o n f i é lnverosímil t lo efectu 
Dichas nogoclaclones pueden divldirl1 tado beneficioso de T,no=^»¿ : - «HOiera confiado a un partícula 
lo mismo puedo yo realiE ir, prescindlí 
ProteCtorado) el ú m . l ñ 6 B a n l - ü r H a ^ e l ^ ' ^ ^ ^ U a r n o ^ " ab'0,Ut0 ^ protecci6"- ™ 
,1añolef,• |coto a las supercherías. Se ha'repa-
E; abundo pensar, como malévola- udo con notoria falsedad que Dar 
monta bpn insinuado algunos, qqe el Quebdani, la posición que estaba i 
señor Echevarrieta y yo hemos actúa- ini mando, se rindió. No es verdad, 
do en el rescate de los prisioneros pa-; ¡no es verdad! Dar Quebdani, no sé 
ra que Ajjd-eLKHm nos concedfr el de-' rind10- Qaubdaui fué abando-
recho a la» minas, pues para obtener nada cuando no hubo medio de re-
esto basta con hacer los croquis y los sistír el asalto del enemigo. He 
documentos que ftxige t\ reglamento COWeívaíg toda Ift documentación 
minero de Marruecos, cosa que ha es- referente a ese SUCPíO. Cuando ia 
tado al alcance de gentes que no per- t'ef>en6a de la posición era imposi-
teneoían a la nacionalidad española, y - J , convoqué a Junta de oficialas, 
sa en tres períodos distintos, por lo me decidieron a s o l i ^ T " ^ ^ ^ ^ ' ^ T T ^ ^ Muchas a m a ^ Wfrt en mis an 
que hace relación . mi intervención en el referido señor en la rada 4el KelCQr! », ^tánJ^L^?0^?0 Echeva-1 tcrlor.s gestiones, ^ t o : QUf> Be vigi "sulmán que no desem-ih rilas. E l primero se refiere a la época moviénd le por toda cia-
ría de las 
como padecí 
o no la han necesitado, esos extran-
jeros: basta para ello tener prestiplo 
en el país y buenas amistades entre 
los jefes de las cábi las; y que las po-
- ¡ b r a n t o s en m, salud. Pasando t a m ^ ^ i ^ . " é X % ^ : r d r o d ^ ó l T Í 
n-melieros mío inc. ^ i » e emeraoo ne cómo he se-
cundado al señor Echevarrieta en su no-
bi l í s ima empresa de librar de un duro 
cautiverio a unos cuantos centenares de 
hijos de España. 
Wrls-Ben-Said. 
e los mismos cautivos no 
habiendo atravesado campos 
de cadáveres y de gran nú-
imales muertos, contrayendo 
. e puso en pajlgro mi vida. 
-Il-ara Ihvar alimentos, ropaa y cartas a Melilla. 7-2-23. 
ble; 
pedí que cada uno me diese por es-
crito 6ii voto. Y el abandono fué 
acordado por unanimidad, y el acta 
de n Junta y el voto escrito de los 
oficiales están en mi poder. 
Crean ustedes—rene luyó —que 
pueden estrechar mi mano sin expe-
rimentar f.unipulo alguno. E s ]& 
misma que era antes de la catástro, 
fe: la mano de un c^Inl'iero 
Se interrumpió un instante para 
despedirnos, y murmuró con fervor: 
—Siempre, a pesar de todo, he tei-
nido confianza en D/Oi, Kj me ha 
salvado hasta h o y . . . E l me snlvará 
MARZO 10 DE 192? DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 
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Deede hoy. y desde mucho antes 
debiera haber sido, hay <l"e rom-
per el termómetro. 
E l termómetro es un artefacto 
tan amable que, de puro amab e es 
empalagoso. 
E l nos enteca de cosas que si 
no laa supiésemos no nos preocupa-
rían mayormente. E l ts el conseje-
ro empalagoso: el que nos dice. 
• que no te de el sol", "guárdate 
del sereno".. . siendo así que el 
sereno, personaje ambiguo, mixto 
de "painsano" y autoridad, es quien 
debe guardarnos: él es. el termó-
metro, algo así como la raíz cua-
drada, o cúbica, del "quien bien te 
quiera te Jtorá llorar"; aforismo 
infame, uno de tantos infundios lla-
mados a desaparecer definitivamen-
te porque, por mucho que lo ju-
ren y perjuren los más sabios va-
rones, a mi no hay quien me haga 
creer que me dará gusto haciéndo-
me llorar, como no se trate de un 
Rentó de Vales a quien es cierto 
que uno bendice después de- llorar 
por un dolor de muelas, cuando es-
ta sucumbe de un tirón de su ma-
ravillosa mano. 
Pero el t e r m ó m e t r o . . . ¡esa ver-
radera y endémica dolencia nacio-
nal! | , 
Al termómetro hay que decla-
rarle guerra a muerte: lo he dicho 
en mas de una ocasión. Pero como 
que lo que se escrihe "cálamo cú-
rrente" pasa por "ocurrente", (tra-
ducción llana) y se olvida pronto, 
no eetá de más repetirlo. 
Ah, y la báscula tamhién hay que 
arrinconarla. 
Porque, vamos a ver; ¿en dón-
de está más al corriente de su tem-
peratura, y peso, la población de 
un Estado que en Cuba? 
E n ningún sitio del orbe. 
Aquí todos sabemos las libras que 
pesamos; y según sea el número de 
ellas nos consideramos más o me-
nos fuertes y hasta atletas si a ma-
no viene. 
¿Y la temperatura? 
A h . . . ésta nos preocupa una 
barbaridad. 
Llegamos a casa y nos sentimos 
Inquietos, es decir, algo indispues-
tos. 
—¿Qué ser.á? 
— T a l vez la tromba esa que fué 
fusilada y después de "fusilada", se 
llevó un árbol como diciendo Iró-
nicamente: "me llevo un ejemplar 
de algo que no foméntala debida-
mente." 
— T a l vez el escabeche. . . 
— T a l v e z . . . 
—¡Vtenga el termómetro! 
Y este acusa "cuarenta"; acusa 
las mismas que son deleite de los 
jugadores familiares que entretle-
nen la nochet y toleran el flirteo 
"posiblemente" matrimonial, jugan-
do a las cuarenta precisamente. 
Como es natural, se produce gran 
alarma: , 
- ^ ¡ U n purgante!. . . ¡El médico! 
¡L»a ambulancia! ¡Cuarenta gra-
dos! . . . 
solamente treinta y 
V I D A C A T O L I C A MUNDIAL 
( ONííKMSo Di TBRNACION A L D E 
M(;.\S CATOLICAS F E M E N I N A S 
— E s o es; y 
dos libras de peso ¡abs< 
"bruto! 
Llega uno a creer que 
nte 
a llama-
j da del sacerdote, de quien nos acor-
damos a última hora, teniéndolo 
} siempre a mano, es llegada, 
j Y el t e r m ó m e t r o . . . es a lo me-
jor de esos que, desde la gran gue-
rra que lo conmovió todo, uno de 
tantos desequilibrados, 
j E l caso de la señorita Evc'.in 
|Lyons, de Michigan, que tiene 114 
grados Fahrenheit y que sé halla 
perfectamente bien, lamentándose 
| de que los médicos, asustados ante 
I tanUri grados, no la dejen salir a 
' pasear, caso que el cable siempre 
¡ameno nos comunica ayer, nos de-
muestra que eso del "termo", como 
no sea el de conservar bebidas a la 
temperatura que uno quiera, es un 
cuento de camino. 
Y más, cuando uti segundo cable-
grama nos dice que la señorita Lyon 
tiene el pulso normal, y. sonriendo, 
ha manifestado cuanto agradece el 
montón de cartas y telegramas que 
ha recibido por haber batido el "re-
cord" de la fiebre, "sin. novedad" 
que decimos por estos barrios: y 
que aunque paseando estaría me-
, jor, los médicos, que saben mas que 
ella, la dicen que no salga de la 
cama. 
Pero, añade: "de todos modos 
yo curaré." 
Tal vez siga el sistema de Mr. 
Cune: "estoy mejor, me siento me-
jor, cada* cez me siento mejot". . . . 
Bueno: rompamos los termóme-
tros. Ellos son Indiscretos 'y akir-
mantes.. . 
¿Treinta y ocho? 
Bueno; tal vez ahora, mientras 
escribo, y no es broma, me siento 
febril, si me coloco el termómetro 
me siento en el acto p^ste a putre-
' facción c a d a v é r i c a . . . Y no me lo 
pongo. ¿Para qué? ¿Para batir el 
record de la señorita »Lyon? ¿Para 
saber matemáticamente que tengo 
que liquidar? 
¿Para convencerme de que hay 
i termómetros y básculas aleves? 
Dejemos el "termo" y la "bas-
en" en paz. 
' Y vivámos. Después de todo mas 
vale no meterse en averiguaciones. 
L a cosa es ir t irando. . . 
Sin meternos en grados ni l i -
bras, ' i 
Las resoluciones adoptadas en el 
último Congreso Internacional de 
Ligas Católicas Femeninas, son dig-1 
ñas de conocerse, y todos, cada uno 
en su esfera de acción, debería esfor-1 
zarse porque se pusieran por obra. 
Para evitar prolijidad, haremos só-
lo mención de algunas más prácticas 
y generales.' 
Preservación y Propaganda de 1» Fe 
Sobre este importante tema for-
mularon, entre otras^ las siguientes 
conclusiones: 
UNA INVITACION 
Muy atenta la recibo de la seño-
ra Ramona Sicardó, culta profesora 
y directora del renombrado Conser-
vatorio de Música que lleva su 
tiombre, para la inauguración de la 
Academia Sucursal de dicho plantel. 
Hsta noche a las nueve en el local 
une ocupará en la Calzada de Luya.-
uó. 
Muchos t'xltos aseguro a tan aplau 
dida maestra en su nueva sucursal. 
UN A S A L T O 
Esta noche en la residencia ds 
! las señoritas Sirven, en la callo de 
Santa Catalina, un grupo do varias 
! parejas formadas por señoritas y 
| jóvenes de ésta ciudad nueva, cele-
* ararán un asalto que promete cul-
| minar en muy lucida fiesta. 
UN CONCURSO 
i 
Los Directores de la amena ro ' 
vista Víbora Social, llevan a cabo 
un concurso sportivo con motivo del 
Campeonato Viboreño de base-ball 
que con tanto entusiasmo se viene 
efectuando en los terrenos de Víbora 
Park. 
i E n el saldrán triunfante los juga 
1 dores que mayor número de votos 
I obtengan como el más completo y 
I el más popular. 
j Unai graTT idea de los Directores 
: Ob la revista de la Víbora que ha 
tenido muy buena acogida entre los 
asiduos fanáticos a los terrenos dsl 
. doctor/ Moisés Pérez. 
SABADO E L E G A N T E 
E s el do hoy en Tosca y en Gran 
Cinema donde se estrenará en las 
tandas de las cinco y de las nueve 
Amloto, la magna creación de Ana 
Ix'ielsen. 
E n las tandas do las siete y media 
comenzará a exhibirse los episodiosi 
de E l rey del radio. 
MAÑANA 
Ira.—Que en todas partes se dé 
a las jóvenes una só.ida instrucción 
religiosa que las prepare convenien-
temente para su misión d'e educado-
ras, i 
2da.—Quela comisión de preser-
vación y propagación de la fé con-
tinúe funcionando, y que esté cons-
tantemente al corrinte de los diver-
sos métodos de propaganda protes-
tante. socialista( teo6ofista( espiritis-
ta, etc., y también d'e los medios de 
defensa y de propaganda religiosa, 
así como de los resulados obtenidos. • 
No hay porqué ponderar la ac-1 
tualidad de una y otra conclusión. 
Cuanto al enterarse del daño que 
hacen lobos rapaces en el rebaño de 
Cristo y de la astucia de que se va-j 
leu, hay que decir que es Importan-' 
tislmo para determinar dónde y có-
mo y con cuánta diligencia se ha 
de aplicar el remedio. Es un pode-
roso estímulo para trabajar por Cris-
tô  contemplar los esfuerzos del de-
monio para destruir su Iglesia. 
Teatros y Cines. 
Personas, aun no piadosas ni ca-
tólicas, y las mlsmae autoridades ci-
viles van. aunque lentamente, abrien-, 
do los ojos para ver Icos estragos 
que esos dos centros de diversiones' 
están haciendo en toda suerte de per-
sonas. 
Por eso el Congreso expuso varios 
acuerdos que juzgó más oportunos, 
y entre ellos, estos dos que siguent 
los cuales en diversas regiones vienen 
practicándose: 
1ro.—Fundar y proteger la forma-
ción de sociedades para^el arriendo 
de películas; que se adquieran las 
que sean aceptables y se corrijan 
en los detalles aquellas en que el 
asunto sea dudoso. 
do.-—Fundar una Comisión inter-
nacional que esté al corriente de las 
científicas, que aparezcan en todos 
los países y les dé a conocer a las 
asociaciones afiliadas a la Unión In-
ternacionaJ, publicando, si fuese po-
sible, un boletín periódico. 
Las modas 
(lra.—Que haya una Comisión de 
Modas encargada d'e seguir en sus 
detalles las evoluciones de la moda 
femenina^ teniendo en cuenta ante 
todo las existencias de la moral ca-
tólica, del arte y de la oportunidad. 
2da.—Para que la Unión Interna-
cional pueda ejercer una influencia 
decisiva, es necesario apoderarse 
de la crónica de la moda en las pu-
blicaciones nacionales, moderar las 
variaciones, demasiado frecuentes, en 
la moda femenina, y combatir el lu-
jo en los vestidos. 
Los bailes. 
Ira.—Que las modas católicas no 
consientan a sus hijas más que bai-
L a graciosa señorita Angelina da les a distancia y sean prudentes en 
Prnitia recibirá de cinco a siete, a la elección de las escuelas de baile. 
MIS amigas con motivo de su cum- 2da.—Que se prohiba a las jóve-
pleanos. , nes asistir a los salones de baile, 
Ufi dichoso día le deseo. | es decir, a las reuniones que so pue-
Orestcs del C A S T I L L O . dan frecuentar sin invitación. Las 
mujeres casadas que se respeten, tam-
poco deben asistir. 
Sufragio fomciuno 
Tratando de la preparación de la 
mujer para los deberes cívicos, el 
Congreso, después de madura refle-
xión,, emitió los votos siguientes: 
1ro.—Que las mujeres católicas de 
todos los países comprendan su res-
ponsabilidad moral ante el sufragio 
universa^ cualquiera que sea su for-
ma. 
2do.—Que se preparen a cumplir 
su misión en este punto mediante 
una formación moral, religiosa y Cí-
vica que las haga aptas para este 
apostolado. 
Sro.-^-Que cada nueva tentativa 
sobre el sufragio femenino se some-
ta, en cada país, a la aprobación del 
Episcopado. 
Merece también especial mención 
el acuerdo sobre la actitud de las 
organi^ac^on^s católicas con relación 
a las liberales y neutras, pronun-
ciándose en general en contra .de la 
colaboración sea individual, sea co-
lectiva, con las organizaciones que 
prescinden de la religión o son ad-
versas a ella^ y con las protestantes. 
Sin embargo,* en los casos en que pa-
rezca deseable, según las circunstan-
cias de cada país, acúdase a la direc-
ción del Episcopado. 
I N G L A T E R R A Ú A C I A . ROMA 
Decadencia del Protestantismo Inglés 
N U E V A CRUZADA 
L a revista "Euglish Churchman" 
en su número del 19 de Octubre de-
clara con franqueza: " L a pendiente 
peligrosa dentro de la Iglesia de In-
glaterra es vital y fundamental... 
Los hechos nos obligan a creer que 
más bien va danzando hacia la rui-
na que avanzand'o hacia la unión". 
E l Arzobispo de York afirma que 
"la Religión atrae y la Iglesia re-
chaza por su divisiones." su falta de 
cosas reales y su torpeza". 
E l Deán de Winchester dijo que 
"la Reforma, añadiendo una nueva 
división eu la Iglesia, aumentó más 
que nunca'sus peligros". 
E l Rvdo. W, A. Limbrick afirmó 
que a Lord Halifax se atribula la 
esperanza de que "nosotros podamos 
prontamente ver a Pío X I ofreciendo 
Misa como representante de la Igle-
sia Inglesa y Romana. 
Y el "Church Times" nos infor-
ma de que este movimiento ha ex-
citado mucho entusiasmo como si se 
tratara de una NUEVA CHUZADA, 
Muchas personas de la Iglesia pro-
testante de Inglaterra comienzan a 
alarmarse ya al ver el progreso de 
los llamados "anglo-católicos", que 
forman una sección de s ulglesia. 
Así lo manifiesta ol doctor Waceleu 
en el "Record", el cual pregunta si 
no hay que hacer algo para impedir 
el esfuerzo que se está haciendo, con 
el consentimiento de los Obispos 
(protestantes), para Romanizar la 
Iglesia de Inglaterra, í>ajo la apa-
riencia de un espurio "Anglo-catoli-
cismo". Y aduce como prueba lo 
ocurrido en el reciente congreso an-
glo-catóMco celebrado en Manches-
ter, el cual fué Inaugurado "con to-
do el ceremonial católico de la E u -
CRONICAS SENTIMENTA16 
IMPRESIONES D E UN ESTUDIAN-
T E D E MEDICINA. 
Hay entre mis jóvenes condiscí-
pulos de la Escuela^ uno, románti-
co y soñador, en cuyos ojos he vis-
to lágrimas en más de una ocasión, 
en tanto que hábilmente disecclo-
naba sobre los cadáveres; y aunqu? 
a mis preguntas, achaca a la irrita-
ción producida por el formol sus la-
grimas, yo, que le conozco y que 
le quiero, sé bien que no es eso 
lo que lo hace llorar. 
Con ese dulce amigo suelo plati-
car de cosas del cielo y de la tie-
rra vagando por los corredores o 
entre el laberinto de las mesas, en 
que duermen su última siesta los 
cadáveres, que pronto seráu seccio-
nados y convertidos en árduos jue-
gos humanos dé rompecabezas. 
Y en una de esas pláticas sua-
ves he sabido de las cosas hondas de 
BU corazón, blando como el de un 
niño, >' he oído decir con fé de con-
vencido y loco entusiasmo de ena-
morado, cómo hasta DOP , 
Biológicas (¡<linaa Q ^ 
no olvidan mK-Rtros la, ^ 
de aquellos que sólo u,.'08 811 
mos, y como eso recuerdV^ 
por sí sólo de amarar ^ «• 
existencia. 
Y ahora, que acabo & ^ 
historia de do:or y ^ ' 
Una hija, separada de J * * * ' 
el pecado de ésta, y q„e 
por toda su vida dentro a 
ñas el Wrcedor do QQ h l ^ ^ 
nombre de hijo, de lab io^/H 
lia a la que puede liamar 3 Mi 
que no ha tenido nunca el 
esas insustituibles caricias d 
nos dá el ser, creo qUe 
do rectificar la opinión de ,!! 
amigo y condiscípulo, 
¡Qué más terrible y . 
que el recuerdo de un 
que dÍmoSf es el ansia ^ 
que nunca hemos recibido , 
lor de un beso que vi • el 
riéndolo dar, y no lo i m J 
Rogelio Sopo Ba,^ 
PROBLEMAS FEMENINOS 
E L RASGO D E UNA PRINCESA 
Enrique C O L L 
V I B O R E N A S 
f f l V E N T Ü R f l S D E D O N P f l N N L O l 
^ l l P O R J A O O B S S O N l i ^ ! 
Y L O G R O H A C E R U N A C A M S A -
E L A S A L T O D E L M I E R C O L E S 
E l asalto celebrado el miércoles 
en la elegante residencia de los 
distinguidos esposos Margarita Gál-
vez de Guerrero y José Guerrero, 
resultó do lo( más brillante. 
L a casa estaba regiamente ador-
nada, siendo el decorado una obra1 
muy sencilla en la que se notaba ol 
más refinado gusto de quienes or-
ganizaron fiesta tan espléndida. 
E n las terrazas fueron colocadas 
diversas mesas, donde fué servido el 
exquisito buffet, encargado al lu-
joso salón E l Cisne. ' 
Dichas mesas eran ocupadas por 
las parejas. 
L a aplaudida orquesta de Mano-
lito Barba, el simpático y Joven 
pianista, amenizó los bailables, sien-
do muy celebrada. 
Entre las señoras que disfrutaron 
de tan suntuosa fiesta, figuraba un 
grupo muy distinguido. 
Carmen Echemendía Viuda de Gál-
vez. 
L a elegante dama Laura García 
de Suárez, Julita Núñez do Martí-
nez, Interesante madre de Yuyü 
Martínez, la- bella compañera de L a 
Prensa, 
Otilia Soto de Reguera, Mana 
Velo de Acosta, Josefa Camejo viu-
da de Bacallao, Regina Xiqués. Ma-
ría Alvarado de García, Ramona 
Fernández do Fernández, María Ca-
lero de Miró, Rosa Gálvez, Angéli-
ca Romero de Guilló, Paulina Gál-
vez de Silvcira y Rosa Pons de 
García Toledo. 
Una legión muy encantadora de' 
señoritas, entre las que descollaban, 
ia simpatiouísima Laurlta Suárez.' 
que se presentó de Serpentina, en es. 
ta fiesta por ella organizada con e! 
concurso del estimado y muy queri-
do joven Mario Guas. 
Margarita Guerrero, la linda seno-
rita de la casa, con un finísimo tra-
je de Margarita. 
María Luisa y Josefina Calvez de 
Sala, Ana Margarita Silvcira tam-
Oién de Sala, Mary Castelar de Ser-
pentina, Carmelina Berriz de Ame-
ricana, Elena Amigó de Aldeana 
Holandesa. 
Las señoritas Someillán, mis apre-
ciables amigas Nena, Eloísa y Mar-
got, de Valencianas. 
Delia Berriz do Maja, Carmelina 
Xiqués de Capricho, Li ly Costa de 
Jlariposa, Olga Blasco do Bailarina 
Gitana, Idalia Moreno Cuitar de 
Maja, María Bacallao de Dama de 
Luis X V , su hermana María Josefa 
de Sala, María Gutiérrez y García 
3o Orquídea y Rosita García Pons 
de Sevillana 
Ofelia Miró de No me olvides, su 
hermana Zenaida, de Colombina, 
Carmlta Velo do Odalisca, y tam-
bién del mismo traje, Silvia Fuente-
villa; Dora García Miró de Reina de 
Corazones, Tinita Fernández de Se-
ñorita de 1830, «María y Li ly Diaa 
de Sala. 
Lollta García do Gitana, Bélica 
Acosta de Señorita de 1828, María 
Martínez de Sala, Carmlta Cabarrouy 
de Cazadora do Corazones, Alicia 
Menéndez de Maja, Matilde Menén-
dez de Capricho, Zenaida y Otilia 
Regueira de Aldeana Silesiana y de 
Gitana, respectivamente, Estela So-
rondo de Mosca Verde y María y 
Juanita Guerrero de Sala. 
AI retirarse los concurrentes lo 
hicieron muy complacidos por las 
finas y delicadas atenciones que re-
cibieron de los esposos Galvez-Gue-
rrero y también de Laurita y Ma-
no, a quienes como dije H jueves 
.se debe el resultado tan espléndido 
de la fiesta. 
Motivo por el cual los "felicito muy 
sinceramente. O ] 
Ños dice el cable que una prin-
cesa de la corte italiana, cuya boda 
está anunciada para los primeros 
días del próximo mes de Abril, ha 
hecho público su deseo de no re-
cibir regalos; manifestando^ al mis-
mo tiempo, que más de su agrado 
será que el dinero destinado para 
ellos, sea invertido en obras de ca-
ridad. 
Rasgos como éste se ven pocos en 
nuestros días; y es, pre isa; 
por lo que más ha llamado la aten-
ción. 
Que una princesa se despoje do 
alguna o algunas de sus joyas, pa-
ra destinar su importe al socorro de 
alguna necesidad, es cosa que, afor-
tunadamente, se ve con frecuencia. 
Pero que una princesa, en víspe-
ras de contraer matrimonio, renun-
cie a los regalos que, como corres-
ponde a su dignidad y al aconteci-
miento que se dispone a celebrar, 
ha de recibir, es cosa que, como 
quiera que exige un poco más de 
sacrificio (sacrificio de la vanidad), 
no se vé tan a menudo. 
Es el de la princesa Yolanda un 
rasgo que, por sí solo, habla muy 
alto de la sublimidad de sentimien-
tos de quien así procede. 
Lástima grande que su ejemplo 
no sea, aún en otras menos altas 
esferas sociales, por muchos imita-
do! 
Al comunicar la noticia, el cable 
nos dice también, que la princesa 
caristla" y en él se declaró ser la 
Misa y e'l sacrificio de la Misa como 
el centro de la adoración cristiana". 
L A E S C U E L A CONFESIONAL E N 
ALEMANIA 
E l llamamiento lanzado por el 
episcopado bávaro con el fin de sal-
var a la amenazada escuela confe-
sional, ha tenido un eco cumpUdo, 
muy especialmente en la Alemania 
del Sur. También el arzobispo de 
Friburgo en Badén, y los obispos de 
Maguncia y Rattemburgo, han he-
cho similares a sus diocesanos. 
E n Baviera ha circulado profusa-
mente la siguiente protesta: 
" L a disposición por la cual en to-
do Ayuntamiento será instituida una 
escuela interconfesional, es contra-
ria al espíritu y a la letra al segun-
do párrafo del artículo 146 de la 
Constitución del Reich. " 
Esta limitación de la voluntad de 
los padres que no consiste el citado 
artículo, debe ser considerada por 
nosotros como una violación del es-
tatuto. 
L a escuela confesional debe estar 
mantenida y debe introducirse don-
de lo soliciten los derechos habien-
tes según el citado párrafo. 
hedimos que la ley escolar del 
Reich se discuta sin ulteriores apla-
zamientos. 
No toleramos que" la escuela con-
fesional sea denegada; para los 
'uniños católicos, las escuelas ca-
tólicas. Nosotros no transigimos, 
cueste lo que cueste, en una viola-
ción de auestros derechos de pa-
dres". 
Esta protesta va firmada por 
3.300,000 electores y e'ectoras; Ba-
viera solamente ha dado 2.200,000 
firmas, y aún le recogida de firmas 
no ha terminado. La Lucha continúa 
con máximo entusiasmo, como lo 
prueba el resultado obtenido que 
tiene hasta ahora los caracteres de 
un plebiscito. 
Ahora falta ver si el Par'amento 
puede dar de lado esta imponente 
manifestación de la voluntad popu-
lar en la católico Alemania del Sur. 
y si lo hace no será sin gravísimas 
consecuencias para todo el país. 
no se casará hasta el día 9 do 
o sea un día después del deV, 
de Resurrección, que es n 
"según el ritual de la Iglesia r" 
lica", podrán celebrarse sol*, 
te bodas. 
Aquí no es ya la caridad d» I 
princesa la que so pone de 
fleste; es su respeto a la reliri* 
que profesa, cuyas reglas Q,wk 
estrictamente, cumplir. 
¡Si así procediéramos todo» 
que, por la gracia del bautismo 
nombre de católicos llevamos' 
Pero, en cosas aún más peqÑj,. 
nos detiene, con harta frecuenci 
ese diablillo rojo que se llama rL 
peto humano; y que no debiéramil 
en manera alguna, permitir ¡ 
nos impusiera, obligándonos, coi 
lo hace, a ahogar en el fondo 
nuestro ser los más nobles ima 
sos, y hasta a faltar, en muchMt 
los casos, a los más sagrados dein 
res. 
Decidnos si no, ¿qué hace el honl 
bre, o la mujer, que, ante el tenml 
de que se puedan reir de su pen 
na, deja de consumar una buenaid 
ción, aún cuando su conciencia: 
impele a realizarla? 
E n este caso están los que, si»! 
do de ideas católicas, las disimu¿:| 
pues el temor de lo que puedan ( 
cir unos cuantos tontos, (paredtal 
en lo de no temír religión a los si 
res Inconscientes), hace queseiM 
gue su voz en su garganta, al 
rer alzarla para defender delosaa l 
ques de sus enemigos a la Jglesiiíf | 
su Dios. 
Y no es sólo en lo tocauleiiíec 
religiosas, en lo que observa*»» 
ta manera de comportarse q» íe-1 
nen algunas personas. 
L a misma piedad filial, queda»j 
veces oculta en lo íntimo de un «-I 
razón,'por no poder manifestarseal 
lágrimas que. si anden a loa oj»! 
son contenidas por . . . respeto hj 
mano. 
Las personas conscientes no ooial 
jamás as í . Saben que tienen un «•! 
pírltu libre, y usan de su liberal 
con civismo, sin avergonzarse Mi-
ca de obrar conforme a las regiaI 
del deber y la moral y. mucho»! 
nos de las de la religión que «I 
abrazado, siendo ésta la rerdaM 
ra. 1 
No olvidemos los ejemplos de » | 
ridad y civismo que acaba, » l 
acaba, una princesa, do daraiai-l 
inanidad. . , „„ J 
Y . aunque sea, desde lueíoj 
mucha mnor cuantía, renanctójl 
de vez en cuando a ver. halr!l 
nuestra vanidad, en beneficio oej 
guien que do un socorro i I 
necesite. 
Esto, desde luego, va con IOJ H 
tienen ocasión de ver balagw». I 
vanidad en el sentido en que I 
mos hablado; que nosotros, P«r 
zones que saltan a la vista, u 
contamps, por cierto, entre "VI-
lienen costumbre de dar o l 
obsequios de valor. i 
No nos avergoncemos, ^,1 
de declarar lo que somos; aun • 
do sepamos, a ciencia 'rií| 
nuestra actitud ha de provocar 
hilaridad de alguien. t!.auee*| 
Debemos tener en cueniy 
alguien, seguramente, es a i 
mientes bien mezquinos. 
Clara Moreda-
V A J I L U S INGLESAS 
Ofrecemos un ^ ^ S n V 
excepciona»1" corado finísimo de oro. a precios 
ba.ra.tos. ara tus. . i\/C" 
F E R R E T E R I A " L A L U y t 
Neptuno 106, entre 
Perseverancia 
Telérono A-4480 
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O E l DIARIO DE LA MARI O 
O S A lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. o 
o o o o o o o o a o o o o o o a 
l i t r o s de Mi* 
i ^ r a C0mUBr 
vi en 
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para obsequio de P " 1 ^ * 
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